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ко,  что  –  принимая  во  внимание  состоявшийся
за истекшее время во многих гуманитарных дис-
циплинах  «cultural  turn»  –  следует  говорить
не столько о контрастивной лингвистике, сколько














трастху =  специалиях   частичный  эквивалент(аналог)у».Специалии (как, соответственно, и лакуны) мо-






























нями  языка,  инвентарю  словообразовательных
и  грамматических  структур;  синтагматическим
и парадигматическим связям в лексиконе (к при-
















заимствование,  опущение,  добавление,  пере-





ственных  (Berlin   Берлин, Humboldt   Гум-




щего  слова  (транскрипция),  либо на  «алфавит-
ных»  соответствиях  (транслитерация),  ср.:
Eisbein   айсбайн,  эйсбейн.
Внутренняя  форма  может  заимствоваться
в случае такой хорошо известной переводческой
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мены», в виде внутри- или затекстового коммен-
тария («сноска переводчика»), либо путем дефи-
нирования  (объяснения реалии  через  ее  отнесе-
ние к  некоторому классу  явлений),  ср.: … «айс-
байн»,  особым  образом  зажаренная  свиная
рулька».
Дефинирование также может являться одним
из  вариантов  передачи  терминов  (детерминоло-
гизации): Mobbing   травля  кого-либо  одно-











верситет  (3)  им.  (4)  В.Н.  (5) Каразина  (6) 









Замены  бывают  простыми и  осложненными.
К поверхностным трансформациям можно отнес-
ти первые, в их случае речь идет о наличии (хотя
бы  контекстно)  полных  эквивалентов  в  ИЛК
и ПЛК, пусть и с разной внешней формой: чело-






Одним из  самых  сложных  контрастов в  этом




реалии  времен  Второй  мировой  войны
Zwangsarbeiter в тексте «Мечи и орала Третьего
рейха»  [4]  1)  граждане  стран  Европы  и
СССР,  принудительно  ввезенные  (подразумева-
ется, для работы – П.Д.)  в Германию, 2) неволь-
ники  из  оккупированных  стран,  подневольные
рабочие,  несколько  десятков  пригнанных  из
Польши  чернорабочих,  3)  «остарбайтеры».
Первая  трансформация  представляет  собой
рассмотренный выше тип «дефинирования», вто-
рая может охарактеризована как импликативная
(см.  ниже),  а  третья  –  как аналоговая:  «замена
чужой реалиих менее чужой реалиейх».В качестве подтипов аналоговых трансформа-
ций могут  рассматриваться  варианты  «замена
чужой  реалиих  своей  реалиейх»,  к  примеру:
Maultaschen пельмени или «замена чужой ре-














ница языках уровня1 единица языкаy уровня2»,ср.: X  lernte  neue Wörter,  indemer Bücher  in  der
Fremdsprache las  Х  учил  новые  слова,  читая







смерть-старуха  (женский  род)  Gevatter Tod
(мужской род).
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К тому же  типу трансформаций принадлежат

















ванчик  Löwenzahn,  der  Apfel  fällt  nicht  weit
vom Stamm  яблочко  от  яблони  недалеко  па-








mögt  mit  der  Zeit  alles  entdecken,  was  es  zu
entdecken gibt, und euer Fortschritt wird doch nur
ein Fortschreiten  von  der Menschheit  weg  sein»
[5,  с.  143]  (Fortschritt по-немецки –  «прогресс»,





что может  быть  открыто,  но  ваше  продви-
жение  в  науке  будет  лишь  удалением  от  чело-
вечества» [6, с. 17].
При контрастах «метафорах лакунау» возмож-ными решениями будут деметафоризация, к при-
меру, Schwalbe  картинное  падение  в штраф-
ной соперника  или реметафоризация Abrissbirne
 асфальтовый каток (например, … реформ).








kam. Denn dort, wo ein Flachbau ein J ahrzehnt
lang Hamburgs  Independent-Szene  prägte,  (…)





це  90-х),  либо импликативную  трансформацию
( … до тех пор, пока в конце 90-х здесь не по-
шли  в  ход  бульдозеры).
Термин «импликативная трансформация» пред-






















«остранняющих»  вводных  слов: Ordnung ist das
halbe Leben В немецком языке существует по-
говорка  «Порядок  –  это половина жизни».
Приемом  антонимической  трансформации
обычно  преодолевается  контраст  «данностьх противоположностьу». С учетом различных видов
10
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антонимов  здесь можно  выделить  два  подтипа
этой  трансформации:  негационную (хорошо 
nicht schlecht)  и  комплементарную (Er hat mir




присутствует  антонимическая  пара  гандикап  –
фора  Handicap  –  Vorgabe,  однако  в  первой
из  этих ЛК преимущество отдается «форе», а  во
второй –  «гандикапу», ср. фрагмент из немецкой
спортивной  статьи  и  ее  возможный перевод  на
русский  язык:  Die durch den Ausfall von
Rechtsverteidiger  Sebastian  Jung, Kapitän Pirmin
Schwegler  und  Top-Torjäger  Alexander  Meier






перонимх   лакунау»,  например, Geschwister,Großeltern, Gezeiten.  Преодолеваются  таковые,
как правило, с помощью конкретизации ( бра-







ственная  возможность  справиться  с  подобными
контрастами –  это  трансформация  компенсации
(которая, по  сути, также представляет  собой ва-
риант аналогового перевода), к примеру: Er zählte


















ник  Российского  союза  германистов.  Т.  9.  – М.  :




3. Nickel G. Zum heutigen Stand der kontrastiven





















[About a Contrastive Linguoculturology]. In: A.
Bakshi & N. Babenko (eds.). Russkaja germanistika:
Ezhegodnik Rossijskogo sojuza germanistov [Russian
Studies of Germanic Languages: An annual collection
of works of the Russian Union of Specialists in
Germanic Languages]. Vol.9. Moscow: Jazyki
slavjanskoj kul’tury Publ., pp. 213–218.
Nickel, G. (1972). Zum heutigen Stand der kontrastiven
Sprachwissenschaft. In: G. Nickel (Hrsg.) Reader
zur kontrastiven Linguistik. Frankfurt a.M.:
Athenäum, S. 7–14.
Shimanovskaja, L.A. (2010). Perevodcheskie issledovanija
i ih specifika [Translation Studies and their Specifics].
Vestnik Kazan. tehnolog. un-ta– Kazan Technological
University Messenger, 3, 450–456 (in Russian).
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Yeyger G.V., Bezugla L.R. Translation as speech and cognitive activity. Based on classical translation studies the
article considers translation from natural languages to natural languages as a peculiar kind of speech activity connected
with a specific stage at which human mind mediates the transition from form into content and vice versa. Analytical review
of translation concepts (in literary translation studies and general translation studies) proves that the subject of general
translation studies should be examination and description of translation as a two-way communication act which includes
stages of perception and production of speech utterances. Cognitive nature of translation suggests considering context
and selecting utterance as the translation unit. 




когда  в 50-е  годы в  связи с ростом потребности
в переводе научной и деловой документации нача-
лись исследования  по  автоматизации  перевода.
Одновременно  с  практическими  разработками
формулировались основы теории, призванной обо-

































в  теории  художественного  перевода








































и эта  традиция подчеркивает  разрыв между  со-
держанием художественного произведения и язы-






















































в  общей  теории  перевода
Центростремительные  тенденции проявились
в  создании  лингвистической  теории  перевода,




ла подлинника,  лингвистическая  теория  вместе
с тем справедливо указала на невозможность стро-
ить  теорию  перевода  без  исследования форм,
в  которых  воплощается  содержание. Языковые
формы рассматриваются  не  как изолированные






























но  найти,  выбрать  соответствующие  средства
в  том  языке,  на который  делается перевод»  [13,
c. 17–18]. У Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне эта мысль























лила и  слабость  лингвистической  теории. Свои
выводы  она полагала  бесспорными для  художе-
ственного – и только художественного – перево-
да. В отступление от одного из кардинальных по-
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ком»  характере  деловых и  научно-технических
произведений речи послужил основным стиму-
лом – вдохновляющим, но и дезориентирующим –
к  разработке  теории  автоматического  перевода.
В книге И.Н. Ревзина и В.Ю. Розенцвейга [12] са-


























пени  достигала  своих  целей  (обучение  анализу
в процессе перевода) легко доступным человеку
методом  аналогии  –  так  сказать,  решением  об-
щих задач «в частных производных» закономер-
ных  соответствий.  Непоследовательность  же
в  стилистическом  аспекте  объясняется,  очевид-
но,  тем,  что  лингвистическая  теория  выросла
из традиций художественного перевода, и перевод,








объяснять,  в  чем  сущность  частных  вариаций.




































вое  высказывание  есть  совокупность  некоторых
15





































отрезков  текста  различным единицам  языковой
системы [4]: единица перевода определяется как
«наименьшая единица исходного языка (ИЯ), ко-





































ден,  нежели  с  чужеродных  языков. Настоящие




турах и  т.п.),  т.е.  когда имеются  существенные
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и психологию», что с этой точки зрения перевод
художественный «с  переводом  текстов  научных
и деловых почти ничего общего не имеет, кроме
разве чисто лингвистической основы процесса пе-
ревода»  [16,  c.  22]. Прав А.Л. Кундзич, который
говорит: «ни в процессе перевода, ни в его теоре-







































образования  именуются  высказываниями.  Это
обозначение ассоциируется с законченным отрез-



























ций. Ситуация  есть  действительность,  которую
вызывают  в  воображении  слова. Известно,  как
опасно бывает переводить, не учитывая контекст.
Идя еще дальше, мы утверждаем, что и контекст
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чается  в  концепции,  развиваемой В.Г.  Гаком,
который  писал:  «В  акте  речи  мы  имеем  дело
не с отдельным словом, а с целым высказывани-






раженные  словами,  не  совпадают),  тождество











членении  действительности  в  соответствии  с
трансформированными синтаксическими функци-
ями и общесемантическими категориями  закры-























Роль  сознания  сводится  лишь  к  механической
трансформации  во  вторичные  поверхностные
структуры некоторых первичных глубинных струк-



































которые  мы  идентифицируем  как  смысловые
и стилистические характеристики.
Ближе других подошел к определению ситуа-




щественное  для  восприятия  ситуации  экспли-
цируется  в  высказывании  [2,  c.  49–50]. Однако
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немыми  знаками,  которое  нам  дает  окружение
и (столь же немыми) знаками, которые мы извле-
каем при помощи памяти из ранее произнесенных

















ста»  или «узкого  контекста»  –  непосредственно
языковых условий  употребления  слова,  некоего
речевого целого, обусловливающего понимание оп-
ределенного лексического значения слова, входя-
щего  как  компонент  в  это  речевое целое.  «Кон-
текст в этом строгом определенном смысле тер-




еще  одно,  более широкое понимание  ситуации:
как  всего  предшествующего  опыта  говорящего
субъекта, т.е. того, что некоторые называют «мак-
роконтекстом» (по аналогии можно было бы гово-




а  также «постоянная  ситуация, образуемая  всей
общественной жизнью в пределах группы: заняти-
ем одной и той же профессией, классовыми тра-
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Martynyuk A. P. Rendering English conventional metaphors of emotion in Ukrainian translations. The primary
objective of this paper is to compare the mappings of English conventional metaphors of emotion and their Ukrainian
translations. Methodologically the study integrates cognitive linguistics postulates, specifically, those of conceptual
metaphor theory, and cognitive translation perspectives that view translation activity as cognitive semiosis. The results
of comparative analysis of the mappings of 500 conventional metaphors of emotion found in English fiction texts and their
Ukrainian translations reveal that representatives of English and Ukrainian lingua-cultures share most of the metaphorical
© Мартинюк А.П., 2017
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mappings. In both cultures metaphors built on CONTAINER
image-schema are prevailing. At the same time Ukrainian
translators tend to substitute EMOTIONS are EXTERIORS
of CONTAINERS for EXPERIENCERS mappings with
EMOTIONS are INTERIORS of CONTAINERS-
EXPERIENCERS mappings: EXPERIENCER is seen as
CONTAINER FILLED WITH EMOTION. INTERIORS of
EMOTIONS-CONTAINERS are conceived as WATER,
LIGHT, PAPER/CLOTH, while EMOTIONS-INTERIORS are
conceptualised as WATER, LIGHT, FIRE, LIVING BEING,
OBJECT, PLANT, or ENGRAVING. Another culturally specific
trend involves substitution of CONTAINER with AGENT,
specifically HUMAN BEING or UNCONTROLLABLE
NATURAL FORCE influencing EXPERIENCER of
EMOTION. In English CONTAINER conventional
metaphors of EMOTION are verbalised by syntactic
structural-semantic patterns (free word combinations) while
in Ukrainian they are also rendered by morphological
structural-semantic patterns (combinations of prefixes and
stems of the words).





















































них конвенціональних метафор емоцій  та  їх  ук-



























мовного  знака  змістом  у процесі  інтерпретації
з урахуванням лінгвального контексту і з опорою





рекладознавчий  аналіз,  який  застосовується  для
зіставлення конвенціональних метафор у текстах
оригіналів і перекладів, а також інструментарій






як  і  будь  який процес  інтерпретації  і  продуку-
вання мовлення, пояснюється в термінах концеп-




[7; 10; 15; 21].
Концептуалізація базується на когнітивній опе-
рації мапування. У рамках нейрологічних  дослі-

























і,  водночас, підтримуватися  як  одним  доменом,
так і кількома доменами [там само, c. 152].








СОТА ТОНУ  (слухова  система),  ТЕМПЕРАТУ-
РА  (тактильна  система),  ТИСК  (сенсори  тиску
шкіри, м’язів і кінцівок), БІЛЬ (відчуття пошкод-
ження тканини нервами під шкірою), ЗАПАХ (оль-
















лених  у  роботах  представників  когнітивної
лінгвістики, сформований у відповідності зі сферою
сенсорно-перцептивного  та моторного  досвіду,
на  якому  вони  ґрунтуються,  включає: ПРОСТІР
(НИЗ-ВЕРХ  /  ПЕРЕД-ЗАД  /  ЛІВЕ-ПРАВЕ  /
БЛИЗЬКЕ-ДАЛЕКЕ  /  ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ  /
КОНТАКТ  / ПРЯМЕ  / ВЕРТИКАЛЬНЕ), УМІ-
ЩЕННЯ (КОНТЕЙНЕР  / ВСЕРЕДИНІ-ЗЗОВНІ  /
ПОВНЕ-ПУСТЕ  / ВМІСТ),  РУХ  (КІНЕТИЧНА
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ЕНЕРГІЯ / ДЖЕРЕЛО-ШЛЯХ-МЕТА), БАЛАНС,




(ЗЛИТТЯ  / СКУПЧЕННЯ  /  РОЗЩЕПЛЕННЯ  /
ІТЕРАЦІЯ  /  ЧАСТИНА-ЦІЛЕ  /  ЗЧИСЛЮ-
ВАНІСТЬ-НЕЗЧИСЛЮВАНІСТЬ  /  З’ЄДНАН-
НЯ),  ІДЕНТИЧНІСТЬ  (ВІДПОВІДНІСТЬ  /  БА-
ГАТОРАЗОВЕ ЕКСПОНУВАННЯ), ЕКЗИСТЕН-
ЦІЯ  (УСУНЕННЯ  / ОБМЕЖЕНИЙ ПРОСТІР  /
ЦИКЛ / ОБ’ЄКТ / ПРОЦЕС) [9, c. 190].













РА  залучається  до матриць  доменів  обмеженої
кількості  концептів  типу ГАРЯЧЕ  / ХОЛОДНЕ;
3) усі образ-схеми є образними (imagistic) за своєю
природою,  вони походять  зі  сенсорного  досвіду








базові  домени, що  походять  з  інтроспективного
досвіду, можуть бути структурованими за допомо-
гою  образ-схем  [9].  Відомо,  наприклад,  що







(концепту  /  домену  джерела  –  source  concept  /
domain) на складники концептуальної структури,
яка ідентифікується за допомогою цього уподіб-

















досвіду  взаємодії  із  навколишнім  середовищем








НЕР  (80,7%),  мають  два  різновиди:  ЕМОЦІЯ
є КОНТЕЙНЕР для ЛЮДИНИ-ЕКПЕРІЄНЦЕРА
ЕМОЦІЇ  (The prep team screams in admiration /
I stared after him in shock / I narrow my eyes in
suspicion / I spent the last two weeks in an emotional
panic / Mary Gordon Howard sighed several times




of disgust / Gale was full of pure rage / But my heart
was filled with grief and pity / His eyes, filled with
anger and disgust, were fixed on the creature / Her
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КОНТЕЙНЕРА,  який  специфікується  як ВОДА
(Well,  it  seems  to me  you’re  just bathing in your
grief  ), СВІТЛО  (And then he cried in a flash of
excitement); ПАПІР  / ТКАНИНА  (I look back at
my house and feel enveloped in guilt / So I stay all
alone, wrapped up in my own disappointment);
ЕМОЦІЯ-ВМІСТ ЛЮДИНИ-КОНТЕЙНЕРА
специфікується як ВОДА, переважно у неспокій-
ному стані  (He was full of horrible hot, bubbling
guilt  / You don’t want to bottle up your anger like
that, Harry, let it all out / Rage boiled inside him
Anger bubbles in my chest, and bursts from my
mouth); СВІТЛО (I feel a flicker of hope rising in
me); ВОГОНЬ  (The anger that had just flared so
unexpectedly still blazed inside him);  ІСТОТА
(I feel something hot and violent writhing inside
me, I want to hurt them); ПРЕДМЕТ  (I put the
feeling of rejection into the farthest drawer of my
heart); РОСЛИНА  (Love secretly blossomed deep
inside her); ГРАВІРОВКА  (The  feeling of being
so madly in love is still etched in my soul).
Домен джерела ІСТОТА / ЛЮДИНА (I’m trying
to catch love but it always manages to run away
from me)  активується  у  6,9%  прикладів;  домен
ПРЕДМЕТ  (Is he offering me love or throwing
it back in my face?) – у 5,2% ; домен РОСЛИНА
(I see your love is sprouting  nicely,  isn’t  it?)  –
у  4,7%;  домен СТИХІЯ  –  2,5%  (His anger with








при  відтворенні метафор ЕМОЦІЯ  є  ІСТОТА  /
ЛЮДИНА  (I’m  trying  to catch love but it always
manages to run away  from me.  –  Я  намагаюся
впіймати кохання, однак воно увесь час втікає
від мене); ЕМОЦІЯ  є ПРЕДМЕТ  (Is he offering
me love or throwing it back in my face? – Він про-
понує мені кохання чи кидає мені його в облич-
чя?); ЕМОЦІЯ  є  РОСЛИНА  (I see your love is
sprouting  nicely,  isn’t  it?  – Я так бачу, що твоє
кохання пускає непогані паростки, чи не так?);
ЕМОЦІЯ  є  СТИХІЯ (His anger with Professor
McGonagall had quite evaporated. – Його гнів на
професора Макгонагалл  вже  випарувався).
Що  стосується  метафори  ЕМОЦІЯ  є  КОН-
ТЕЙНЕР  для  ЛЮДИНИ  (ЕКПЕРІЄНЦЕРА
ЕМОЦІЇ),  збереження метафоричної моделі має
місце  у  21,5% (This sounds kind of arrogant but
I’m certainly not going  to  tell him how I  spent  the
last two weeks in an emotional panic. – Це звуча-
тиме зухвало, однак я аж ніяк не збираюся роз-
казувати  йому  про те, що  останні  два тижні
я провела у справжній емоційній паніці; Well, it
seems  to me  you’re  just bathing in your grief.  –




ТЕЙНЕР  для  ЛЮДИНИ  (ЕКПЕРІЄНЦЕРА
ЕМОЦІЇ) замінюється на моделі: 1) ЛЮДИНА (ЕК-
СПЕРІЄНЦЕР  ЕМОЦІЇ)  є  КОНТЕЙНЕР  для
ЕМОЦІЇ: “I  can  handle  it,”  I  say  in sympathy.  –
«Я  з  усім  розберуся»,  –  сказала  я,  сповнена
співчуття.”; 2) ЕМОЦІЯ є ЛЮДИНА, що ОХОП-
ЛЮЄ/ОБІЙМАЄ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ЕМОЦІЇ:
I narrow my eyes in suspicion.  – Я мружуся,
охоплена підозрами. So I stay all alone, wrapped
up in my own disappointment.  –  Тож  лишаюся
сама, в  обіймах  власного розчарування.
І, нарешті, втрата метафоричної моделі відбу-
вається у 51,9%:  J en P was right. You can fall in
love with  a guy  you  don’t  know.  – Джен Пі мала
рацію. Закохатися  у  незнайомця  цілком мож-
ливо. Mary Gordon Howard sighed several times
in annoyance. – Мері Гордон Говард кілька разів
роздратовано  зітхнула. And then he cried in a
flash of excitement:  “Angie? Are  you  home?”  –
І тут  він  схвильовано  вигукнув:  «  Енджі?  Ти
вдома?»
Переклади метафори ЛЮДИНА  (ЕКСПЕРІ-
ЄНЦЕР ЕМОЦІЇ)  є  КОНТЕЙНЕР  для  ЕМОЦІЇ
демонструють  збереження метафоричної моделі




my chest, and bursts from my mouth.  – В мені
бушує  гнів, який  раптом виливається  назовні
у  словах;  I feel a flicker of hope rising in me.  –
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Я відчула, як проблиск надії сколихнулася в мені;
The anger that had just flared so unexpectedly still
blazed inside him.  –  Той  гнів,  який щойно так
неочікувано  спалахнув,  все ще палав  всередині
нього;  I feel something hot and violent writhing
inside me,  I want  to hurt  them. – Я  відчуваю, що
якесь гаряче та жорстоке почуття звиваєть-
ся у мені,  і  я  хочу скривдити  їх  усіх; That’s why
she put trust onto the dustiest shelf in her heart
and locked it up.  – Ось  чому  вона сховала  свою
довіру на  запилюжену поличку свого серця та
замкнула  його  на  ключ; She carefully planted
seeds of hesitation in his mind. – Вона день у день
сіяла сумнів у його душі; The feeling of being so
madly in loveis still etched in my soul. – Те відчут-







ЄНЦЕРА ЕМОЦІЇ: A blind rage filled her, a rage at
all  the world.  –  Її  охопила сліпа лють,  лють на
увесь  світ;  2) ЕМОЦІЯ  є СТИХІЯ, що НАХЛИ-
НАЄ НА ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ЕМОЦІЇ: A terror as
overwhelming as anything Sansa Stark had ever felt
filled her suddenly.  – Непереборний  страх  рап-
том нахлинув на Сансу Старк.
Втрата метафоричної моделі ЛЮДИНА  (ЕК-
СПЕРІЄНЦЕР  ЕМОЦІЇ)  є  КОНТЕЙНЕР  для
ЕМОЦІЇ має місце  у  8,7% випадків:  It gave the
smoke  a  sрicy  scent,  a  pleasant  enough  smell,  yet
Dany was filled with fear.  – Це  надавало  диму




ся  природою української мови,  де  різноманітні
емоційні стани виражаються не лише за допомо-





















зані  з  образ-схемою КОНТЕЙНЕР.  Інша  справа,













цер Емоції  (N/Pr)  + Дієслівний Присудок  (V)  +
Обставина Стану:  Емоція  (in + N-назва  емоції);
















що  у  концептуалізації  емоцій  представниками
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и  лексических  (добавление соматизмов)  трансформаций,  антонимического перевода  с добавлением
модальных глаголов или лексико-семантических замен.
Ключевые слова: перевод, приём, эмотивная лексика, эмоции.
Romanova N.V. Emotive  lexical  items  in  the novel  «Vielleicht Ester»  by Katya Petrovskaya in
Ukrainian translation. The article discusses the Ukrainian translation features of the German emotive lexical
items – the carrier of human emotions. It was determined that some cultural differences of the German and
Ukrainian languages lead to the use of two kinds of techniques while transferring emotive lexical items from
German into Ukrainian: theoretically possible ones and techniques, going beyond the theoretically possible.
Theoretically possible techniques cover regular (dictionary) equivalents and irregular (contextual and semantic
changes) variants; techniques, that go beyond the theoretically possible, are reduced to leveling the emotional
context or emotional value of a lexical item in the linguistic context, ignoring the graphic emphasis on emotive
lexical items, and also the combination of grammar (changing the order of sentence parts) and lexical (adding
somatisms) transformation, antonymous translation with adding modal verbs or lexical-semantic replacements.
Key words: emotive lexical items, emotions, translation, technique.
© Романова Н.В., 2017
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1.  Вступ
Емотивна  лексика перебуває  у  колі  наукових
інтересів відносно недавно, оскільки уявлення до-
слідників про емоції є неоднозначними. Зокрема,
























три різновиди  елементів:  афективи,  конотативи




но  підсилюють  певну ознаку  об’єкта,  його  об-






емотивної  лексики  історій  Каті  Петровської
«Vielleicht Ester» для україномовної аудиторії.
Поставлена мета передбачає вирішення таких
завдань:  1)  висвітлити  соціально-літературний





























во  персонажа  [4,  с.  133,  149].  Звідси  виходить,
що емотивна лексика поділяється на два стиліс-









er das Eigene nur im Schmerz der anderen
erkennen,  in  einer Art Übersetzung. Den Gram zu
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тивна лексика транслюється нерегулярними відпо-
відниками:




–  Sie wollen  einfach  nicht  arbeiten.




– Dreckig  sind  sie  trotzdem.
– Wenn man arbeiten will, sind sie sauber genug.
– Und  die  Läuse,  wollen  die  auch  arbeiten?,
fragt Stern, und der Vorarbeiter antwortet: Welche

















Es war eine entspannte, vegetative Gesellschaft
ohne Scham, ich hatte ein bisschen Angst vor ihnen.
Ich kannte ihre Gesetze nicht, ich wollte eine von
ihnen sein, um mich auch in die Sonnenrichtung
drehen  zu  können. Ohne  zu blinzeln, schauten sie
uns  an,  wir  sahen  viel  zu  städtisch  aus,  Anti-
Datscha und fremd [13, c. 236]. – То було невиму-
шене,  вегетативне  товариство  без  сорому,  я  їх
трішечки боялася. Я не знала їхніх законів, хотіла




Тут  емотивна  лексика  перекладається  двома
способами:  регулярними  відповідниками ohne
Scham, hatte Angst та  нерегулярними blinzeln.








Виділяємо  цілу  гаму  емоційних  і  психічних
станів: страх schrecklich, Angst, angst, Furcht, von
Furcht ergriffen, von Angst geplagt, захват
Begeisterung, begeistert sein, огида hässlich  sein,
щастя glücklich sein, Glück, der Glücklichste sein,
Was für ein Glück!, радість fröhlich, lustig, Freude,
von Herzen lachen, frohes Herz, страждання leiden,
qualvoll,  невинуватість unschuldig sein, nicht
schuld sein,  скорбота weinen, beweinen, Trauer,
здивування Überraschung, Bewunderung, Wunder,
erstaunt sein, überrascht sein, переляк erschrocken
sein, жах  Schreck(en), Gram, Grauen, das
schrecken, vor Schreck,  сором Scham,  ненависть
hassen, провина schuldigsein, schuld sein, побою-
вання Befürchtung,  сум Sehnsucht,  піднесення
J ubel, triumphierend, jubelnd, шок schockiert, дра-
тування genervt sein,  сором’язливість scheu sein,
схвильованість aufgeregt sein,  тваринний  страх
Urangst,  смертельний  страх  zu  Tode  geängstigt
sein,  нещастя  unglücklich, Unglück,  відраза
Abscheu, невдоволення unzufrieden sein, гнів böse










Катя Петровська  (1970),  як  уже  зазначалось,
не автентична носійка німецької культури, а іммі-
грантка з України. Засвоїла німецьку мову в до-
рослому віці (Mit Ende zwanzig – під тридцять).
З 1999 року працює журналісткою на російсько-
мовних  радіостанціях  «Дейче Велле»  і  «Радіо
Лібеті»,  з  2011  року  веде шпальту  в  тижневи-
32











































leiden,  schrecken,  fürchten,  befürchten,  weinen,
hassen,  Angst  haben,  quälen,  angst  haben,
unaufhörlich weinen, б) позитивні verwundern, vor
Freude weinen, erstaunen, sich freuen, sich
wundern,  sich  interessieren,  lachen,  lächeln, vor
Glück weinen,  keine Angst  haben,  jubeln,  staunen,
в) нейтральні sich beunruhigen; об’єкти (носії емо-
ційного  стану) Elend, Unglück, Unglücklichste,
Wunder,  Ironie,  Interessante, Quälende, witz,  etwas
Alarmierendes, Interesse, Erstaunlichste;  суб’єкти
(носії емоційного стану) Elende, Schuldigen (мн.);
характеристика  предметів  hässlich,  glücklich,
unglücklich,  fröhlich,  lustig,  nie  fröhlich,  scheust,










У  його  перекладі  емотивна  лексика  відтворена
різними способами:
1) еквівалентами
Man denke sofort an Bomben, sagte er, an
Artillerie, an diesen schrecklichen, unbegreiflichen
Krieg,  und warum  gerade Berlin  so  grüßen  solle,
diese  schöne,  friedliche,  zerbombte  Stadt  […] [13,
c. 8]. – Перше, що спадає на думку – це бомби,
сказав  він,  артилерія,  ця  страшна,  незбагнена
війна; і чому так має вітати саме Берлін, це ж гар-
не, мирне, розбомблене місто […] [7, c. 7–8];
Ich war vor Überraschung verlegen beim Anblick
dieses Mogendovids,  der  sorgfältig  in Dunkelblau
auf  weißem Grund  gemalt  war, mit  einer  bunten






Rosa,  damals  war  sechsunddreißig  Jahre  alt,
hörte  zwei  Jahre  lang  nichts  von  ihrem Mann,  sie
war  überzeugt  davon,  dass alle  im Leiden vereint
waren,  und  so  stellte  sie  keine  persönlichen
Ansprüche an das Leben [13, c. 72]. – Роза, їй тоді
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б) обставина способу дії – відмінковий додаток
(знахідний відмінок)
Ich bekannte mich zum sowjetischen Imperium,
im Bewusstsein seiner Errungenschaften, doch im
Gleichschritt mit dem Leid, das wir anderen




[…],  und  heute  höre  ich  in  diesen Worten o du
fröhliche, o du selige, wir bestimmten uns nicht
mehr durch die lebenden und die toten Verwandten
und ihre Orte, sondern durch unsere Sprachen [13,
c. 78]. – […], а я чула в цих словах: «о радісна,















успадкованої  цим  народом,  як мови  поетичної,
що містить  у  собі філософію  серця поета,  його
мудрість та духовність, по-друге, характеризують-
ся відносини, що склалися між євреями й росіяна-









In der Mitte ein unsicherer Mensch mit
schwarzem, funkelndem Blick, der stockend spricht
und  der  von  allen,  die  darüber  schreiben,  als
lächerlich und labil beschrieben wird, sein
Gesichtsausdruck wechselt zwischen dumpfem
Brüten  und  schiefem,  einfältigem Lächeln [13,
c. 166]. – Посередині невпевнений чоловік з чор-
ним, полум’яним поглядом, який говорить затина-







nicht direkt aus Warschau stammt. Glück? [13,
c. 106]. – Вам пощастило, сказала Анна, що Ваша




wäre  er  als  Angehöriger  eines  mutmaßlichen
Familienkomplotts für schuldig erklärt worden, hätte
er  ihn  verurteilt,  hätte man  sagen  können,  Semjon
selbst sei so tief in Schuld verstrickt, dass er seinen
Verwandten geopfert habe, um damit die eigene







Wassiljew hingegen hatte seine harte Rolle
aufgegeben und bekannte sich schuldig, auch Stern
bekannte sich schuldig, denn er hatte geschossen,







wäre  er  als  Angehöriger  eines  mutmaßlichen
Familienkomplotts für schuldig erklärt worden, hätte
er  ihn  verurteilt,  hätte man  sagen  können,  Semjon
selbst sei so tief in Schuld verstrickt, dass er seinen
Verwandten geopfert habe, um damit die eigene
Schuld zu tilgen [13, c. 145]. – Якби Семен виправ-









auf dem langen Tisch herum wie auf einem Podium,
mit  Handtüchern  um  Brust  und  Hüften,  bis  sie
plötzlich  eins  fallen  lässt  und  man  ihren









behielt damals ein solches Kind in der Familie,
vielleicht war es sogar verboten, aber niemand im









Mutter, als glaubte sie gleichzeitig an Darwins
Evolution und Ovids Metamorphosen und als wäre






в)  інтенсивне  емотивне  значення –  емотивне
значення
Aber vielleicht ist Wladimir auch an nichts
schuld [13, c. 202]. – Втім, може Володимир і не-
винен [7, с. 152];
г)  емотивне  значення –  інтенсивне  емотивне
значення










Adolf  bestätigte meine Befürchtung, dass ich
keine Macht über die Vergangenheit habe,  sie  lebt,










Ohne zu blinzeln, schauten sie uns an, wir sahen





Botschafter Herbert von Dirksen war vor allem
über die Schuldzuweisungen an Polen besorgt, die





ціями  рясніє  радянська  преса,  і  їх  підхопили
й німецькі комуністичні газети [7, с. 116–117];
9) генералізацією
Mir reichte schon die Vorstellung, ins Archiv der
Lubjanka  gehen  zu müssen, um  von einer Urangst
überwältigt zu werden [13, c. 149]. – Мені вистача-
ло  одного  вже уявлення про  те, що  я  заходжу в





sich dem Satz, den uns Lew Tolstoj vererbt hat, dass
die  glücklichen  Familien  sich  ähnelten  in  ihrem
Glück, und  nur die  unglücklichen einzigartig  sind,
ein Satz, der uns in die Falle lockte und den Hang
zum Unglück weckte,  als  wäre  nur  das Unglück
35
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ganz nah heran, und Du beschreibst sie theoretisch
(ich kann nicht einmal das), aber Du kannst diesen
Schrecken und das Grauen ihrer Anwesenheit nicht
wiedergeben, weil wiederzugeben bedeutet, es
anzuerkennen und in sich einzulassen [13, c. 174]. –






Denn es ist unwichtig, wer man ist und ob man
hier eigene Toten zu beklagen hat – oder wünschte
er  sich,  dass  es  unwichtig  sei?  –  für  ihn war  es
eine Frage des Anstands [13, c. 184]. – Бо неваж-
ливо, хто ти й чи сумуєш за своїми небіжчика-





Sie war  besorgt,  alarmiert  und  kränklich, und
ich wusste, dass sie schon immer besorgt,
alarmiert und kränklich war, nicht erst nach dem





Alle waren von Lidas Satz erschüttert, es war
ein Hauch von dort, und sie verstanden, dass Lida
aufgab, aber gleichzeitig hatte sie eine Wahl
getroffen, sie wollte gehen, so wie auch Anna eine

















Eine alte Dame staunt über  mich  und meine
Gerätsschaften,  über  das Netzwerkgerät,  das mir
den Weg  zeigen  soll,  über mein  iPhone mit  seinen
von mir  nie  erlernten  Funktionen,  die  Kopfhörer
und die Kabel in verschiedenen Farben aus
verschiedenen Epochen, die ich vergeblich
miteinander  zu  verbinden  versuche  –  dieses
Konglomerat, dieser Krake, dieses Netz, das mich
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Frolova I.Ye., Nabokova D.O., Ovcharenko Ye.O. The Specific Features of Translating Exotic Words in Post-Colonial
Literary Work. This  research focuses on  the  translation of exotic words from S. Rushdie’s famous novel “Midnight
Children” into Ukrainian and Russian. Post-colonial literature is widely recognized to be of special interest for the theory
of translation. The general issues of its analysis concern the metaphoric link between post-colonial literature and translation,
while the concrete issues are presented by the problems of its translation, including the problem of rendering exotic words.
Exotic words – words-realities and barbarisms – are proper  to post-colonial  literature as  they perform  the  important
function of marking the author’s discourse culturally. In the translation theory perspective the exotic words from the novel
under study have been subjected to analysis in the translations of this novel into Ukrainian and Russian. The results of
the research show that in most cases the translators reconstitute the function of these words rendering them by usual or
occasional transcoded equivalents-barbarisms or creating transcoded equivalents-neologisms. A less typical use of
equivalents / functional analogues – native words or assimilated borrowings – is indicative of the translator’s failure in
rendering the cultural discoursive function of exotic words.
Key words: cultural discoursive function, exotic words, post-colonial literature, translation.
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ненню  нового  типу  літератури. Ця  література
отримала  назву  «постколоніальної»  та  стала





















До  об’єктів, що  постійно привертають  увагу


































 розглянуто  особливості  постколоніальних
творів та з’ясовано лінгвістичний статус наявних
в них іншомовних лексичних одиниць;







































































































































































































роя,  які  у  багатьох  аспектах повторюють  долю
С. Рушді. Автор вписує себе в історію своєї краї-
ни, хоч і використовує при цьому фантастичні еле-




дить  паралелі між  біографією  головного  героя
та історичними подіями, проектує історію родини
у багатьох поколіннях на  історію цілого народу.
Персонажі  твору  говорять  різними  діалектами,
відтворення  яких  є  складним  завданням  як  для












ЗІСТАВНІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО












якою  мовою  розмовляють  герої  [12,  с. 571].
















































traditional South Asian unit of mass, now standardised
as 180 troy grains or exactly 3/8 troy ounce»;
 babaji  –  «an  Indian honorific that means
«Father», usually with great respect»;
 pie-dog  – «aboriginal  landrace,  or  naturally
selected dog, of the Indian sub-continent, often

























логікою, ми  спочатку  проаналізували  переклад
тих слів, які були перекладені за допомогою відпо-
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ники, що  належать  до шару  питомої  лексики
або вже асимілювалися в мові перекладу та на сьо-
годнішній день не сприймаються як щось «чуже».
Таких  випадків  зафіксовано  загалом  небагато
(4 лексичні одиниці), адже більша частина обра-







«Until  he  agreed  to  employ  a hamal for the
purpose».  –  «Аж поки  він  погодився  доручи-
ти це слузі» [22].
В  іншому фрагменті  екзотизм brinjal  пере-
кладено  російським  відповідником  баклажан
(brinjal – (индийское) баклажан [21])






















«Rising  from my pages  comes  the  unmistakable
whiff of chutney».  –  «От  исписанных  мною
страниц  поднимается  запах  чатни,  кото-
рый  ни  с  чем не  спутаешь».
У фрагменті, поданному далі, для передачі ек-
зотизму hartal перекладач використовує транско-








«I  do  not  understand  this hartal when nobody
is  dead».  –  «Не  понимаю,  при  чем тут хар-
тал:  ведь  никто не  умер».
Так само, у наступному прикладі український
перекладач для перекладу екзотизму dhoti  вико-
ристовує  транскодований  відповідник  дхоті,
що міститься у словнику з відповідною позначкою
(dhoti – «діал. дхоті, пов’язка на стегнах» [21]):
«The Boy Raleigh  hung  for many  years,  gazing
rapturously at an old fisherman in what looked
like a red dhoti».  –  «Хлопчик  Ралі  захоплено
спостерігає  за  старим рибалкою,  одягненим
у щось  на  зразок  червоного дхоті».
Транскодований  відповідник  використано
для перекладу  більшої  частини  слів-екзотизмів,





















джерелі:  «кабадді  –  популярна  командна  гра  в
Азії» [24]):
«Children  play  hoop  and kabaddi».  –  «Діти




циклопедії  («маулави –  в  странах распростране-
ния ислама (гл. обр. в Индии, Афганистане и Па-
кистане) титул мусульм. богословов или вообще
ученых  людей,  либо  преподавателей  («ученый
муж»)» [24]):
«Thumb  and  forefinger  closed  around  the
maulvi’s  ear».  –  «Большой  и  указательный



















«If Rama himself were alive, would we send him
to prison for slaying the abductor of Sita?»  –
«Якби  сам Рама жив  у нашу добу,  чи  посла-
ли  б ми його  до  в’язниці  за  убивство  викра-
дача Сіти?»  –  «Если  бы  сам Рама  воскрес,




випадку  сам перекладач  створює  відповідник  –
авторський неологізм – шляхом транскодування.
Наприклад,  перекладач  транскодує  екзотизм
channa як чана. При цьому значення слова мож-
на визначити за контекстом та за допомогою тлу-
мачного  словника (channa –  indian,  chickpeas,
especially when roasted and prepared as a snack [25]):
«Hawkers move through the crowd selling channa




кладачами  для  передавання  експресивних  еле-
ментів спілкування та конотативної лексики іншої
культури. Наприклад,  перекладач передає  вигук
yaar  власним неологізмом  яяр  (yaar  –  (Indian,
informal) a friendly form of addres [25]):
«God, we’re stumped, yaar, how’d you do  it?» –
«Боже мой, мы  совсем  сбиты  с толку, яяр,
как  это  у тебя  получается?»
У наступному прикладі,  з метою  зберігання
достатньої  експресії  та  національного  колориту,
перекладач приймає рішення транскодувати вихід-
ну одиницю goondas, незважаючи на те, що по-
значуване  нею  поняття  існує  в  нашій  культурі




Окрім  транскодування,  у  перекладі  екзо-
тизмів, відповідники яких відсутні в словниках, пе-
рекладачі також послуговуються таким способом








ма читачеві перекладу (kabaddi – a sport of Indian
origin played by teams of seven on a circular sand court.
The players attempt to tag or capture opponents and
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must hold their breath while running, repeating the word
‘kabaddi’ to show that they are doing so [25]):




національних  засобів  перевезення  пасажирів
tongas, ikkas та gharries:
«It  issued  from  the  rumps of  the horses  between
the  shafts  of  the  city’s many  tongas, ikkas and
gharries».  – «І  він  походив не  лише від  корів,




аналог лексичної одиниці nautch girl (nautch – (in





a beautiful nautch girl».  –  «Песни  и  танцы
были  хороши,  главная танцовщица  –  очень
красивая».
У наступному  прикладі  перекладач  замінює
слово-екзотизм maulvi на знайоме читачеві слово
вчитель,  хоча воно не  є  еквівалентним перекла-
дом лексичної одиниці оригіналу, що позначає інше
культурно-специфічне поняття (maulvi – an expert
in Islamic law: used esp. as a term of respectful address
among Muslims[25]):
«Thumb  and  forefinger  closed  around  the
maulvi’s  ear».  –  «Великий  і  вказівний  пальці
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associated with reading skills and text understanding by people with hearing impairment, studies translation
transformations and strategies of translating audiovisual products for the above mentioned addressees.





цивілізованому  світі.  У  той же  час  в  Україні
ця проблема все ще залишається актуальною ,







дей  з  вадами  зору та  слуху –  субтитри  та  аудіо-
опис. Предметом – вербальні та невербальні за-
соби трансадаптації таких текстів.
Метою дослідження  є  аналіз  особливостей
укладання та перекладу субтитрів для осіб з ва-
дами слуху, розуміння правил аудіоопису, виявлен-
















значення  лінгвокультурної  адаптації  перекладу
з огляду на такі фактори, як культура, контекст,
цільова  аудиторія  тощо  [15]. У нашому  дослід-
женні висвітлимо особливості внутрішньомовно-
го  / міжмовного перекладу та  адаптації  (в тому
числі технічної) аудіовізуальних текстів, а також
доступності інформації за допомогою таких інстру-


















































лений чорний;  колір фуксії,  червоний  та  синій
є менш вдалим вибором. Однак якщо у самому
фільмі багато яскравих кольорів, використовува-





























(2)MALE REPORTER: And there were strange






тиконів на  початку  субтитру  [7,  p.  228]. Невер-
бальні  акустичні  компоненти  кінотексту мають
бути передані  вербально або  іконічно у дужках,
Наприклад:
(3)(cork  pops)  –  (звук  пробки)
(4)(croaking)  –  (квакання)
Субтитри розташовують у один чи два рядки
(рідко  у  три),  причому  субтитр  у  два  рядки  чи-



























конструкції  засвоюються  краще. Ці  проблеми
є менш наявними в осіб, які втратили слух вже після












(5)(quiet  orchestral  music  plays)  –  (грає  тиха
оркестрова  музика)
















ються  за  зовнішньою подібністю  (укр.:  мине  –
мене,  пресувати –  присувати;  рос.:  угол-уголь,
дрожит-держит); за смисловою спорідненістю





















дово  співає»  –  «Гарна  співачка»;  важливо  вер-
балізувати нелінгвістичні елементи фільму, наприк-








































ють  безперервність  розвитку фільму.  Тож,  для
трансадаптації  текстів  для  осіб  з  вадами  слуху
та зору, переклад має адаптувати текст до певних
вимог, а саме: важливі елементи звукоряду мають
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щих иностранный  акцент,  в  англо-украинском переводе  художественной  литературы  на материале  романов
М. Левицкой “A Short History of Tractors in Ukrainian”, Ф. Купера “Pioneers” и Р. Даля “The Witches”. Теоретичес-










A.O. Stativka. Specifics of Rendering a Foreign Accent in the English-Ukrainian Translation. The article deals with
the specifics of rendering phonological stylizations of lexical level imitating a foreign accent in the English-Ukrainian
translation on the material of novels “A  Short History  of  Tractors  in Ukrainian” by M. Levytska, “Pioneers” by
F. Cooper, and “The Witches” by R. Dahl. Theoretical conclusions are made on the basis of opposition between the
position of such prominent Soviet theoreticians as K. Chukovski, V. Gak, A. Fedorov and V. Komissarov, who denied the
possibility of translating phonological stylistic means with the help of analogues (parallel) means of a target language, and
modern scientists, in particular, O. Rebrii, who considers such a possibility not only possible but also desirable. Having
studied the translation of foreign accent imitations, selected from the above novels, we determined the general strategy of
their rendering into Ukrainian, as well as specific methods and techniques applied within this strategy. Different methods
of translating phonological deviations both on the basis of parallel to the source word-formative means and lexical-
grammatical compensations are considered.































теоретиків,  особливо  радянської  доби  (В. Гак,
К. Чуковський, В. Коміссаров, О. Швейцер тощо),





жодних  відповідників  тим  зламам мови,  якими
рясніє першотвір. Кожного перекладача чекає не-
минучий провал» [8, с. 135].
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навичок звукового оформлення рідної мови, охоп-
лює всі  аспекти  звукової  будови  іноземної мови
та розпізнається носіями цієї мови» [3, с. 6]. У су-
























Найчастіше,  відтворення  акценту  в мовленні
досягається завдяки певному інструментарію, зде-
більшого фонетичного характеру, який може до-


























тар  з  роману Ф. Купера «Піонери»,  в  якому  го-
ловні герої розмовляють з німецьким акцентом:
Velcome, velcome Tchooge,»  said  the  elder  of
the  party, with  a  strong German accent.  «Miss
Petsy vill  owe me a  kiss.» Donner und blitzen,
Richart!»  exclaimed  the  veteran  German,
looking over the side of the sleigh with unusual
emotion, «put you will preak ter sleigh and kilt
ter horses!» Ter deyvel, Richart!» he exclaimed
in a  voice  half  serious,  half-  comical,  «put  you
unload your sleigh  very  hautily!»
У  тексті  оригіналу можемо  виокремити  такі
маркери на позначення іноземного походження пер-
сонажа:
1)  іноземні  лексичні  вкраплення: Donner und
blitzen  –  німецьку  лайливу фразу,  українським
відповідником якої є «Хай йому дідько»;













акценту,  /b/  замінили  /p/, preak=break,  /d/  на  /t/,
ter=der, kilt=killed, Richart=Richard;
в) заміни приголосних, або їх сполучень, врахо-
вуючи  таку  релевантну  ознаку,  як  твердість/





ЗІСТАВНІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Для достовірності образу німця, та природності
звучання лексеми judge, автор обрав буквосполу-
чення tch, яке за звучанням є близьким до /j/. Анг-
лійську лексему sledges відтворено як sleigh,
в англійській мові літера /g/ перед голосним /e/ ви-
мовляється пом’якшено, у німецькій мові відпові-
дно /h/ після /g/ вказує на пом’якшення;
г) заміни голосних, deyvel=devil.
4) порушення на граматичному рівні: неправиль-
ний порядок слів у реченні, а також використання
означеного артикля der, характерного для німець-
кої мови, хоча і орфографічно деформованого як
ter, та відсутнього в англійській, put you will preak
ter sleigh and kilt ter horses! Ter deyvel.
Фітаю, фітаю, судде, – з помітним німець-
ким акцентом мовив найстарший. – Міс Петсі
финен мені один поцілунок. Хай йому дідько! –
вигукнув старий німець, з незвичним для нього
збудженням позираючи через край саней, – Ріхар-
те, ти зламать сани і фпивать коні! Тшорт за-
бирай, Ріхарте, – напівсерйозно, напівжарто-
ма вигукнув він, – ти фправно виванташувать
свій сани!
В українському варіанті використано характер-
ний для української мови звукопис німецького ак-
центу, що є проявом стратегії одомашнення. Зок-
рема:
1) враховуючи особливості фонетики німецької
мови, а саме вимову /v/ як /ф/, перекладач послідов-
но у тексті замінює /в/ на /ф/, фітаю=вітаю, фи-
нен=винен, фправно=вправно;
2) у німецькій мові буквосполучення ch вимов-
ляється як український /х/, тому англійський
Річард у нас є німецьким Ріхартом.
3) здійснено зміну свистячих приголосних,
тшорт забирай=чорт забирай. Український звук
/ч/ нагадує німецьке tsch, німецьке t+sch=україн-
ському т+ш, що є близьким /ч/.
На додачу до цього:
4) збережено авторський коментар «з помітним
німецьким акцентом».
5) відтворено порушення на рівні граматики че-
рез:
а) неузгоджені родові форми:
Міс Петсі финен= Міс Петсі винна, у мов-
ленні німця жінка на ім’я Петсі постає перед нами
чоловіком;
б) використання безособових форм дієслова
замість особових. Типовою ознакою у перекладі
мовлення іноземців є те, що вони часто говорять
«інфінітивами». Зазвичай це відбувається через
асиметричність двох мов і, відповідно, різні прави-
ла граматики. Досконало вивчити усі особливості
української дієвідміни для іноземця – надскладне
завдання, тому, як правило, у їхньому мовленні
відсутні узгоджені граматичні форми.
Ріхарте, ти зламать сани і фпивать коні!=
Річарде, ти зламаєш сани та повбиваєш коней.
Ти фправно виванташувать свій сани!=Ти
вправно вивантажуй свої сани.
Підсумовуючи, вважаємо цей переклад якісним
та вдалим, оскільки усі проаналізовані порушення
на фонетичному, лексичному та граматичному
рівнях відтворено таким чином, аби яскраво зма-
лювати той стереотип німця, який склався у свідо-
мості українського читача.
Наступний приклад на матеріалі твору Роаль-
да Дала «Відьми» чудово ілюструє креативність
перекладача, якому вдалося зберегти зловісний,
але разом із тим дещо кумедний, акцент відьми.
Цей випадок є для нас цікавим передусім через
те, що акцент казкового персонажу не має чіткої
національної атрибуції, хоча за загальним вражен-
ням сильно нагадує німецьку або ж одну зі скан-
динавських мов:
I demand maximum rrre-sults! So here are my
orders! My orders are that every single child in
this country shall be rrrubbed out, sqvashed,
sqvirrrttted and frrrittered before I come here
again in vun year’s time!
У тексті оригіналу іноземний акцент представ-
лено на фонетичному рівні. Для достовірності
відтворення образу відьми, щоб показати її на-
віженість, грубість і лють автор використав такі
прийоми, як подвоєння чи навіть потроєння окре-
мих звуків, або заміна одних звуків іншими: rrre-
sults=results, rrrubbed=rubbed, sqvashed=squashed,
sqvirrrttted=squirted, frrrittered=fried, vun=one.
У свідомості усіх людей відьма асоціюється з чи-
мось страшним, а подовження звуків, особливо
дзвінких приголосних чудово розкриває справжню
сутність цього створіння.
Я вимагаю максимальних рреззультатів!
Ось моє рроззпоррядження! Наказую, щоб чер-
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рез  ррік,  коли я  сюди поверрнусь,  у  цій крраїні
не  ззалишилось жодної  дитини! Усіх  їх треба




та  /з/, рреззультатів=результатів,  рроззпор-
рядження=розпорядження  і  т.д. Проте,  у  тексті
перекладу ми можемо спостерігати значно більше



























ся  перекладачем  за  рахунок  транскодування.
Як наслідок, натяк на іноземний акцент повністю
втрачається, до того ж українському реципієнтові
загадкові  англомовні  запозичення  залишаються
цілком незрозумілими:
Вона  говорила  своєю  саморобною мовою  –
















яз.]  /  В.Н. Комиссаров.  –  М. :  Высшая  школа,
1990. – 253 с. 3. Кочубей В.Ю. Особливості вимов-




контамінованої  мови  в  українських  перекладах  /
Т.Є. Некряч, О.М. Копильна // Проблеми семантики,

















їнськи  / М. Левицька  ;  пер.  з  англ. Олекса Негре-
бецький. – К. : Темпора, 2013. – 312 с. 12. Фенімор-
Купер Дж. Піонери або біля витоків Саксуеханни /
Дж.  Фенімор-Купер.  –  Київ  :  Веселка,  1980.  –
355 с. 13. Cooper F. Pioneers [Електронний ресурс] /




15. Levycka M. [Electronic resourse] / M. Levycka official
website/ – An introduction to “A short history of tractors
in Ukrainian”.  – Access  :  http://marinalevycka.com/
tractors.html
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Translational Analysis. The article deals with the influence that cultural, cognitive, historical, and pragmatic factors
produce on the translation of precedent names in the light of an interdisciplinary approach. The paper outlines the
polyparadigmatic nature of precedent names and emphasizes the relevance of the variety of associations and evaluative
features attached, allowing the translator not only to convey the meaning of the corresponding name transparently
enough to produce an authentic pragmatic effect, but also to preserve the cultural and historic specifics it embodies. An
adequate interpretation of the message containing a precedent name is put forward as it is intended for a reader who
represents a different culture at a certain stage of its development and, thus, a different linguistic worldview. The article
gives the opportunity to trace the development of the precedent name translation methods due to paradigm shifts in the
Translation Studies, providing a deeper understanding of the significance the above-mentioned aspects of a precedent
name have for its proper translation.
Key words: interdisciplinary approach, linguistic and cultural phenomenon, precedent name, polyparadigmatic nature,
target reader, translation method.
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та  домінантні  цінності.  Вони  творять  систему
взірців, що регулюють поведінку у соціумі, форму-
ють  комунікативну  компетентність,  визначають
ставлення до тих чи інших явищ дійсності, вста-
новлюють, що є прийнятним, а що ні. Відтак про-
блематика  відтворення ПІ  у  перекладі  вимагає
врахування  цілої  низки факторів, що  потребує














































































постає  перед  відповідним  етносом,  як наслідок
лише  його  члени можуть повністю  усвідомити,
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дуальним та  обумовлюється  особистими  вподо-
баннями письменника, проте його свідомість сфор-
мована за певних культурних, історичних, політич-








інтерпретації  оточуючої  дійсності. У  свідомості







просторів  перекладача  як  представника  іншої»
[17, с. 71]. Якість перекладу визначається не тільки
«знанням  алгоритмів  “чужої”  культури,  але  й
зіткненням картин бачення чи ментальних площин
автора вихідного тексту та його перекладачів, тоб-













































точку  невизначеності,  яка  утруднює  адекватне
сприйняття і розуміння тексту художнього твору»
[6, с. 88]. У цьому контексті Н. С. Болотнова ствер-
джує, що  «окрім  рівня  компетенції  адресатів,
надійність читацьких вражень як об’єктивна осно-
ва  інтерпретації  художнього  твору  визначається
також інваріантністю (фактором більшості) та син-
хронністю» [2, с. 56].





нього  світу  може  призводити  до  виникнення































мується  в  процесі  історичного,  геополітичного
й культурного розвитку етносу» [3, c. 245]. У свою























As I wrapped up the mass e-mail, I remembered
something my friend Susan had said to me before
I left on this world journey nine months ago. She
was afraid I would never come home again. She
said,  «I  know how you are, Liz.  You’re going  to







боялася, що  я  більше не  повернуся  додому,  і
сказала: «Я добре тебе  знаю, Ліз. Ти  зустрі-
неш там когось,  закохаєшся  і  все  закінчиться
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важливим  чинником  стратегії  перекладача  стає
збереження естетично-оціночного компоненту ПІ.
З  огляду на  те, що Нострадамус  здобув  світову








носій постає  своєрідним месником,  який  вбиває
свою матір та її коханця, що вбили батька героя,
образ,  який представляє  автор оригіналу,  відріз-
няється від зазначеного стереотипного уявлення:
In some places there were nagging clouds of
black flies, so that I climbed through the trees
like a new Orestes, cursing and slapping [21].
То тут, то там серед  дерев  зависали  хмари
докучливих  чорних  мух,  і  я,  пробираючись




виявиться  достатньо для  розуміння  смислу ПІ,
перекладач  зберігає  ім’я,  проте  додає  коментар,




тексту  побачить,  що  посилання  здійснюється
не власне на грецький оригінал, а на один з творів,































курсі  видається  перспективним детальне  до-
слідження вказаних чинників на переклад ПІ та роз-
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Broslavskaya L.Ya. Individualization of the concept WAR in the individual discourse of Ernest Hemingway. The
article focuses on the transformations of the cognitive signs of the concept WAR in the individual discourse of E. Hemingway
in comparison with the American literary discourse of the 1920s – 1960s. Variation of the collective vs the individual is
certified by the specificity of notional, evaluative and image components of the concept. The notional component of the
concept WAR that contains typical, logically ordered information is a subject of quantitative and structural transformations
in the writer’s individual conceptual sphere in comparison with the corresponding concept of the American construal of
the world, which serves as the basis for the formation of the individualized concept WAR. Transformations of the
evaluative-image component of the concept WAR in the individual discourse of E. Hemingway concern certain nominative
means and the frequency of their use for objectifying the nature of a military conflict, which differs from the generally
© Брославська Л.Я., 2017
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accepted one in the American language construal of the world. The linguo-cultural concept WAR serves as the key
forming discourse concept in the individual discourse of E. Hemingway and underlies the development of discourse
meanings. For E. Hemingway as a representative of the «lost generation» WAR accumulates military and tragic attitude of
the pacifist-writer.














варіюється;  оцінний  компонент  також  зазнає
трансформації: від амбівалентної оцінки в широ-






ження  як  до  самого  процесу  війни,  так  і  до  її
наслідків.












активується  в  авторському  дискурсі  в  3,6  рази
більше, а (armed) conflict (n., v.) – навпаки, майже
не застосовується в  об’єктивації  концепту  пись-









































American English  – COHA). Актуальність   ро-








ма «cтан  збройного  конфлікту») та  «Antagonism»
(гіперсема «протистояння») також зазнають моди-
фікацій в  ідіодискурсі Е. Хемінгуея:  у мікрополі











до діалогу  (включенням  розмовних  елементів),
а  з  іншого боку – на письмову форму розмовної













мою «суперечка»  –  fight. Присутня  в ЛСП  кон-
цепту  в  американському  художньому  дискурсі
1920-х – 1960-х років лексема conflict (n., v.) з 3,24%





The fighting at the front went very badly and
they could not take San Gabriele. The fighting
on the Bainsizza plateau was over and by the
middle of the month the fighting for San Gabriele
was about over too /A Farewell to Arms/
• Трансформації когнітивного простору концеп-





Зокрема,  у  слоті  ЗБРОЙНИЙ  КОНФЛІКТ
відсутній концепт ВІЙСЬКОВА НАУКА, а в слоті








ми  СПОРТИВНЕ  ЗМАГАННЯ  та  ЗБРОЙНИЙ
КОНФЛІКТ і концептами СУПЕРЕЧКА та ЗБРОЙ-
НИЙ КОНФЛІКТ  («CR-СПОРТИВНЕ ЗМАГАН-
























































“Get out of  the country.  I wouldn’t go to war. I
was at the war once in Abyssinia. Nix. Why do
you go?” /A Farewell to Arms/








I wondered if America really got into the war,
if they would close down the major leagues












ну мету,  яка проводиться  в  рамках  визначеного
простору  і  часу,  за  встановленими  правилами,









You have put many things in abeyance to win a
war. If this war is lost all of those things are lost




є ЛЮДИНА»  (18,11% та  7,07% відповідно),  яка
більш розгалужена  та  деталізована  в  американ-
ському художньому дискурсі 1920-х – 1960-х років:











Let him begin to circle and let the fight come








них метафорах  Е. Хемінгуея  зростає  у  14  разів
порівняно з американським художнім дискурсом
1920-х – 1960-х років (6,13% та 0,44% відповідно)
метафорами  «ВІЙНА  є  ПРИЙМАННЯ  ЇЖІ»
та  «ВІЙНА  є НЕСМАЧНА  ЇЖА»,  які  найбільш
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КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА
яскраво  об’єктивують  амбівалентність  оцінного
складника концепту ВІЙНА, експлікуючи природ-









“There is no thirst  like the thirst of battle. Even
here, in reserve, I have much thirst”
/The Complete Short Stories/
Метафоричний потенціал корелятивного доме-
ну КУЛЬТУРА в  ідіодискурсі Е. Хемінгуея зрос-







цептуальні  метафори  «ВІЙНА  є  ТОВАР»  та
«ВІЙНА  є ПРИБУТКОВА СПРАВА»,  через  які
письменник формує своє ставлення до питань війни
та миру, засуджує цинізм, з яким люди «роблять/



























альність медичної  тематики  зумовлена  власним
досвідом письменника, який він отримав у війсь-
ковій медицині  за  часів Першої  світової  війни.




Scott was lying in bed to conserve his strength













If people bring so much courage to this world
the world has to kill them to break them, so of
course it kills them /A Farewell to Arms/
Метафоричний потенціал референтних доменів
СОЦІАЛЬНА  БЕЗПЕКА  та  ПРИРОДА  також
зростає в дискурсі Е. Хемінгуея з 2,33% до 5,56%
та з 0,78% до 3,7% відповідно, активуючи концеп-
туальні  метафори  «СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ
є ВІЙНА»  та  «ВОДНА СТИХІЯ  є ВІЙНА», що
об’єктивують  класові протистояння та боротьбу
з водною стихією як війну. Наприклад:
“Yes,”  said  the  tall  waiter.  “Only  through  the
individual can you attack the class
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I  don’t  care  about  records.  I  just  thought  I  did.
I’m glad that he’s all right and that I’m all right.
We aren’t enemies /The Old Man and the Sea/
Щодо метафоризації політичної діяльності тер-
мінами війни в ідіодискурсі Е. Хемінгуея потенці-
ал  концептуальної  метафори  «ПОЛІТИЧНА










концептуальною  метафорою  «СУПЕРЕЧКА  є











1920-х  –  1960-х років,  а  переважно  лексичними
одиницями fight, attack та battle та їх синонімами




структурних  концептуальних  метафор  домену
ПОДОРОЖ (на відміну від домену КОНТЕЙНЕР
в американському художньому дискурсі 1920-х –
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УДК 811.111’42
A COGNITIVE LINGUISTIC PERSPECTIVE
ON FIRST-PERSON VERBAL REPORT
ON EMOTION EXPERIENCE
O.V. Vakhovska, PhD in Linguistics, MSc in Cognitive Science (Kyiv)
This paper addresses the relation between emotions, emotion concepts and emotion names in first-person verbal
report on emotion experience and confirms by way of cognitive linguistic argumentation that direct emotion names give no
full and comprehensive report on emotion experience. It is cognitive linguistic argument that makes this paper original,
whereas the claim of ineffability of subjective, in particular emotion, experience is a long-standing one in the domains of
cognitive (emotion) psychology, philosophy of mind, and phenomenology. In this paper, I develop a meaningful state-of-
the-art research context first by reviewing scientific literature on emotion experience and on first-person verbal report on
this experience, and then proceed to spell out my own perspective as that of a cognitive linguist on the relation between
the world (here, emotions), the mind (here, emotion concepts) and natural language (here, emotion names in first-person
verbal report on emotion experience). This paper is my elaboration on and interpretation of some of the existing cognitive
linguistic approaches to this relation suggested within major East and West European and American schools of thought.
My paper suggests a way to combine these approaches within a single investigation.There are alternative major and minor
approaches that I do not take into account in this paper because of its scope and purpose. This paper has the potential to
inform emotion psychology, philosophy of mind and phenomenology. With a methodology and against a theoretical
background that are foreign to either of these disciplines, this paper provides explanation for the incapability of direct
emotion names to exhaustively report on emotion experience.
Key words: cognitive linguistics, emotion concept, emotion experience, emotion name, emotion, first-person verbal
report, ineffability of emotion experience.
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This paper addresses the relation between emotions,
emotion concepts and emotion names in first-person
verbal report on emotion experience. The major
purpose of this paper is to confirm by way of a
cognitive linguistic analysis that direct emotion
names give no full and comprehensive report on emotion
experience. This is a traditional postulate within the
domains of emotion psychology and philosophy of mind,
and I make no claim to originality here. The originality
of my study is in establishing the truth of this assumption
by cognitive linguistic evidence and argument.
The purpose of this paper determines its flow and
structure. Section 1 addresses emotion experience and
first-person verbal report that this experience lends
itself to. Scientific literature for this section comes from
the domains of emotion psychology, philosophy of mind,
and phenomenology, and encompasses a definition of
emotion experience, a statement for the role in this
experience of first-person verbal report, and for the
strengths and faults of this report. Section 2 focuses
on first-person verbal report on emotion experience in
detail. This section takes the faults of verbal report as
a point of departure. It is from the relation between
emotions, emotion concepts and emotion names that
the imperfection of verbal report stems, and I suggest
an account of this relation from the standpoint of
traditional and cognitive semantics. The major
issues I address in my account are the sign process in
natural language, its constituents and their relations;
linguistic manifestation of concepts; linguistic and
conceptual world models and their relation; linguistic
meaning, its nature, types and structure; mental
construals, their nature and cognitive operations that
shape them; the semasiological and onomasiological
aspects of verbal report. I conclude the paper with
prospects for further research.
2. First-person verbal report
on emotion experience and its faults
Emotion emerges into human consciousness in form
of a distinct experience. Emotion experience engages
into an individual’s subjective experience as one of its
varied instances and inherits its properties. Emotion
experience is idiosyncratic, nonstative, heterogeneous,
manifold, and indivisible. It is ineffable in the sense
that it is of no propositional structure, is difficult to
verbally report on, and lends itself to metaphorical
manifestation best [14]. Verbal reports on emotion
experience are either raw descriptions given by
ordinary people or published literary accounts written
by professional authors. First-person verbal report is
always integral to the emotion experience an emoter
attempts to convey. She cannot take her emotion
experience apart from her awareness and her
interpretation of this experience. In order to report on
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her emotion experience, an emoter uses discreet
emotion names and combinations of these in complex
expressions. Report of this kind is ‘the most reliable
and possibly only window that researchers have on
conscious, subjective, emotional experience’ [5, р. 47].
First-person verbal report on emotion experience
is therefore generally praised for its virtue of laying
emotion experience open. At the same time, it is
charged with the fault of transforming and even
distorting the experience it allegedly reports. The root
of this fault is the cognitive mechanism of awareness.
Operation of this mechanism is straightforward --
without awareness, there is no conscious experience
and no verbal report on this experience. It is awareness
that allows a particular emotion to emerge into
consciousness and to become an experience that is
altogether accessible and coherent. In doing so,
however, awareness alters emotion experience and
impairs it. Emotion experience is ‘a sort of experience-
in-itself that cannot normally be captured except
through awareness, which forms and shapes it and
therefore changes it’ [7, р. 246]. Awareness requires
that attention be directed at a particular emotion
experience, which disrupts this experience in its
continuance and unity and modifies it [12]. As a result,
emotion experience that emerges into consciousness
is not immediate; it is an interpretation that singles out
salient features in immediate experience but never
captures it as a whole.
The act of awareness is followed by the act of
naming that entails another fault for verbal report.
Through the mechanism of naming, an interpretation
that is already subjective in relation to immediate
experience is modified further. Emotion names impose
on this interpretation additional cultural, social and
individual schemas they carry [15]. Structuring
schemas for emotion experience are repetitive,
stereotyped and stable logical and emotive semantic
components. These components are part of the
collective unconscious indispensable from human
cognition; they are responsible for holistic perception
of reality in humans and contribute to formation of
rational behavior.
Report on emotion experience is therefore
imperfect in the sense that it can never be accurate
and exhaustive for this experience. It transforms
emotion experience, is influenced by social and cultural
conventions, and absorbs individual emotion
representations that are biased and stereotyped. It also
depends on the emotion vocabulary that is available to
a particular emoter or in a particular language, or both,
and can in some cases be deliberately distorted by an
emoter in her determination to conceal or feign her
emotion state. Most important, verbal report on
emotion experience is imperfect due to some of the
intrinsic properties of the relation between the
experiential world, the human mind, and natural
language.
3. From emotions to emotion concepts
and emotion names. A cognitive linguistic
account of the relation between the world,
the mind, and natural language
To assume accuracy and exhaustiveness in first-
person verbal report on emotion experience is to imply
that this report uses emotion names that encode and
activate respective emotion concepts, and these
concepts are objective images of respective
experienced emotions. In an idealized account of this
kind, all emotion names available in a language form a
lexical-semantic field that entirely covers its underlying
conceptual category and, in doing so, captures the
whole totality, diversity and variation of emotion
concepts in the mind, collective and individual, of
emoters who speak this language. Each emotion name
similarly strictly relates to an emotion concept and
objectifies this concept accurately and exhaustively.
Earlier approaches to language, for example, [16],
endorse a possibility for such an idealization. Modern
linguistics, however, departs from this view and
recognizes in linguistic signs their cognitive foundations.
The relation between natural language and the mind is
in the focus of cognitive linguistics. From a cognitive
linguistic perspective, the sign process in natural
language is viewed as that involving primarily the act
of conceptual mapping, and the form and meaning
of a linguistic sign are viewed as the results of this
act. Mapping is part of cognitive processes for
information perception, encoding, storage, decoding,
and use. In the sign process, ‘the mind maps the world
(fragmentarily and often deviantly represents
information about the world), and language maps the
mind’  [1,  р.  181]. A map  ‘is not the territory it




If we reflect upon our languages, we find that at best
they must be considered only as maps. A word is not
the object it represents’ [10, р. 161].
Maps are generally made in accordance with some
convention of representation. Conceptual mapping is
conventioned by the inherent properties of the human
mind, in particular by its embodied nature [11]. The
mind is embodied because its structure and operation
are determined by the human body with its interacting
systems and embededdness into an environment of this
particular kind.
Maps make use of signs intended to represent some
territory, objects within this territory and relations
between them. In natural language, these are linguistic
signs. A sign is ‘a form that stands for something else
understood as its meaning’ [2], and linguistic signs
are forms paired with meanings as well. The relations
between a referent and the form and meaning of a
linguistic sign are conventionally illustrated with the
semiotic triangle model that exposes the major
constituents involved in the sign process and their
relations. In their use of language, humans manipulate
linguistic forms that relate to linguistic meanings but
not to referents that are entities of the experiential
world. Linguistic signs are the means to encode
concepts that exist in the mind of the speaker and to
activate respective concepts in the mind of the listener.
Concepts are pieces of information formed and stored
in the human mind as its operational units. A concept
that is captured by a linguistic sign becomes the
meaning of this sign. A fragment of meaning that is
chosen as a motivator for a linguistic sign at the moment
of its creation is the internal form of this sign. The
internal form is transparent in motivated signs and non-
transparent in synchronically non-motivated signs. At
the moment when they are created, all linguistic signs
are motivated signs. A synchronically non-transparent
motivator is the etymon of its sign that can be
reconstructed through etymological analysis. The
external form of a sign is a material form that objectifies
the respective internal form for its auditory and visual
perception. The internal form is built into the external
form through metaphor, metonymy and some other
semantic relations. The three stages of mapping that
are involved into the sign process are therefore
fragmentariness of concepts in relation to respective
referents, fragmentariness of meanings in relation to
respective concepts, and fragmentariness of internal
forms in relation to respective meanings. At these
stages, the mind maps the experiential world and
language maps the mind [1].
Most concepts in the human mind are purely internal
and can not be manifested through language. Concepts
that are not pure thoughts can be manifested with signs
of different language levels. Primary role in linguistic
manifestation of concepts rests with words. Words are
minimal free forms that can occur and be meaningful
by themselves [6]; they relate the conceptual and
linguistic world models and thus bridge human cognition
and communication. This function is uniquely reserved
for words and makes them cardinal elements of
language faculty in humans [3].
Linguistic manifestation of concepts can employ
words withdirect and indirect meanings. The form of
a word with a direct meaning is not associated with
any subsidiary concept, for example, an eye ‘the organ
of sight of human beings and animals, containing light-
sensitive cells associated with nerve fibers, so that light
entering the eye is converted to nervous impulses that
reach the brain’ [17]. A direct meaning is literal. The
form of a word with an indirect, or figurative,
meaning is associated with a subsidiary concept either
metonymically (an eye ‘the faculty of seeing, power
of vision’ [ibid.]) or metaphorically (an eye ‘a hole,
as in certain cheeses’ [ibid.]).
Word meaning is the signified that comprises
essential characteristics of a particular class of
referents. The signified is generalized and context-free;
it immediately relates to human cognition and is shared
by all speakers of a language. The signified can be
abstract or specific, cf. a place and a café. The degree
of abstraction and specificity of information that is
captured by a linguistic sign is associated with the notion
of schema. According  to  [9,  р.  70],  ‘schemas  in
language are generalizations extracted from linguistic
forms and meanings. A schema is a cognitive
representation consisting of perceived similarities
across many instances of usage. Schemas are
essentially routinized, or cognitively entrenched,
patterns of experience. They arise via repeated
activation of a set of co-occurring properties; once
sufficiently entrenched they can be used to produce
and understand linguistic expressions. Linguistic
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expressions are categorizedby schemas in production
and comprehension; in other words they are licensed
to occur by those schemas. In this way expressions
are linked to the knowledge structures that produce
them and make them interpretable’. Specification of
the signified associated with a particular communicative
context and a particular referent is the referential
meaning (the sense, in some terminologies) of a word,
cf. a boy and the boy in that café. The referential
meaning can include various connotations, cf. a boy
and a half-pint for ‘a male child’.
The conceptual world model is broader and richer
that the linguistic one. Its elements are concepts that
constitute the entire culture-specific image of the world
in the human mind; cf. worldview ‘a comprehensive
conception or image of the universe and of humanity’s
relation to it’ [17]. The linguistic world model is part
of the conceptual world model that comprises
knowledge in language exposed in the system of
linguistic meanings, and knowledge of language as of
a system of linguistic forms. Knowledge in language
results from cognizing the world [3]. It is linguistic
meanings that expose concepts, and it is linguistic forms
that encode concepts and activate them in the mind.
This suggests that concepts are larger than linguistic
meanings that expose them, and that there can be no
symmetry between concepts and words as means of
their linguistic manifestation. There are three patterns
of this asymmetric relation. In a one-to-many relation,
one and the same concept is manifested with several
words (synonymy and antonymy in natural language).
In a many-to-one relation, several concepts are
manifested with one and the same word (polysemy
and homonymy). In a one-to-none relation, a concept
that is not a pure thought has no words that
conventionally manifest it in a language. This relation
is comparatively rare in natural languages.
Linguistic meanings are complex stochastic
conceptual structures that split into central and
peripheral semantic components. The intension of
meaning is the essential core of meaning that
comprises central semantic components; these
components are a stable structure formative and
obligatory for a certain class of referents. Intensions
of meaning are the basis for the processes of
categorization and naming. Different meanings are
distinguished one from another and recognized through
their intensions. The intension of meaning is organized
by a specification relation between semantic
components, e.g., the intension of meaning of the word
a girl is ‘a female child’ where the semantic component
‘a  child’  is  specified  by  the  semantic  component
‘female’. The intension of meaning fixes the scope of
referents that can be named with a linguistic sign of
this particular meaning. The set of such referents forms
the extension of meaning. Abstract meanings have
broad scopes of extension, while specific meanings
are restricted in their extensions.
The intension of meaning implies presence or
absence of other semantic components in the structure
of linguistic meaning. These peripheral semantic
components form the implication of meaning [4, р.
105–109]. The implication of meaning can be strict,
highly probable, weak, and negative. Semantic
components whose implication is strict and highly
probable find themselves close to the intension of
meaning. They are most probable associates of
intensional semantic components and are often part of
lexicographical entries. At the same time, they remain
outside the intension of meaning as long as their
absence, with a greater or lesser degree of probability,
does not exclude a referent from the class it is included
into by virtue of its name. Weak implication is free and
covers a rather broad range of semantic components
whose compatibility with the intension of meaning is
equally probable or improbable as far as different
grounds for categorization are concerned. Finally,
implication of semantic components can be improbable
or impossible. These semantic components form the
negative implication, or negimplication, of meaning.
Knowledge of language presupposes knowledge of
both what is probable and what is improbable for
referents that are included into a particular class by
virtue of their names. The negimplication of meaning
is the negative information potential of a linguistic sign.
For example, the negimplication of meaning of the word
a river includes the semantic component ‘capable of
being  ignited’  as  long  as  the  characteristics  of
inflammability is impossible for rivers.
Whereas the intension of meaning results from
constructivization of reality and is a deterministic
abstraction from the infinity of referents and their
relations, the implication of meaning reflects the
probable, indeterministic nature of the world. Each word
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of a language carries therefore information that is
composed of an obligatory and invariant semantic core
and of an optional and variable periphery. Peripheral
semantic components are often culture-specific; they
can be true, false and insecure or stereotypical. The
periphery of linguistic meaning is always an open
structure of an infinite number of semantic components.
The level of generalization for this structure is
determined by particular research objectives.
Linguistic meanings are not conceptual structures
alone but conceptualizations [8, р. 467]. This means
that linguistic meanings are mental construals where
both conceptual structures and cognitive operations
applied to these structures are important. Information
construals in the human mind are shaped by the
cognitive operations of specification, perspectivization,
focusing, and prominence [13]. Different cognitive
operations on one and the same conceptual structure
produce different mental construals [2]. For example,
an aunt and a relative; The hill gently rises from the
bank of the river and The hill gently falls to the
bank of the river; J ohn sold the vase to Bill and
Bill bought the vase from John; J ohn broke the vase,
The vase was broken by J ohn and There is the vase
that J ohn broke. In a construal, information perceived
by the brain is arranged in a particular fashion
determined by attention patterns; some information
fragments get into the focus and thus become
prominent and specific while the others remain hidden
and, if necessary, have to be inferred. Information about
the interpreter and his location in space, e.g., is inferred
from The forest is getting thicker [13].
Mental construals are representations of the
experiential world in the human mind that are inherently
partial as long as they are not exact replicas of this
world but, rather, ‘ways of seeing’ it [8, р. 467]. These
representations are subjective images, interpretations,
and models of the reality but not the objective reality
itself. Mental construals are not entirely arbitrary,
however. They preserve their identity, which is crucial
for cognition and communication. Individual whim in
construing the world through language is restrained by
intensions of respective linguistic meanings. It is
intensions that ‘anchor’ mental construals and make
them recognizable.
Flexible, diffuse and indeterminate semantics of
linguistic signs induces and explains the soft character
of natural language as compared to the rigid languages
of logic, programming and science. In natural language,
the manifest is not (perfectly) complete and true. The
manifest is often a misleading distraction from the true,
and it this hidden meaning that is most capacious and
extensive because it is combined with something else
that is soft, elusive and difficult to capture. These soft
senses, not meanings, have to be rendered in a translation
from one natural language into another, which is a difficult
task even for human translators. Senses are naturally
most difficult for computation. If I can appeal to an
analogy to psychoanalysis, computing senses is like
interpreting dreams. In a dream, the explicit content is
opposite to the implicit message, and it is this message
that is actually the meaning and interpretation of this
dream; there is no access to the implicit message except
through the explicit content. For an expert in artificial
intelligence, teaching a machine to process natural
language is the same as teaching a patient to interpret
dreams for a psychoanalytic. In such a context, the
machine and the patient should be provided with
knowledge of both the manifest but misleading and the
implicit but solely true.
There is, presumably, a cross-linguistic variation
between natural languages with respect to this property
of semantic softness. This might be represented as a
graded scale that ranges from very soft languages
through more or less soft languages to languages that
are not so soft. Distribution of languages along this scale
might be determined by their typological and genealogical
features and also by major events in the history of
respective  linguistic  communities.  ‘Information’
languages are more formulaic and algorithmic;
‘periphrastic’ languages are imaginative and given to
ambiguity, verbiage and cultural riches. Historical
influence upon languages is long and frequent wars with
their casern discipline and verbal frugality, ideological
elaboration through religious or political institutions, etc.
‘Information’  languages whose  fabric  is  primarily
meanings, not senses, lend themselves to computation
more readily than ‘periphrastic’ ones. It appears that in
the modern ever globalized world, the humanity is facing
a  growing  necessity  for  a  universal  ‘information’
language that will be a condensation of meanings alone;
absence of senses will make this language safe,
transparent and indifferent to national and cultural
variation. This language, by virtue of its neutrality and
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rigidness, might boost globalization, technologies and
human-computer interaction.
4. Conclusion
In this paper, I have investigated from a cognitive
linguistic perspective the relation of emotions, emotion
concepts and emotion names in first-person verbal
report on emotion experience. Objectification of the
mind through language is the prerequisite and hallmark
of human existence as that of a species. Man is Homo
sapiens and at the same time Homo symbolicum (in
E. Cassirer’s terms) and Homo loquens (in J.G. Herder
and J.F. Blumenbach’s terms). These names emphasize
that humans are the only species able to create signs,
to represent the world through signs, and to manipulate
signs. With the help of signs, humans hold the world in
their possession, and language along with myth, art,
and religion is the instrument of this representational
occupation. Linguistic signs show the world that is
linguistically possessed by humans and also
demonstrate in what particular way this world has been
taken hold of. In representing the world through
language, humans create and use linguistic signs for
cognitive, communicative and some other, for example,
aesthetic, purposes that generally correspond to the
functions performed by language. Creating a linguistic
sign employs the onomasiological ‘meaning  form’
perspective which is taken in a communicative act by
the speaker. Interpreting a linguistic sign employs the
semasiological ‘form  meaning’ perspective which
is taken in a communicative act by the listener.
First-person verbal report on emotion experience
rests on the onomasiological relation. A particular
emotion  emerges  into  an  emoter’s mind  through
awareness and gets into attention focus. The emoter’s
mind construes this emotion; this subjective construal
is fragmentary and deviant in relation to the immediate
emotion experience and is shaped by the inborn
architecture of the emoter’s mind, by her cultural and
social background, and by her individual vantage that
can also be context-bound. As a result, the emoter’s
concept of her emotion is only a derivative from all
perceptive information available to her in this emotion
episode. In order to describe her emotion experience,
she has to choose emotion names available in the
language she speaks and known to her. Meanings of
these names are information construals derived from
respective emotion concepts. On the other --
semasiological -- hand, the listener unfolds the emoter’s
words in the opposite direction. The power of first-
person verbal report in capturing emotion experience
departs, therefore, from its idealization, and emotion
names with their meanings and forms capture only
fragments of emotion concepts that these names
encode and activate. Emotion concepts, in their turn,
are subjective images of respective emotions whose
immediacy is no longer the case. Emotion names are
therefore metonymical units that represent emotion
experience through its selected and most prominent
features only. This disallows comprehensive verbal
reportability of emotion experience with emotion names.
My investigation confirms that emotion experience
can not be comprehended and communicated literally
as long as literal emotion names expose emotion
experience through its selected and most prominent
features only and there is, consequently, no
comprehensive and exhaustive report on the experience
with these names. My investigation allows an
assumption that qualitative aspects of emotion
experience depend for their understanding and naming
primarily on conceptual metaphor and its linguistic
manifestations. In line with this assumption, the current
paper is intended as part of a larger-scale research
and in prospect is to be followed by two sister papers.
One of these will address metaphor. It is metaphor
that, by virtue of peculiarities of its nature, compensates
for the ineffability of emotion experience. The follow-
up paper will show from a cognitive linguistic
perspective that metaphor increases first-person verbal
report on emotion experience in its extent and scope.
Metaphor conceives of particular aspects of emotion
experience through their associations to concepts
whose structure is immediate and well-delineated.
Emotion concepts acquire their structure only with the
help of metaphor. At the same time, because of
subjectivity, selectiveness and fragmentariness of
concept integration mechanisms metaphor will
presumably not annul the ineffability of emotion
experience and there will be aspects in this experience
that remain beyond description. The other follow-up
paper will consider my current assumption that
whereas conventional metaphor may be the only way
to highlight emotion experiences and make them
coherent, creative metaphor exposes most recalcitrant
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aspects of these experiences elusive from conventional
metaphorical descriptions, let alone from literal non-
metaphorical ones. And it is ultimately metaphor in its
interrelation with the notion of creativity that I have
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Dovhaniuk E.V. Historic transformations of the concept BEAUTY verbalized in the English language. The article
singles out the content minimum of BEAUTY, the concept’s syncretic nature and the structure of the semantic space of the
concept’s name. The article establishes the historical laws governing the appearance of the BEAUTY concept’s nominations
and its semantic variations, the change of their axiological meaning in different historical periods and diachronic changes
in the interpretation of the concept over the last seven centuries, namely, it’s evolution of cladogenetic type.
Key words: cladogenetic evolution, concept of BEAUTY, content minimum, diachronic changes, etymological layer,
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вигляді  етимологія  імені  концепту  КРАСА
в  сучасній  англійській  мові  подана  лексемою
beautiful (adj.) (1.1) та  її синонімами: лексемами
appealing (1.2), attractive (1.3), charming (1.4),
delightful (1.5), exquisite (1.6), gorgeous (1.7), fair
(1.8), graceful (1.9), handsome (1.10), lovely (1.11),







(1.1)  «красивий,  приємний»,  від  латинського
прикметника bellus < «миловидний, хороший», ста-





бажання,  цікавість»  від  середньоанглійського
a(p)pelen  <  старофранцузького a(p)peler  <  ла-
тинського appellвre «говорити, звертатися»;
(1.3) «поглинаючий» від середньофранцузького
attractif (14c.),  від attrahere,  значення  «мають




















об’єкти, місця  і  т.д.);  «красивий,  привабливий»;
також в пізньостароанглійській «моральний» від
Proto-Germanic *fagraz (також Old  Saxon  fagar,
Old Norse fagr, Swedish fager, Old High German
fagar  «красивий», Gothic  fagrs  «здоровий»),  від
протоіндоєвропейського дієслова  *pek-  «робити
гарним»;
(1.9)  «наповнений  (божественною)  благодат-




ємний для очей» від handsom (hand (n.) + -some)
набув значення «приємний очам» з 1580;
(1.11) «красивий, гарний» від староанглійського
luflic  «ласкавий, люблячий»  (love (n.) + -ly) (1).
Значення «милий за рахунок краси, привабливий»
з’явилося у 1300 році;
(1.12)  «чудовий»  від  старофранцузького






























ського wundrian «захоплювати;  зробити  чудо,
збільшити», родинне з Dutch wonderen, Old High
German wuntaron, German wundern [20].
Згідно  з даними лексикології,  лексема beautу




































c. 1300, pleasing – early 14 c., delightful – c. 1400,
handsome  –  c.  1400,  exquisite  –  early  15  c.,










ють  староанглійські  лексеми wlite у  значенні














«hardly,  scarcely»). Також можливий  зв’язок з  се-
редньоанглійським bicumelic  (c.  1200)  «suitable,
exquisite», в прямому сенсі «той, що пасує» (пор.:
значення «вишуканий,  елегантний»)  [20];
- «блискучий, величний, пишний, красивий» від
староанглійського wlanc «величний, прекрасний»














































хунками  на  базі  корпусів  даних  [18;  19  та  ін.],
у певні періоди кількісно домінують різні засоби
номінації  досліджуваного  концепту:  comely,
delightful, glorious, graceful  (XIV–XVI  ст.),
brilliant, harmonious, splendid, (XVII  – XIX  ст.),






ливість,  сексуальність,  гламурність,  ефектність
(інші значення полісемантів допомагають апелю-
вати  до  концепта КРАСА  засобами метафор  та





















вання поняттям КРАСИ як  одним  з  найважливі-
ших орієнтирів свідомості в сучасному суспільстві,







лятивом,  «складним форматом  знання,  в  основі
якого лежить уявлення про світ, історичні транс-
формації  якого  визначають  висвітлення  тих  чи
інших змістових характеристик» [14] в англомов-
ному дискурсі XIV–XXI ст. Поняття КРАСИ у діа-
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У статті розглядається взаємодія ключових концептів детективного дискурсу на матеріалі творів класичного
детективу англомовних авторів. На основі взаємодії ключових концептів формується цілісність дискурсу, визна-
чається послідовність виділення ключових концептів як елементів сюжету, що призводить до розуміння дискурсу. У
статті запропоновані два підходи до визначення механізму взаємодії ключових концептів. У межах першого підходу
ключові концепти детективного дискурсу взаємодіють на основі їх імплікаційних і конвенціональних зв’язків.
Імплікаційні зв’язки виступають аналогом зв’язків реального світу, в той час як конвенціональні відображають
логіко-смислові зв’язки дискурсу, які відповідають прийнятому стандарту. Другий підхід дозволяє розглянути взає-
модію концептів на основі семантичних валентних зв’язків лексем-репрезентантів ключових концептів.
Ключові слова: валентні зв’язки, взаємодія концептів, детективний дискурс, імплікаційні і конвенціональні зв’яз-
ки, класичний детектив, ключові концепти, семантична валентність.
Калюжная А.Б. Лингвокогнитивные основания взаимодействия ключевых концептов детективного дискур-
са. В статье рассматривается взаимодействие ключевых концептов детективного дискурса на материале произведе-
ний классического детектива англоязычных авторов. На основе взаимодействия ключевых концептов формируется
целостность дискурса, определяется последовательность выделения ключевых концептов как элементов сюжета,
что приводит к пониманию дискурса. В статье предложены два подхода к определению механизма взаимодействия
ключевых концептов. В рамках первого подхода взаимодействие ключевых концептов детективного дискурса воз-
можно на основе их импликационных и конвенциональных связей. Импликационные связи выступают аналогом
связей реального мира, в то время как конвенциональные отражают логико-смысловые связи дискурса, которые
соответствуют принятому стандарту. Второй подход позволяет рассмотреть взаимосвязь концептов на основе се-
мантических валентных связей лексем-репрезентантов ключевых концептов.
Ключевые слова: валентные связи, взаимосвязь концептов, детективный дискурс, импликационные и конвен-
циональнные связи, классический детектив, ключевые концепты, семантическая валентность.
Kalyuzhna A.B. The linguocognitive basis for the key concepts interaction in detective discourse. The article deals
with the problem of the key concepts interaction in detective discourse. The interaction of key concepts has been studied
on the material of English texts of classic detective stories. The key concepts interaction forms the basis for discourse
integrity, allows to focus attention on the key concepts as essential elements of the plot and results in interpreting the
discourse. The article suggests two approaches to the understanding of the mechanism of such interaction. One approach
is based on implicational and conventional links between the concepts. Implicational links are similar to those of the real
world, while conventional links reflect the logic and semantic links, which comply with the accepted standard. The other
approach explains the interaction of the key concepts as a result of semantic valency links based on inherent semantic
valency of lexemes that represent the key concepts in the discourse.
Key words: classical detective story, detective discourse, implicational and conventional links, interaction of key
concepts, key concepts, semantic valency, valency links.
1. Вступ
Дискурс як складне комунікативне явище відоб-
ражає різні види знання, стратегії відбору найбільш
значимої інформації в контексті, що зумовлює ког-
нітивну обробку отриманої інформації. Модель ког-
нітивної обробки дискурсу взаємодіє з моделлю ро-
зуміння дискурсу [20], і обумовлює особливу зна-
чущість концептів, специфічних для певного типу
дискурсу. Смисл і динаміка тексту, яким представ-
лений дискурс, засновані на множинних зв’язках,











дискурсивних фрагментів,  відібраних  з  творів
А. Конан Дойла і А. Крісті, представників англійсь-
кого класичного детектива.





і матеріалом,  включають  загальнонаукові  теоре-
тичні та емпіричні методи, а саме: прийоми класи-
фікації  та  систематизації,  аналіз  словникових
дефініцій, метод компонентного аналізу, аналіз ва-
лентних зв’язків концептів, контекстуальний аналіз.
2. Взаємодія ключових концептів
детективного дискурсу
Комунікативно-когнітивний простір дискурсу /
















ми»  за  ознакою  їх  значущості  для  детективного
дискурсу,  становлять його  змістовно-тематичне






















няттєвого  змісту  концептів  і  сполучуваності
їх семантичних компонентів.




































концепт  актуалізує у  свідомості  інший концепт,



















або  невдаха  поліцейський  інспектор,
а далі справжній майстер розшуку. У кульміна-
ційному  епізоді  цей  останній  зазнає  тимчасову






курсу буде відображати,  перш  за все,  їх  взаємо-
зв’язок як елементів, що передають логіко-смис-
лову основу дискурсу, яка відповідає прийнятому














лює  послідовну актуалізацію  концептів у  свідо-
мості.  На  кожному  етапі  розгортання  сюжету
в детективному дискурсі актуалізується (виходить
на передній план) певний концепт (Рис. 1):














зникнення  коштовностей  (rubies, the emerald
necklace):
(1)Poirot and I, obeying an urgent summons, had
arrived to find the little man writhing in an agony
of indecision. Under the circumstances, to call
in the police was abhorrent to him. On the other
hand, not to call them in was to acquiesce in
the loss of some of the gems of his collection.
He hit upon Poirot as a compromise. “My rubies,
Monsieur Poirot, and the emerald necklace  –
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said to have belonged to Catherine de Medici.
Oh, the emerald necklace!” “If you will  recount
to me the circumstances of their disappearance?”
suggested Poirot gently
/A. Christie, The Double Clue/
У прикладі (2), таким же чином, зверненню до
поліції (wife called in the police) передує незрозу-
міле  зникнення чоловіка  (the disappearance was




(2)The  disappearance  was  remarkable  –
unaccountable. It was not till the following day
that the distracted wife called in the police. As
you know, they have not succeeded in solving
the mystery/A. Christie, At the Bells and Motley/
У прикладі (3) дії сищика, імпліцитно вираже-
ного  займенником  I (Sherlock Holmes),  також
слідують за виявленням складної і заплутаної таєм-
ниці (the mystery, abstruse and complicated):
(3)«Oh,  the mystery!»  he  answered,  coming  back
with a start to the realities of life. «Well, it would
be absurd to deny that the case is a very abstruse
and complicated one, but I can promise you that
I will look into the matter and let you know any
points which may strike me»
/A. Conan Doyle, Memoirs of Sherlock Holmes/


























у  реченні  і  забезпечує  його  граматичну  пра-
























































Зв’язок  слів  стає  можливим  саме  завдяки
співвідносності потенційних сем [18, с. 53]. Прави-
ла  семантичної  комбінаторики  визначають  зако-
номірність семантичного узгодження слів [14, с. 43].
Суть цієї закономірності зводиться до того, що для






















резентантами  концептів,  оскільки  об’єднані
спільністю смислу:
(4)Well, after the murder I calculated that Beppo
would probably hurry rather than delay his
movements. He would fear that the policewould
read his secret, and so he hastened on before
they should get ahead of him





(хто  визначає)  заповнена  займенником  I,  який
імпліцитно  називає  сищика  (Sherlock Holmes),





«той,  хто  знаходить  пояснення». Об’єктна  ва-
лентність даного предиката (визначати що) запов-




ЗЛОЧИН,  входить  до  складу  сірконстанта  –  об-
ставини  часу  (after the murder), що  підкреслює






























СИЩИК,  ЗЛОЧИНЕЦЬ  обумовлена  наявністю
як логічних відносин, так і певних компонентів зна-
чень, які встановлюють в свідомості імплікаційні
і  конвенційні  зв’язки  явищ дійсності. Взаємодія
і  перетин  концептів  реалізуються  за  допомогою
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Максименко Е.В. Когнитивные характеристики ритмических и метафорично-ритмических жестово-вербаль-




















Maksymenko O.V. Cognitive characteristics of rhythmic and metaphoric-rhythmic gesture-verbal utterances
(exemplified by American entertaining television interview). The article develops the hypothesis that gesture and speech
© Максименко О.В., 2017
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constitute an integrated mechanism of generating of meaning in communicative processes. It also suggests that this
phenomenon should be analysed in terms of gesture-verbal utterances containing gesture and speech components and
functioning as a unit of the online communicative process.
Cognitive linguistics methodological assumptions prompt that gesture-verbal utterances should be classified according
to  the  sphere  of  human  consciousness  /  sub-consciousness which  is  basically  ‘responsible’  for  their  production  and
interpretation (rational, emotional, suggestive) and in accordance with their communicative / meta-communicative functions
(narrative, metanarrative). Rhythmic gesture-verbal utterances are addressed as suggestive / metanarrative and metaphoric
ones – as rational / narrative.
The article is focused on the functioning of metaphoric-rhythmic gesture-verbal utterances which integrate the features
of both rhythmic and metaphoric gestures. Due to their metaphoric nature, such gesture-verbal utterances represent
abstract reference objects (events / situations) as physical objects – the speaker shapes them and positions them in space.
This enables the speaker to bring them into the addressee’s focus of attention. Repetition of metaphoric gestures represents
the described events / situations as fully expected ones and thus contributes to speech rhythmization and automatisation
of perception. Rhythmization of metaphoric gestures is one of the means of addressee’s attention control.
Keywords: communicative interaction, gesture-verbal utterance, metaphoric gesture, rational / emotional sphere of


























терв’ю  з  гостями  американського  ток-шоу The




























кими  характеристиками  наділені  чотири  типи
жестів: іконічні, дейктичні, ритмічні та метафоричні
[11]. Д. МакНіл принципово розмежовує названі






















жестово-вербальних  висловлень  слід  будувати
із  урахуванням  сфер  свідомості/підсвідомості
(за М.В. Нікітіним,  “психічних  субстратів”  [4,














that poison ivy [приклад  запозичено  з  6,  с.  570],
допоможе адресату ідентифікувати ту рослину, якої
йому потрібно остерігатися, а іконічний жест, який












жує  висловлення This is freaky [2,  с.  12]  таким
жестом: руки, зігнуті в ліктях та розташовані на

































ви You add the lemongrass, the ginger and then the
basil,  супроводжує  вербалізацію кожного нового
інгредієнта характерним помахом руки [6, с. 570].
Повтор жесту  ритмізує  мовлення,  а  ритмізація
мовлення сприяє автоматизації його сприйняття,



























1. [Have a really fantastic stuffing recipe: involves
bread, butter, sausage... ] [14]
Ніколь  розповідає  ведучому, що  планує  на
Різдво приготувати індичку. Раптом камера пере-
ходить на ще одного гостя передачі, який несподі-










2. [We have a lot of guests on our show and they
always have STOries about MEETing you












3. [Last time we were chatting, having a good time













інтерпретується  дослідниками жестів  [5  с.  491]
як метафоричний жест, що репрезентує описану
Дж. Лакофом та М. Джонсоном онтологічну ме-
тафору ПОДІЯ/СИТУАЦІЯ  є ОБ’ЄКТ  [7,  с.  54].
В аналізованому випадку референт метафори (подія
/ дія) втілений вербально – we were chatting, having
a good time and talking, and then you mentioned
some story, а корелят – відповідним жестом.
Ця ж концептуальна метафора  втілюється  і  в
чотирьох наступних прикладах ЖВВ:









my FRIEND Rick CALLS me and says “DUDE,
what’re  you  doing?” [14]




















6. [Everyone went out and I’m like waiting





















































жести  репрезентують  абстрактні  об’єкти  рефе-
ренції (події / ситуації) як фізичні об’єкти, яким
мовець надає певної форми та розміщує у просторі.
Це  надає можливість  ввести ці  події  /  ситуації
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І ЙОГО МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ
І.С. Руднєва, канд. пед. наук (Харків)
Стаття присвячена розгляду мовних засобів, що є складовими юридичного дискурсу як одного з різновидів
професійного спілкування. Виявлено основні лексичні мовні засоби, які дають змогу одержати цілісну картину
мовного оформлення жанрів юридичного дискурсу на сучасному етапі розвитку юриспруденції. Жанрові моделі
в юридичному дискурсі представлені як нормативно обумовлені структуровані і інституціонально закріплені
(у вигляді законів, постанов або неформальних угод) послідовності типів мовленнєвих дій, які використовують учасни-
ки взаємодії в тій або іншій ситуації при досягненні своїх цілей. Інтегральною ознакою юридичного дискурсу виступає
ситуація спілкування в юридичній сфері, що поряд з екстралінгвістичними факторами визначає його диференціальні
мовні ознаки. Ситуація спілкування визначає головну комунікативну установку будь-якого типу юридичного дискур-
су. Мовні засоби проаналізовано в жанрі розслідування кримінальної справи юридичного дискурсу.
Ключові слова: жанр, жанрова модель, кримінальна справа, критерії, лексичні особливості, професійне спілку-
вання, ситуація спілкування, юридичний дискурс.
Руднева И.С. Жанровая специфика юридического дискурса и его речевая реализация. Статья посвящена рассмот-
рению языковых средств, которые являются составными юридического дискурса как одной из разновидностей про-
фессионального общения. Представлены основные лексические языковые средства, которые позволяют получить
целостную картину языкового оформления предпочтительно юридического дискурса на современном этапе разви-
тия юриспруденции. Жанровые модели в юридическом дискурсе представлены как нормативно обусловленные струк-
турированы и институционально закреплены (в виде законов, постановлений или неформальных соглашений) после-
довательности типов речевых действий, которые используют участники взаимодействия в той или иной ситуации при
достижении своих целей. Интегральным признаком юридического дискурса выступает ситуация общения в юриди-
ческой сфере, наряду с экстралингвистическими факторами определяет его дифференциальные языковые признаки.
Ситуация общения определяет главную коммуникативную установку любого типа юридического дискурса. Языко-
вые средства проанализированы в жанре расследования уголовного дела юридического дискурса.
Ключевые слова: жанр, жанровая модель, критерии, лексические особенности, профессиональное общение,
ситуация общения, уголовное дело, юридический дискурс.
Rudnyeva I.S. Genre originality of legal discourse and its language realization. The article deals with the language
tools that are part of legal discourse as one of the varieties of professional communication. The main lexical language
features that allow to get a complete picture of language processing of legal discourse in current development law. Use
presented feature models in legal discourse are considered as due to regulatory and institutional structured fixed (in the
form of laws, regulations or informal agreements) sequence of speech actions that placed participants interactions in a
given situation in achieving their goals. An integral feature of the legal discourse is a situation of communication in the
legal sphere, along with extralinguistic factors, which determines differential linguistic signs. The situation of communication
determines the main communicative installation of any type of legal discourse. Language means in the genre of criminal
investigation of the legal discourse are analyzed.
Key words: communicative situation, criteria, genre, genre model, legal discourse, lexical features, professional
communication.
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ми  маємо  справу  з  подвійним  відображенням
[8, с. 159.]: у праві висвітлюється суспільне життя,
в юридичній науці  –  саме право. Право  – це  не
тільки сукупність нормативних актів та законів, але
і найважливіше досягнення культури усієї цивіліза-



























курсу,  обумовлюється  підвищеним  інтересом  до










риканських  авторів XX століття,  у  творах  яких
відображена палітра мовних засобів юридичного
дискурсу  –  Дж. Гришема,  А. Конан-Дойла,
А. Крісті, Е. По, Г.К. Честертона.
Юридичний дискурс являє собою складне ба-


































роду,  насамперед,  така  ознака,  підкреслена






дичного  дискурсу. А.Е. Сванкулов  виділяє  такі
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як  істина  –  імовірність,  установлена  справед-








ності  до  їх  процесуальної  функції)  за  впливом
на остаточне рішення суду. Це виражається у тому,















що,  наприклад,  захисник  визнається  таким же
суб’єктом  «збирання  доказів». Сюди  відносять













3. Статусний критерій.  Тут  також  виділяють
визначені жанри  за  статусом учасника дискурсу
і його комунікативним цілям. Слідчий користуєть-












спеціальні  (компетентні)  учасники  дискурсу
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відноситься суд  (суддя,  судова  колегія,  суд при-
сяжних), прокурор, слідчий, дізнавач. До жанрових
форм правозастосовчих актів відносяться рішен-











відносини  типу  питання  –  відповідь,  вимога  –
заперечення, вимога – задоволення, пропозиція –






















ви (investigation)  являє  собою структуру моделі
розслідування злочину – «crime». Відповідно ана-
лізові фактичного  матеріалу, investigation  фор-
мується конфігурацією взаємодоповнюючих лек-
сем  і фраз: information about the crime; time and
place of the crime; victim; arrival of the police;













чинця  і жертви: nervous, coward, brave, angry,
arrogant, greedy, crazy, victim та ін. Наприклад:
«True!  I  am nervous  –  very  even  nervous,  just
terribly, so much it grew, but as you can call me
crazy» (E.A. Poe «Tell-Tale Heart»).
4. Лексика, що характеризує тип  і/або спосіб
злочину: theft, murder, manslaughter, rape,
strangulation, shooting, drowning, poisoning,
robbery, fraud, way of the crime, type of the crime
та ін.
5. Лексика, що характеризує знаряддя злочину:






«The  idea  of  a snake instantly occurred to me,
and when I coupled it with my knowledge that
the doctor was furnished with a supply of
creatures from India, I felt that I was probably
on  the  right  track»
(A.C. Doyle «The Speckled Band»).
Зазвичай отрутні змії, незважаючи на свою не-
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6. Лексика, що характеризує події, явища і речі,
які  супроводжують  процес  злочину: cry, noise,
whispers, thunder, blood, wheezing,chase, time and










вах  злочинця: motive, will, inheritance, money,
wealth, blackmail, fear, self-defense, planning of
the crime; motives of the crime та  ін.; 2) лексика,
що описує припущення слідчого про особистість
злочинця: a relative, a tramp, a thief, a friend та ін.;
3)лексика, що описує припущення слідчого о спо-
собі убивства і знаряддя убивства: at night, sneak
up from behind, climb through the window, shoot,
strangle, poison, pour in a glass та ін.; 4) лексика,
що описує знання або припущення слідчого про
ситуації злочину, наприклад: time of the crime, the
crime scene, the opportunity to commit a crime,















of the police; work of the detective, detective and
his assistant, famous detective, an experienced
police agent, request for help, arrival of the police
та  ін.; 2) лексика, що описує  спеціальні методи
і  явища, що  застосовуються при  розслідуванні:
examining the place of the crime; inquiry of
witnesses; analysis of the obtained facts;
presentation of the suspected; finding clues; first
attempts of solution.
Покарання злочинця як один з варіантів завер-






















розкриття  злочину: explanation of the mystery;
reconstruction of the committed crime and
identifying its motives, analysis; a narrative of the
criminal; 2)лексика, що описує покарання злочин-
ця правосуддям: catch and detention; trial, court
proceedings; 3) лексика, що описує каяття злочин-






«Years  flew,  while  I  experienced no relief.
Villain!  – At Rome, with how untimely,  yet with
how spectral an officiousness, stepped he in
between me  and my ambition! At  Vienna,  too  –
at Berlin  – and at Moscow!»
(E.A. Poe. William Wilson).
Використовується  також  лексика, що  описує
загибель злочинця (покарання злочинця «вищими
силами») punishment by God, supreme justice,
supreme court.  Прикладом  покарання  злочинця
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«вищими силами» може бути загибель злочинця
в оповіданні А. Конан-Дойля «The Speckled Band»:
«Round  his  [Dr.  Roylott’s]   brow  he  had  a
peculiar yellow band, with brownish speckles,
which seemed to be bound tightly round his
head. As we entered he made neither sound nor
motion».
«The  band!  the  speckled  band!»  whispered
Holmes.
«It  is  a  swamp  adder!»  cried  Holmes;  «the
deadliest snake in India. He has died within ten
seconds of being bitten. Violence does, in truth,
recoil upon the violent, and the schemer falls
into  the  pit which  he  digs  for  another»
(A.C. Doyle «The Speckled Band»).
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Шпак Е.В.  Коммуникативная категория КОНТАКТ с позиций эколингвистики. В рамках лингвистической
экологии исследована коммуникативная категория КОНТАКТ, которая представляет собой совокупность норм









Shpak O.V.  The communicative category CONTACT from the point of view of ecological linguistics. Seen from the
point of view of ecological linguistics, the communicative category CONTACT is a set of standards and rules of verbal and
non-verbal behavior in English society; it organizes and regulates communicative process, has its communicative content
and a variety of means of expression. The type of situation and the addressee are leading factors on three stages of
contact: establishing, maintaining and breaking. The communicative category Contact is traditionally associated with the
communicative category of politeness. Tactful attitude towards a partner as the background of information and regulative
competence, a communicative standard and a national value of English-speaking interlocutors is elucidated. Space-
psychological distance and discreet, friendly attitude to the interlocutor are rooted in the culture as foundation of the
category and constitute the originality of its realization in the English communicative space.
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вачів  та  проливає  світло на центральне питання
сучасної лінгвістики – проблему ефективності мов-
ного спілкування у різних  типах дискурсу.  Тож,
метою  статті  є  виявити особливості  реалізації
комунікативної категорії КОНТАКТ (далі – ККК)
в англомовному дискурсі.
2. Принципи лінгвоекології в аналізі
комунікативної категорії КОНТАКТ
ККК є гіпердискурсивною, культурно-специфіч-
















































ковий та  ін.),  пов’язується  з  власною  системою
цінностей, певними функціями, суспільними ритуа-








ціями партнерів,  регламентовані  стандартами  та
соціальними нормами як за змістом, так і за фор-
мою. Найчастіше всього ІД демонструє «контакт
масок»,  таке формальне  спілкування, при  якому
відсутнє прагнення мовців зрозуміти та врахувати
особистість  співбесідника.  Їх шаблонна мова  –
оптимізуюча комунікативна  заданість  [3,  с. 64],
що передбачає клішованість, жорстку необхідність
дотримання норм,  високий  рівень  офіційності.
Звичні маски – це набір стандартних фраз, жестів,
посмішок, які дозволяють приховати істинні емоції




їх  рольової  поведінки. Мовленнєві  стереотипи-
кліше маніфестуються  як  засоби реалізації мов-





an  excellent  day!  I’d  love  to  see  you  again  soon!


























ного  ставлення  виявляються  більш  важливими
у комунікативному плані, ніж інформування про





проявляється  на  рівні  лексики  та  фразеології:
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створення неологізмів тощо» [11, с. 131]. Адресат
у НД  має  розуміти  мовця  з  півслова  та  надає
відправнику мовлення великі можливості для опе-






істично-знижений  регістр  спілкування,  експре-
сивність, оригінальність мовлення, невимушеність:
(1)“Hullo, Polly!” was his polished salutation. …
They  laughed and  talked and  kept  talking  “just
one more”,  till  the  sunshine was  gone  and  the
clock struck dinner-time.
“We shall  be  late,  let’s run,”  said Polly
(Louisa May Alcott.
An Old-Fashioned Girl: 21-22).
Будь-яка комунікація відбувається співвіднос-

















































(2) My Secret Service agent said that Bob Blackwill
was on the secure phone from Bagdad. I thought
to myself that it was pretty late in Iraq, so I was
immediately concerned that something was
really wrong.
“J erry is about to issue a new set of political
guidelines tomorrow,” Bob said.
“What?”  I  asked.  I  couldn’t  believe my  ears.
“You have to tell him that the President has to
see what he’s going to say,” I said.
“You’d better tell him,” Bob replied.
I immediately put in a call… (Condoleezza Rice.
No Higher Honour, p. 244).
Хоча спілкування по телефону є чітко структу-
рованим,  передбачає  початок,  основну  частину








ються  стереотипними висловленнями  та  етикет-
ними формулами). Комунікантами у цій ситуації
обираються  засоби, що пов’язані  з  інформатив-
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ністю у формі пояснень та повідомлень. Тож, спів-
відношення фатичної й інформативної складових




























одиниця сontact має  зв’язок  з tact [F < L tactus,
pp. of tangere, to touch < IE base tag-, to touch,
grasp  >  OE  thaccian,  to  stroke]  –  “a  delicate
perception of the right thing to say or do without
offending,  skill  in dealing with people”  [WNWD] –










го,  так  і  негативного  компонентів, що  випливає
із семантики номінативної одиниці contact: приємне,







clash  of  interests,  opinions,  collision”  [UDEL]  –












the mind and soul; a feeling, sense of some emotion
etc.»;  «the  quality  or  fact  of  affecting  injuriously;
reproach,  blemish,  stain,  taint»;  «а  sly, mean,  or








повсюдилося  значення  сучасне  touchy  «easily













бу  вираження  [5],  постулатах  такту,  великодуш-
ності, схвалення, скромності, згоди й симпатії [25].
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«Передбачай  або  затверджуй  співробітництво»;
стратегія Н4 «Зводь до мінімуму вторгнення в осо-
бистісну  сферу  співрозмовника»;  стратегія П1
«Будь уважним до потреб адресата»; стратегія П14




муванні  агресії  та  створенні  соціального  союзу,
жорстко  закріплені  культурною  ритуалізацією:










(3)Early one morning, J ennifer received a
telephone call from the personal secretary of
Mr. Peabody Jr. «Mr. Peabody would like to see
you this morning at eleven o’clock. Be prompt,
please.»
“Yes, ma’am”
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Bieliayeva O.Yu. Explication of Category of Information Value in Objects of Song and Dramatic Discourse. The paper
deals with study of information value in song and dramatic discourse through the objects in events, processes and
situations expressed by nouns in the corpus of dramatical songs of modern British pop-groups. A cast of participants of
modern British song and dramatic discourse is determined. Objects, persons and phenomena belonging to the object of
events, processes and situations of fictional space of personages in song and dramatic situation are analyzed. The
conclusion is made that names of objects of events and situations are mainly presented by the thematic groups with the
basic concepts LIFE, MUSIC and LOVE. Perspectives of the study concerning means of denoting the category of information
value expressed by pronouns are outlined.











Актуальність   роботи  зумовлюється  значу-





компоненти,  а  предметом  –  лексичні  засоби




















сується  в  теорію діалогізму М.М. Бахтіна,  яка
відображена  в  його  праці  «Автор  і  герой»  [2].











Пісенно-драматична  інформема  як  основна
одиниця ПДД відноситься до категорії інформа-
тивності,  так  як  через  конотативне  значення
та контекст вона актуалізує інформацію в пісенно-
драматичному  тексті  (далі  – ПДТ). Ю.Д. Апре-






можливо»  [19,  с.  151-155]. Конотації  лежать  за
межами смислового ядра, оточуючи його подібно
силовому полю і утворюючи асоціативно потенці-
ал  первинного  значення  слова  [18,  с.  297].
Л. Єльмслев  вважає, що конотація являє  собою
факультативну і таксономічно неіснуючу ознаку











ності  аналізується  в  ряді  праць  [7;  10].  Проте
в більшості з них інформаційну насиченість тек-
сту розуміють як загальну кількість  інформації,
























набуває  додатковий  сенс  завдяки  контекстному
оточенню, тобто сенс формується із значення слова
та  додаткової  інформації  контексту. Наприклад,
слово diamonds, що позначає дорогоцінне каміння,
набуває значення щастя, радості у контексті: The
diamonds sparkle in your face [The Road, EXILE
2013, HURTS].
До складу учасників подій, процесів та ситу-









виражати  категорію  інформативності,  найбільш
уживані в ПДД. Розглянемо об’єкти, що виражені
категорією інформативності, в процесі порівняль-
ного сприйняття автором  та  слухачем  інформем
на прикладі іменників.
Іменники в ПДД можуть називати реальні при-
родні явища: There’s a storm on the streets [Silver
Lining, HAPPINESS 2010, HURTS]. Автор  ужи-
ває явище  природи для  опису душевного  стану
молодої дівчини. Іменник storm позначає змішу-












У ПДД може бути  представлено  явище  цик-
лічного часу: J anuary, February, March and April
May J une J uly sees you go by [The Night You
Murdered Love, ALPHABET CITY 1987, ABC].











сонце: Sun beating down warming the taking me








до слова «воля»: spirits are high, love is free.
– об’єкти відкритого простору – гори, рівнини,
річки: When you smile, rivers are running [Smile
Baby Smile, MAKING LOVE IN THE RAIN 1995,
THE RUBETTES]. Пісенно-драматична  інформе-






динку,  кімнати: Mirror, mirror  on  the wall. Who’s
the loneliest of all [Oh So Lonely, RIDING ON A
RAINBOW 1992, THE RUBETTES]. Тут персонаж
настільки прив’язаний до об’єкту свого обожню-
вання, що не хоче жити далі, якщо вона піде з його
життя.  Він  настільки  зосереджений  на  цьому,
що звертається до предметів інтер’єру – до дзер-
кала,  в  якому бачить  своє  відображення. Через
пісенно-драматичну  інформему  звертається  до
себе. Те ж спостерігаємо в прикладі: Imagination
calling mirrors for you [Hey Now, IF YOU WAIT
2013, LONDON GRAMMAR]. Пісенно-драматич-


















– рід  діяльності людини:  I was a king under
your control [King, COMMUNION 2015, YEARS
AND YEARS]. Поєднання перифрастичного повто-
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ру  з  антонімічним  створює  суперечливий образ
персонажа,  самодостатнього  і  успішного,  який,
піддавшись почуттям,  знаходиться у полоні лю-
бові і мріє вирватися з нього.
– деталі  портрета: But her hair is long and
golden, her eyes are sparkling blue [Teenage Dream,
WEAR IT’S ’AT 1974, THE RUBETTES]. Автор цієї
драматичної  пісні  описує  романтичного юнака,
який пережив любов до дівчини і не розуміє, чому








зло; а light – добро: Wanna hide in your light “cause
in darkness I follow you! [Worship, COMMUNION








світом:  In this dark room, you led me to the light
[Perfect Timing, SURRENDER 2015, HURTS].
Часто в ПДД об’єктом є життя персонажа, опи-
сане автором драматичної пісні нейтрально: Life is
but a fragile thing [Paper Thin, UP 1989, ABC];
з негативною оцінкою, як у прикладі, де мова йде
про те, що життя може бути важким та нестерп-
ним: That life can be hard [Kid Runaway, SHANGRI
“LA 1979, THE RUBETTES]; та з позитивною оцін-
кою. Наприклад, у тексті драматичної пісні Sometime
In Oldchurch [SOME TIME IN OLDCHURCH
1978, THE RUBETTES]  на  основі  синонімічного
повтору good – kind автор передає відчуття захоп-
лення, задоволеності життям: Life has been good,
life has been kind.
Найчисельнішою групою пісенно-драматичних




Основним  концептом, що  відображає  почуття,
є  концепт  love: Feel the love now [Feel the Love,
KINGSIZE 2001, 5IVE]; та інші почуття, пов’язані
з ним, наприклад: J ealousy swallows you up, sadness
will follow you down [A Comming of Age,











рів): When Smokey Sings Lyrics [When Smokey
Sings, ALPHABET CITY 1987, ABC]. Ці  пісенно-















ників,  автором драматичних пісень  та  слухачем
збігається, та лише в деяких випадках слухач може
їх інтерпретувати в залежності від своєї уяви. Пер-
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СИНТАКСИЧНІ ІНДИКАТОРИ ІМПЛІКАТІВ



















Ostapchenko V.A. Syntactic indicating devices of implicats in the poetic discourse of R.M. Rilke. In this paper
syntactic indicating devices of implicatsin the poetic discourse of R.M. Rilke are outlined. Implicat is a fictional concept,
which being implicitly expressed in the fiction text, is actualized based on language indicating devices and discoursive
context. The syntactic indicating devices in the poetic discourse of R.M. Rilke are: enjambement, repetition, syntactic
parallelism, antithesis, chiasmus, inversion, apposition, parenthesis, address, ellipsis, rhetorical questions. They constitute
strong text positions and demonstrate a close connection with other types of language indicating devices, first of all
phonological and lexical ones.
Key words: discourse, fictional concept, implicat, R.M. Rilke, strong text position, syntactic indicating device.
Р.М. Рільке, які знайшли відображення у його по-
етичному дискурсі. Інакше мовна картина світу






ються  у  текстах  письменника  та  активуються
в свідомості читача на основі значень мовних оди-






курсу,  який привертає  увагу мовознавців  своєю
прив’язаністю до форми та особливостями вира-
ження естетичної функції мови.
Поетичний  дискурс  Р.М. Рільке  отримав  до-
статнє освітлення у працях літературознавців –
встановлено  основні  філософські мотиви  його
творчості, особливості імпресіоністської техніки




рактерних  особливостей  мовної  картини  світу
© Остапченко В.О., 2017
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Мета статті – встановити інвентар синтаксич-
них  засобів,  які  є  індикаторами  імплікатів  –  ім-
пліцитних текстових концептів, у поетичному дис-









ром поетичного  тексту  та  його  читачем  (інтер-
претатором)  через  посередництво цього  тексту.
Поетичний дискурс ґрунтується на поетичній (ес-
тетичній) функції мови [2] і має провідною власти-
вістю взаємодію  автора й  читача:  «це  взаємодія







































ти DING, GOTT, WELT, MENSCH, LEBEN, TOD, ZEIT, RAUM,
BEZUG, що належать до архетипів людської свідо-
мості [4, с. 286], а також підпорядковані ним гіпо-
концепти ENGEL, HIMMEL, LEERE, STADT, HAUS, NICHTS,
FRAU, KIND, AUGE, HAND, GESICHT, HERZ, MUND, DU, ICH,
DUNKELHEIT, LICHT, BAUM, WIND, ERDE, STERN, MORGEN,
ABEND, NACHT, ENDE, EINSAMKEIT, SEHNSUCHT, FREMDE,




























з інверсією у вірші „Gebet“: Nacht, stille Nacht, in
die verwoben sind  /  ganz weiße Dinge,  rote,  bunte
Dinge, / verstreute Farben, die erhoben sind / zu
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Einem Dunkel,  Einer  Stille,  – bringe / doch mich
auch in Beziehung zu dem Vielen, / das du erwirbst
und überredest. Spielen / denn meine Sinne noch
zu sehr mit Licht?
Тут і у наступному прикладі лексеми, що опи-
няються у сильній позиції тексту, римуються: Ich
bin ein Waise. Nie / hat jemand um meinetwillen /





„Die  Liebende“:  Ja  ich  sehne mich  nach  dir.  Ich




Seit  ich,  mein  Glück,  dich  kenne,  /  du  süßes
Liebchen mein, / vom ersten Augenblicke / an wars
ja doch schon dein; Einmal wenn ich dich verlier,
/  wirst  du  schlafen  können, ohne / dass ich wie




тантний повтори: Niemals bin ich allein. / Viele, die
vor mir lebten / und fort von mir strebten, / webten,











du auch seist: am Abend tritt hinaus / aus deiner
Stube, drin du alles weißt; / als letztes vor der Ferne
liegt dein Haus: / wer du auch seist.  / <…> / Und
hast die Welt gemacht. Und  sie  ist  groß,  /  und wie
ein Wort, das noch im Schweigen reift. / Und wie
dein Wille ihren Sinn begreift, / lassen sie deine
Augen  zärtllich  los...
Анафоричний повтор є індикатором імплікатів
MENSCH і ZEIT у комплексі  із  займенником du: Du
bist  wie  jene  Bildgestalten,  /  Die  überm  leeren
Altarspind / Noch immer  ihre Hände falten,  / Noch





з лексемами Tag, Abend, Traum, Sommer: Ich bin
zu Hause zwischen Tag und Traum. / Dort wo die
Kinder  schläfern,  heiß  vom Hetzen,  /  <…>  /  Ich
bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort wo
die Abendglocken klar verlangen / <…> / und alle
Sommer,  welche  in  ihr  schweigen,  /  rühren  sich
wieder in den tausend Zweigen / und wachen wieder








тання до бога (імплікат GOTT): Leg deinen Schatten
auf die Sonnenuhren, / Herr: es ist Zeit. Der
Sommer war  sehr  groß.  /  und  auf  den Fluren  laß
die Winde los. / Befiehl den  letzten Früchten  voll
zu sein; / gieb  ihnen  noch  zwei  südlichere Tage,  /
dränge sie zur Vollendung hin und jage / die letzte




цепт MENSCH: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines
mehr. / Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, /
wird wachen,  lesen,  lange Briefe  schreiben <…>.
У наступному фрагменті  підрядні  означальні
сумісно з релевантними лексемами актуалізують
імплікати  FRAU і ZEIT: Ich liebe vergessene
Flurmadonnen, / die ratlos warten auf irgendwen,
/ und Mädchen, die an einsame Bronnen, / Blumen
im Blondhaar,  träumen  gehn.  / Und Kinder, die in
die  Sonne  singen  /  und  staunend  groß  zu  den
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лені концепти, наприклад, LEBEN і STERBEN, LAUT і LEISE:
Ich  ließ meinen  Engel  lange  nicht  los,  /  und  er
verarmte mir in den Armen / und wurde klein, und
ich wurde  groß  /  <…>  / er lernte das Schweben,
ich lernte das Leben, / und wir haben langsam
einander erkannt...; Du sagtest leben laut und
sterben leise / und wiederholtest immer wieder:
Sein. У хіазмі це може бути і протиставлення: Ich
fürchte  mich  so  vor  der Menschen Wort.  /  Sie
sprechen alles  so deutlich  aus:  / Und dieses  heißt
Hund und  jenes  heißt Haus,  / und hier ist Beginn
und das Ende ist dort, і просто хрестоподібна зміна
послідовності елементів без протиставлення: Eine
Stunde vom Rande des Tages, / und das Land ist zu
allem bereit. / Was du sehnst, meine Seele, sag es: /
Sei Heide und, Heide, sei weit. / Habe alte, alte
Kurgane,  /  wachsend  und  kaum  erkannt <…>
Сильну позицію тексту створює і приєднання –
додавання  смислу  до  основного  висловлення.
Ефект живого мислення підсилює  актуалізацію
імплікатів,  наприклад, GOTT: Mit deinen Augen,
welche müde kaum / von der verbrauchten Schwelle
sich befrein, / hebst du ganz langsam einen
schwarzen Baum / und stellst ihn vor den Himmel:
schlank, allein. / Und hast die Welt gemacht. Und sie
ist  groß <…>; MENSCH: Dann ist die Sehnsucht Dir
erwacht, / Stolz zu entfliehn den eitlen Schreiern, /
Die plump, mit Händen,  blöd  und  bleiern, / Auf
Deiner Silberseele leiern / Das irre Lied, das
sterblich macht. / Zu fliehn in eine blaue Nacht, /
Drin alle Wipfel lauschend feiern, / Der Glieder
Hymne zu entschleiern / Und scheu im Schooss von
weissen Weihern / Zu finden ihre nackte Pracht.;
LIEBE: Ohne dass ich hier wache und / Worte, beinah
wie  Augenlider,  /  auf  deine  Brüste,  auf  deine





Ich liebe vergessene Flurmadonnen, / die ratlos
warten  auf  irgendwen,  /  und  Mädchen,  die  an
einsame Bronnen, / Blumen im Blondhaar,  träumen
gehn.; GOTT: und du: du bist aus dem Nest gefallen,
/ bist ein junger Vogel mit gelben Krallen / und
großen Augen und  tust mir  leid.  /  (Meine Hand ist
dir viel zu breit.) Und ich heb mit dem Finger vom
Quell einen Tropfen / und lausche, ob du ihn
lechzend  langst <…>; LIEBE: Dann  könnte  ich  in
einem tausendfachen / Gedanken bis an deinen
Rand dich denken / und dich besitzen (nur ein
Lächeln  lang), / um dich an alles Leben zu
verschenken / wie einen Dank.; BEZUG: Und da weiß
ich, dass nicht vergeht, / keine Geste und kein
Gebet / (dazu sind die Dinge zu schwer)  –  / meine
ganze Kindheit steht / immer um mich her.
Різновидом вставних конструкцій  вважається
звертання, зокрема до коханої (LIEBE): Seit ich, mein
Glück, dich kenne, / du süßes Liebchen mein, / vom
ersten Augenblicke / an wars ja doch schon dein.
/ O mögst du es behalten, / damit es stets so blieb –
/  es  soll  ja  dir  gehören,  /  nur, mein  süßes  Lieb! /
Giebs nie mehr mir zurücke – / es schlägt dir ja in
Treu  –  /  und willst  du’s  nicht mehr  haben  / Mein
Schatz, dann brichs entzwei.;  äî Áîãà  (GOTT): Leg
deinen Schatten auf die Sonnenuhren, / Herr: es
ist Zeit. Der Sommer war  sehr groß.  / und auf den
Fluren  laß die Winde  los.; Du Williger, und deine
Gnade kam / immer in alle ältesten Gebärden.; Ich
liebe dich, du sanftestes Gesetz, / an dem wir reiften,
da wir mit ihm rangen; / du großes Heimweh, das
wir nicht bezwangen, / du Wald, aus dem wir nie
hinausgegangen, / du Lied, das wir mit jedem
Schweigen sangen, / du dunkles Netz, / darin sich
flüchtend die Gefühle fangen.; Wie einen Ball / hätt
ich dich in alle wogenden Freuden / hinein
geschleudert, dass einer dich finge und deinem Fall
/ mit  hohen Händen  entgegenspringe,  / du Ding
der Dinge.













türmen  Atom  auf  Atom.  /  Aber  wer  kann  dich
vollenden, / du Dom.
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Р.М. Рільке полюбляє і риторичні питання. Заз-
вичай, відповідь на питання виводиться із дискур-
сивного  контексту  – це  імплікат GOTT: Natur ist
glücklich. Doch in uns begegnen / sich zuviel Kräfte,
die sich wir bestreiten: / wer hat ein Frühjahr innen
zu bereiten? / Wer weiß  zu  scheinen? Wer vermag
zu regnen?; Wo kommt mir das plötzlich her? / Wer
hat es mir zugetragen? / Für ihn weiß ich alles Sagen
/  und  was  man  erzählt  am Meer.; Auf welches
Instrument sind wir gespannt? / Und welcher Spieler
hat uns in der Hand? / O  süßes Lied.
У випадку імплікату LIEBE відповідь на риторичне
питання міститься у ньому самому, це переосмис-




sie bei irgendwas / Verlorenem im Dunkel
unterbringen / an einer fremden stillen Stelle, die
<…> (тобто Ich kann nicht meine Seele halten, Ich







речення, наприклад, імплікат ZEIT: Da neigt sich die
Stunde und  rührt mich an  / mit  klarem, metallenem
Schlag: / mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann –
<den Tag fassen> / und ich fasse den plastischen
Tag.; BEZUG: Nichts ist mir zu klein, und ich lieb es
trotzdem / und mal es auf Goldgrund und <mal es>
groß  /  und halte  es  hoch, und  ich weiß nicht wem  /
löst  es  die Seele  los...; LEERE: Da weiß  kein Blühn
vom  Frühlingsstrahl.  /  Der  Rasen  schüchtert
frühfrostfahl,  / die Kreuze <sind>  arm,  die Hügel
<sind> kahl, / und sacht und selten wächst die Zahl:
/ einmal.; LIEBE: ... jene Zeiten: O wie war ich Eines,
/ nichts was rief und nichts was mich verriet; / meine
Stille war wie <Stille> eines Steines,  / über den der
Bach sein Murmeln zieht.
Таким чином, встановлені синтаксичні індикато-
ри імплікатів у поетичному дискурсі Р.М. Рільке –







виявлених  синтаксичних  засобів,  а  також  інших
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ЯК ДЖЕРЕЛО СМІХОВОГО ЕФЕКТУ
У ТЕКСТІ АНГЛОМОВНОГО АНЕКДОТУ
А.С. Птушка, канд. філол. наук (Харків)
Стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту англомовного анекдоту,
закорінених на невідповідності чоловіків утилітарним нормам. Результати аналізу мовної об’єктивації стереотипних
уявлень представників англомовної лінгвокультури демонструють кількісну і якісну асиметрію. Знайдена кількісна
та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні вимоги до чоловіків як членів англо-
мовного соціуму.
Ключові слова: англомовний анекдот, гендерні стереотипи, норми безпеки, норми реалізму, норми розсудли-
вості, утилітарні норми.
Птушка А.С. Несоответствие мужчин утилитарным нормам как источник смехового эффекта в тексте англо-
язычного анекдота. Статья посвящена исследованию когнитивных механизмов создания смехового эффекта англо-
язычного анекдота, основанных на несоответствии мужчин утилитарным нормам. Результаты анализа языковой
объективации стереотипных суждений представителей англоязычной лингвокультуры демонстрируют количествен-
ную и качественную асимметрию. Найденная количественная и качественная асимметрия отражает наиболее соци-
ально значимые гендерно специфические требования к мужчинам как членам англоязычного социума.
Ключевые слова: англоязычный анекдот, гендерные стереотипы, нормы безопасности, нормы реализма, нор-
мы рассудительности, утилитарные нормы.
Ptushka A.S. Disparity of men to the utilitarian norms as a source of laughter effect in the text of the English-
language anecdote. This article is devoted to the research of cognitive mechanisms of the creation of laughter effect of the
English-language anecdote, which are based on the disparity of men to the utilitarian norms. The results of the analysis of
linguistic objectification of stereotype presentations of representatives of English-language lingo-culture demonstrate
quantitative and high-quality asymmetry. The found quantitative and high-quality asymmetry reflects the most socially
meaningful gender-specific demands to the men as to the members of English-language society.
Key words: English-language anecdote, gender stereotypes, norms of safety, norms of realism, norms of reasonableness,
utilitarian norms.
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1. Вступ
Ця стаття присвячена дослідженню когнітив-
них механізмів створення сміхового ефекту англо-
мовного анекдоту, закорінених на невідповідності
чоловіків утилітарним нормам.
Поведінкові характеристики персонажів про-
аналізованих анекдотів відбивають їх відпо-
відність / невідповідність етологічним нормам:
морально-етичним, орієнтованим на інтереси
соціуму, та утилітарним, орієнтованим на інте-
реси індивіда [2, с. 32–35].
Морально-етичні норми засновані на ціннос-
тях духовного рівня, й поведінка актанта у цьому
випадку одержує етичну оцінку в термінах при-
пустимо :: неприпустимо. Утилітарні норми
спираються на цінності екзистенційного рівня,















































knock  smb cold  /  відправити  когось у  нокдаун:
(1)  –  When  two  bodies  come  together,  is  heat
generated?
– No,  sir.  I  hit a guy yesterday and he knocked
me cold [1, p. 224].
Максима норм розсудливості Не слід надто
перейматися одежею репрезентована анекдота-
ми про чоловіків, де комізм є результатом порівнян-





(2) Bob: I want to apologize for my appearance






got a brother who changes his clothes four or
five times an hour if the occasion demands.
Bob: How old is he?
Pete: Six months [5].
Об’єктом висміювання в максимі норм розсуд-





(3) Is it necessary for a man to have his face lifted.
If he is patient it will grow up through his hair
[1, p. 50].






(4)He drank so much whisky that when the mosquitoes
ate him they died of alcoholic poisoning [4].
(5) – Well, doc, what must I do?
– You’re  not going  to  like  it,  but  you will  have
to give up smoking for good.
– Oh, that’s easy! I’ve done that dozens of times!
[1, p. 209]
(6)  –  (Two pedestrians knocked down by auto)
– Didja  get  her  number?
– How  could  I  get  her  number  when  she  was
going so fast?
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– Nice  looking  girl, wasn’t  she?
– Yeah, didja see her beautiful brown eyes?
[1, p. 85]
Відповідність чоловіка максимі норм реаліз-














– “Yes, that’s the first thing my wife did – taught
me how to sew them on” [3].
(8)So you and your wife had your picture taken
together,  did  you?  I’ll  bet  that was  sweet. How
did the photographer pose you?
– The  photographer  said he wanted us to look
natural, so he posed my wife with her hand in
my pocket [1, p. 50].
(9)–  I  got  a  good one  on you, Mike.
– What  do  you mean?
–  I  went  by  your  last  night,  and  you  forgot  to
pull your shades down. And I saw your wife
kissing you. Had a good laugh on that.
– Ha, ha, but the joke’s on you, Joe!
– How’s that?
– I wasn’t home last night [1, p. 274].
(10)  – Does  your wife  object  to  your  smoking  in
the house?
– Oh,  she objects  to my smoking anywhere; she
says it’s too expensive having both of us do it [1,
p. 210].
(11) – You’re not  scared, are you?
– No. As  long as  I  have  this  rabbit’s  foot –  I’m
okay.
– Do  you  think  a  rabbit’s  foot  is  lucky?
– It surely is. My wife came across it in my pants’
pocket, and she thought it was a mouse [1, p. 154].




ти  вогонь  і  воду:
(12) – Why are you wearing a fireman’s hat and a
bathing suit?
– I promised my girl to I’d go through fire and






(13)  –  I  stood  beneath my  girl’s window  singing
and serenading her, and she threw me a flower.
– What made the bump on your head?
– She forgot to take the flower out of the pot [2].
(14) He was so drunk, he spent all night throwing
pennies in the sewer and looking up at the clock
on the City Hall to see how much he weighed
[1, p. 212].
Щодо максими норм реалізму Не слід прий-






(15)  –  I want  to  congratulate  you.  This  is  one  of
the happiest days of your life.
– But  I’m not getting married until  tomorrow.
– That’s why I say today is one of your happiest
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Myzyn T.O. Syntactic and Semantic Characteristics of Pragmatic Idioms (on the English Language Material). The
article deals with structural and semantic peculiaritiesof pragmatic idioms. The definition of these lexical units is provided
in the research. It is underlined that they belong to the sphere of phraseology. Determinant features of pragmatic idioms
are semantic indivisibility, communicative character, emotive colouring. They are directly connected with pragmatic
information and characterized by idiomaticity. The article develops the hypothesis that they are signal language signs.
Pragmatic idioms consisting of one word, two words and several words are singled out.Their lexico-semantic groupsare
analyzed. The main functions of the units analyzed – communicative, expressive, phatic, voluntative – are considered. The
expressive function dominates. The idioms are characterized by negative or positive connotations. It has been revealed
that in the English language the negative connotation of pragmatic idioms prevails. Functional groups of idioms of
productive and non-productive communicative styles are defined.




























розкрити  структурні  та  семантичні  особливості
прагматичних ідіом.








Предмет –  структурні  та  семантичні  харак-
теристики прагматичних ідіом.
Матеріалом дослідження слугують 1212 праг-













































































































































різних  емоцій. Наприклад, No chance; No joy
(відмова, заперечення, незгода), Hard cheese; Poor
show (співчуття),  You  know;  You  see  (заповню-
вачі  пауз),  By  heck!; Drat  it!  (здивування),  God
grant; God save  (надія  й  бажання), All aboard!;
Shoulder arms! (накази, команди), Blast you!; Get
lost!  (невдоволення,  роздратування), Big thrill!;
My gosh! (недовіра), Road up; No parking (оголо-
шення, написи, сигнали), Watch out!; Be careful!
(попередження, застереження), No kidding (недо-









Невдоволення (16,2%) – Get along with you!;
Dog my cats!; Stiffen the crows!; Go climb a tree!
Категоричність (13,5%) – As sure as eggs
is eggs; Beyond the shadow of doubt; By bread
and salt!; By all odds!; On my honour!; Swop me
Bob!
Невпевненість,  сумнів  (10,3%) – By the feel
of it; God knows; You never know.
Здивування (8,8%) – Bless my life!; By the holy




the world!; That is out of the question; Over my
dead body!
Спонукання (7,3%) – All hands on deck!; J ump
to it!; Up with you!; Let her rip!
Недовіра  (5,4%)  – Can you beat that?; Tell it
to the marines!; Very like a whale.
Несхвалення  (4,4%)  – As if!; Get knotted!;
Nosey got short!; You can talk!
Співчуття (3,8%) – Hang / keep it easy!; Keep
your pecker up!
Згода  (3,3%)  – By  all  means;  It’s  a  bargain;
You’ve got  a point  there; Can a duck  swim?
Вибачення  (3,1%)  –  I beg your pardon!; No
offence meant; No hard feelings!
Надія  (2,9%)  – Perish the thought!; God save
me!; God help us!
Подяка  (2,9%) – Much obliged  to  you!; That’s
awfully kind of you; Cheers!
Похвала  (2,8%) – There is that!; That is more
like it!; Up with you!
Попередження  (2,6%)  – Hold your horses!;
Mind your eye!; Breakers ahead!
Погроза (1%) – Bully for you!; Mark my words!;
Wait and see!; You’ll catch it!
Прокляття (1%) – Bad scran to you!; A plague
on you!; Perish the man!
Тости (1%) –  Cheerio!; Here’s  your  health  /
happiness!; To absent friends!; Bottoms up!
В окрему групу ми виділили Різне (розчаруван-





uncle; come off the perch; go to Hanover. У  чис-
ленних випадках зафіксована їхня повна десеман-
тизація: The  penny(’s)  dropped; Paint me pink if.










емоційно  забарвлених  оцінок  і  власне  емоцій







чає  її  як  «сукупність  семантико-стилістичних
ознак одиниці мови, які забезпечують її здатність
виступати  у  комунікативному  акті  як  засіб
суб’єктивного  вираження  ставлення  мовця
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тивною силою може бути вираження рішучої волі
мовця. Ці висловлювання можуть бути категорич-
ними,  такими, що  не припускають  заперечення
і виконують волюнтативну функцію. Наприклад,
All hands aboard!; Anchor!; Slow astern together!
вживаються на флоті, Left face forward march!; One
pace forward march!; Action stations – у військовій
сфері, Twos, number!; On the line!  –  у  спорті,
Objection overruled; Objection sustained – у юри-
дичній  сфері, Hey presto!  –  у  цирку, Action!;
Camera! – у кіно, Going, going, gone – на аукціоні,




Show a leg!; Pull your finger! – у військовому жар-




Багато  прагматичних  ідіом  звучать  досить




координації  соціальної  поведінки  і  надзвичайно
тісно пов’язані з комунікативною ситуацією, також
представлені  прагматичними  ідіомами.  З-поміж
них виділяємо такі групи: привітання, прощання
(Hello!; Hi!; Good morning / afternoon / evening!),
вибачення  (I’m  sorry!; Excuse me!),  привітання
з  нагоди  свят  ( Merry Christmas!; Happy New
Year!), застільні  етикетні  формули (To absent
friends!; To the good past!; Cheers!), подяка (Thank
you!;  It’s  a  pleasure;  Think  nothing  of  it.),  запов-
нювачі пауз (You know; I mean), ідіоми, які супро-











ними ідіомами: No hand hold!; Beware of the dog!;
Strictly no admittance! [4].





зовані  нами прагматичні  ідіоми мають  яскраво




Функціональні  групи  невдоволення,  невпев-
неність,  сумнів,  незгода,  відмова,  недовіра,











чення,  здивування,  спонукання,  надія,  подяка,
похвала, тости належать до вербальних засобів
продуктивного комунікативного стилю.
Прагматичні  ідіоми  є мовною  універсалією.
Вони безпосередньо  пов’язані  з  прагматичною








теристиками  вони  можуть  бути  представлені





тивного  комунікативних  стилів.  Їхні  основні
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Buchina K.V. Definition and function of a folk tale: background of the problem. Considering folklore, psychological,
historical, literature and linguistic studies devoted to folk tales (which primarily are oral tales recorded as texts about
people meeting a supernatural force and conventions for such cases), the article introduces the most important features of
a folk tale as a text genre, which are concerned to be: spoken language; commitment to paper; mimesis; temporal, local and
personal evidences of the fact, that the reported episode actually took place; documentation of supernatural occurrences;
authenticity of a psychologic perception; multidimensionality; believability attitude. The differential criteria from other
folklore genres are reproduced.
Key words: believability attitude, folk tale, folklore, mimesis, supernatural, text genre.
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водились західними фольклористами, проте не існу-
вало єдиного  визначення цього  терміну. Всі  де-
фініційні спроби виходили із досить нечіткого по-
няття  бувальщини –  в  першу чергу,  з  огляду на
надто малий корпус текстів.
Втім,  такі  спроби  знаменували перший  етап
становлення досліджень фольклорної бувальшини






























































увагу  речам,  які  викликають  інтерес  оповідача









































ча,  часто  спричиняються  вторгненням  «чогось
зовсім іншого» у світ повсякденного» [10, c. 14].
В.-Е.  Пойкерт  підійшов  до  бувальщини  як
до написання історії певного народу. Для нього бу-

































бувальщину  суто  в психологічній  інтерпретації,
представлені, наприклад, в роботі Г. Іслера. За його
















вальщину  антиісторичним  чином,  її  виривають
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норм,  ці  порушення  вважаються  негативними
з точки зору потойбічних сил. Крім того, в роботі
зауважується  про  очевидну  соціально-критичну
тенденцію деяких бувальщин, які хоча й карають
індивідуальні порушення моральних норм навіть










Для нього  тексти бувальщин не  є  ізольованими,
а стають автентичними лише у своєму контексті
та через функціональний взаємозв’язок. Він надає
















ся  комплементарними  оповіданнями  до  казок,
і  таке  ставлення  до них  переважало  в  роботах
ХХ століття навіть тоді, коли стали виокремлюва-











































займалася Є.Є. Корольова  [2,  c.  237  і  далі]. До-





янське  та  християнське. Міфологічні  персонажі
та їхні дії віддзеркалюють поганські уявлення <…>,

























ічного  сприйняття  та  індивідуальну  дійснісну
цінність цього типу текстів. До переліку важливих
рис  бувальщини  також  варто  віднести  багато-
вимірність, коли прояви надприроднього у повсяк-





но-дискурсивний  аспект,  тому  перспективою
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(a case study of NATO, WTO, UN documents). This article presents a comparative analysis of a number of collocations
selected from NATO, WTO and the UN documents. We consider thematic specialization of international terminology;
there are some common and distinctive features of three lexicographical layers. On the basis of a common word-collocate
variants of English idiomatic stable expressions and versions of their translation into Ukrainian are given. Idiomatic
combinations found in official NATO documents play a significant role in military intercultural communication. The WTO
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terminology is an important factor of international trade cooperation. Stable terminological combination selected from the
UN documents are a the most significant security, cultural, educational and environmental communication factor. Therefore,
reliable and high-quality translation of specialized terms of these international organizations is particularly important in
terms of geopolitical changes and intercultural cooperation. Qualitatively formed collocation dictionaries with specialized
terms of NATO, WTO, UN, the information received as a result of the processing of documents will provide an opportunity
to develop military, aviation, trade and economic cooperation and security cooperation at a higher level. This study can be
considered as the basis for the formation of comparative collocations thesaurus as a special application to the subcorpus
of the RNC (Russian National Corpus), in which the translation from English into Ukrainian is carried out, and vice versa.








































































вих  блоків,  дає можливість  реалізувати мовно-
лінгвістичні вимоги офіційно-ділового стилю: екві-













«…  and  provide  a  forum  for  its  193 Member
States to express their views, through the General
Assembly, the Security Council, the Economic and
Social Council and other bodies and committees.» –
«… є для своїх 193 держав-членів форумом, який




«Children were empowered to submit complaints






























ном,  з  наукової  точки  зору,  будь  який матеріал














«usability  forces»,  «Joint  Task Force»,  «bilateral
infrastructure»,  «amphibious  approach  schedule».
Безпосередній  зв’язок  терміносполуки ООН
мають з колокаціями на економічну тематику. Такі


















радою Європи  (30  листопада  2005 року)  контр-
терористичній стратегії Європейського союзу («The
European Union Counter-Terrorism Strategy»
в  якості  основного  використовується  термін
«to combat terrorism» («боротьба з тероризмом»).
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закріпленого в НАТО поняття «протидія терориз-
му», оскільки містить в себе чотири складові: за-




ному  рівні;  захист  «protection»  –  захист  людей
та інфраструктури, а також зниження уразливості








дя щодо  терористів;  відповідь  «response»  –  со-
лідарності щодо роботи з мінімізацією результаті
терористичних атак за допомогою поліпшення ро-
боти  за  наступними  складовими:  ліквідацією
наслідків;  координації  відповіді;  допомогою по-








миротворча діяльність;  боротьба  з  тероризмом;




















Торгівлі  за  своєю  структурою  та  трактуванням








ри  торгівлі. Водночас,  цей  ідіоматичний  термін

















ідіома  «business process»  в  деяких  випадках
перекладається як «ділові операції». Український
переклад часто не збігається з англійським анало-
гом  («business transactions»,  а  не  «processes»).















який керує  чужими  капіталами,  або фінансовий
інститут), а також «temporary difference» (тимча-
сова різниця); терміни, які позначають категорії,




backed liability», що  позначають  зобов’язання,
які забезпечені заставою нерухомості, мають іпо-
течне покриття,  а  також  «dilutive securities», що
позначають цінні папери, капітал або «termination
income benefit»  грошова допомога, що  виплачу-
ється лише після закінчення безпосереднього до-
говірного терміну дії. Наприклад,  термін «group


















нентні  (37,12%). Наприклад:  «economic good»  –
економічне благо; «special purpose funds» – фон-
ди  спеціального призначення;  «trademark act»  –
закон про товарні знаки; трьохкомпонентні колока-
ції (10,62%), наприклад, «current market value» –
поточна  ринкова  вартість;  чотирьохкомпонентні
колокації  (4,11%),  наприклад:  «high volume
production capability»  –  висока  продуктивність;
«dues on imported goods»  –  мито  на  імпортні
товари.
Найбільш поширеним видом скорочення в до-
кументах  СОТ  є  ініціальні: TA  («transferable
account» – перекладний рахунок. Ініціальні скоро-
чення  в  економічній  термінології СОТ  нерідко
бувають  багатозначними,  наприклад:  EPC  1.





NEW  («net economic welfare»)  –  чистий  еконо-
мічний  добробут.  Іншими  видами  скорочень  є:




















субсидій  державою;  «economic  efficiency»  –  еко-
номічна ефективність (економія, зниження еконо-
мічних  витрат);  «economic  instruments» (for





номічних  суб’єктів  в  екологічно  сприятливому
напрямку, шляхом  впливу  на  витрати  і  вигоди
(еnvironmental  taxes  and  charges,  emission
charges, user charges, disposal charges, product
charges or taxes, environmental subsidies, deposit-
refund systems, negotiable permits, tax
differentiation, liability insurance, liability,
environmental damage repair systems, performance
bonds and resource pricing).  Діють  економічні
інструменти відповідно до Статті 16 Декларації Ріо;
«economically  viable»  –  економічно  обґрунтова-
ний,  ефективний;  «economics of renewable
150
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resources»  –  економіка  поновлюваних  ресурсів
(фундаментальним принципом економіки відновлю-
ваних ресурсів є те, що очікуваний приріст чистої
соціальної  вигоди  здійснюється при  збільшенні











лення  економіки;  «economic  sanctions»  –  еконо-








«Export/Import Prohibitions»  –  заборони  екс-
порту/імпорту (в рамках СОТ заборони експорту
і  імпорту  товарів,  регулюються  ст. XI, XX, XXI
ГАТТ-1994, а послугами – ст. XIV і XIV); «Export
Oriented Commercial  Policy»  –  експортно-орієн-
тована торгова політика; «Export Restriction» – екс-










































































вание  иностранных  языков:  теория  и  практика  :




логия  и  эвристика  :  дис. …  канд.  филол.  наук  :
10.02.04  / Шанаева Мадина Асланбековна.  – М.,
2000.  –  185  с.  9. Documents,  data  and  resources  by
World Trade Organization  [Електронний  ресурс].  –
Режим  доступу  :  https://www.wto.org.
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Smerechynska O.V. Verbal lexemes with the phase semantics of the end of an action in Ukrainian and German
languages. The article deals with verbal lexemes expressing the semantics of the end of an action, process or state in
Ukrainian and German languages on the basis of analysis of literature works. Such verbal lexemes that were found in two
languages are divided into two groups: 1) verbs indicating that an action or a process are finished and not supposed to be
started again; 2) verbs indicating that an action, a process or a state were interrupted. The received data shows that the
semantics of verbal lexemes is very important for expressing the meaning of the final phase of an action in Ukrainian as well
as in German languages.
Key words: actional meaning, boundedness of an action, end of an action, phase of an action.
М.І. Калька  [6].  Основні  поняття  аспектології,
зокрема акціональна семантика, описані на мате-
ріалі  російської мови  у  роботі А.А.  Залізняк  та
О.Д. Шмельова [5]. Мовні засоби вираження зна-
чення фазового поля в російській та німецькій мо-
вах  розглядала А.В. Аверіна  [1],  а  обставини,

























семантичних мікрополів  завершеності  дії  в  ук-
раїнській та німецькій мовах. Об’єктом цієї статті
виступають дієслівні  лексеми  зі  семантикою  за-
вершеності дії в українській та німецькій мовах.
Предмет   статті  –  семантика  граничності  дії,












[11,  c.  78; 12;  7,  c.  565; 9,  c.  415;  4,  с.  237–238;
5, с. 95]. При цьому, на відміну від таких дослід-
ників як У. Енґель, Г. Бусманн [8, c. 552; 7, c. 565],
ми  не  ототожнюємо  завершеність  та  результа-






до результату  [2,  с.  15]. Таким чином,  категорія
завершеності  дії  включає  в  себе  такі  семи:  гра-
ничність дії; обмеженість дії справа на часовій лінії
(кінець певної дії, процесу чи стану); безвідносність
щодо  результату;  одноразовість  дії  (багатора-
зовість дії тут не розглядається, оскільки вона ней-
тралізує значення граничності дії). Функціонально-




























на  остаточне  завершення  дії можуть  вказувати
насамперед агентивне дієслово enden та каузативні
дієслова abschließen, beenden. Перелічені дієслова







ка. Так,  у  прикладі  (1)  використане  каузативне
дієслово beenden, що вказує на завершення три-
валої дії, позначеної прямим додатком den Zug der















(1)“Die meisten Wachmannschaften und
Aufseherinnen hatten die Bomben nicht überlebt,
die eines Nachts den Zug der Gefangenen nach
Westen beendeten.”  (Schlink, 102) –  “Більшість
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охоронців  і  наглядачок  загинули  під  бомба-
ми,  що  однієї  ночі  поклали  край  перегону
в’язнів на захід.” (Шлінк, 101)
(2)“Віриш, Михайле, я знаю, як то все почалось.
І  здогадуюсь,  чим то  все  скінчиться.”  (Де-
реш, 108) – “Glaub mir, Mychajlo, ich weiß, wie
das alles angefangen hat. Und kann mir
vorstellen, womit es enden wird.” (Deresch, 111)
Як в українській, так і в німецькій мові є дієсло-
ва, що вказують на завершення, кінцеву фазу лише




а  в  німецькій мові  – vergehen [10],  рідше – sich
lösen, коли йдеться про відчуття чи почуття, як це
видно у реченнях (3) та (4), де зазначені дієслова
позначають  в першому  випадку  завершення  ви-
значеного  закритого  періоду  часу  тривалістю
у 4 дні, а в другому – закінчення стану оціпеніння:
(3)“Пройшли  чотири  дні,  достатньо  гарячі,
щоби  зрозуміти:  тиждень  завершиться
небувалою  грозою.”  (Дереш,  135)  –  “Es
vergingen  vier Tage,  heiß  genug,  um  sicher  zu
sein:  Die  Woche  würde  mit  einem  nie
dagewesenen Gewitter enden.”  (Deresch, 140)
(4)“По  чверті  години  оціпеніння  минулось,
і  почалася  класична таборова  робота.”  (Де-
реш, 72) – “Nach einer Viertelstunde löste  sich








(5) “Jedenfalls hatte es die Wirkung, dass das Lachen
unnatürlich bald sich legte.” (Kafka, 265) – “Хай
там як,  але  наслідок  був такий, що сміх  не-
природно швидко  вщух.”  (Кафка,  217)
2) дієслова, що вказують на те, що в перебіг дії
чи процесу відбулося втручання,  внаслідок чого










в  німецьких  реченнях  використане  дієслово
aufhören, що в першому випадку вказує на припи-
нення  процесу мовлення,  вираженого  в  реченні
в якості прийменникового додатка, а в другому –











(6)“Der Kandidat hatte  natürlich mit  dem Reden
aufgehört und benutzte die Pause, um sich neu
zu  kräftigen.”  (Kafka,  265)  –  “Кандидат,  зро-
зуміло,  припинив  промовляти  і  використо-
вував  цю паузу, щоби набратися  сил.”  (Каф-
ка, 221)
(7)“Ловив  себе  на тому,  що  несвідомо  чіхраю
руки,  зовнішню  сторону  передпліччя.  (...)
Змусив себе перестати.” (Дереш, 142) – “Ich
ertappte mich dabei, dass ich mir, ohne es zu
bemerken, die Oberarme zerkratze. (...) Ich
zwang mich, aufzuhören.”  (Deresch,  146)
(8)“Du  glaubst  also wirklich,  Roßmann,  dass  ich
mich wieder erholen werde, wenn ich das
Dienen hier aufgebe?”  (Kafka,  257)  –  “Тобто




ти,  облишити,  зупинити  і  зупинитися  [3].
В німецькій мові таке фазове значення крім назва-
них  раніше  дієслів  можуть  виражати  дієслова


















(9) “Und als Kellner von dem aussichtslosen Suchen
abließ, sagte er noch (...)”  (Kafka,  140)  –
“А коли  кельнер  покинув  безнадійні  пошуки,
додав (...)”  (Кафка, 115)
(10)“В одну  кам’яніючу мить  їхнє дружнє хроп-
іння  замовкло,  і  серце моє  зупинилось.”  (Де-
реш, 42) – “Einen schrecklichen Augenblick lang








кою, що мають  таке  значення  (перебити,  пере-
рвати, обірвати, урвати), то в німецькій – тільки
одне  (unterbrechen).  Зокрема у прикладі  (11)  на
переривання, не доведення до завершення розмо-
ви в німецькій мові вказує дієслово unterbrechen,













1) дію, доведену завершитися 1 3








2) втручання припинити 4 13
у перебіг дії перестати 4 13








Всього: 31 100 %
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1) дію, доведену enden 4 12
до кінця abschließen 3 9
beenden 2 6
vergehen 1 3
sich  lösen 1 3
sich legen 1 3
2) втручання aufhören 7 21
у перебіг дії aufgeben 4 12





Всього: 35 100 %













спец.  10.02.20  «Сравнительно-историческое,  типо-
логическое  и  сопоставительное  языкознание»  /
А.В. Аверина.  – Москва,  2004.  –  18  с.  2.  Булыги-
на Е.Г. Обстоятельства как детерминаторы выраже-
ния аспектных фаз действия: начало, середина, конец
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З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ
О.Б. Тарнопольський, докт. пед. наук (Дніпро)
Проаналізовані структурні особливості створюваного підручника з англійської мови для студентів вишів,
які спеціалізуються у сфері туризму. Підручник будується на засадах конструктивістського підходу до англомовної
підготовки. Розглядаються складові частини та принципи побудови кожного з тематичних розділів підручника. Обго-
ворюються основні види експерієнційної навчальної діяльності, що використовуються у мовному курсі на основі
підручника.
Ключові слова: експерієнційна навчальна діяльність, конструктивістський підручник з англійської мови, прин-
ципи навчання.
Тарнопольский О.Б. Анализ особенностей конструктивистского учебника английского языка для обучения
будущих менеджеров туризма. Проанализированы структурные особенности разрабатываемого учебника англий-
ского языка для студентов вузов, специализирующихся в области туризма. Учебник базируется на конструктивист-
ском подходе к англоязычной подготовке. Рассматриваются составные части и принципы построения каждого
тематического раздела учебника. Обсуждаются основные виды экспериенциальной учебной деятельности, исполь-
зуемые в языковом курсе на основе учебника.
Ключевые слова: конструктивистский учебник английского языка, принципы обучения, экспериенциальная
учебная деятельность.
Tarnopolsky O.B. Analysis of peculiarities of constructivist textbook of English for teaching future tourism managers.
The article analyzes the structural peculiarities of the textbook being developed for teaching English to university students
who major in tourism. The textbook is designed following the constructivist approach to professional English training of
students. The components of every thematic unit of the textbook are considered. Principles of constructivist ESP training
are analyzed and the experiential learning activities underlying the textbook-based constructivist course of English for
future tourism managers are discussed.
Keywords: constructivist English textbook, experiential learning activities, principles of teaching/learning.
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Розвиток індустрії туризму в Україні є одним
з нагальних питань її економічного зростання,
оскільки мало яка інша галузь економічної діяль-
ності є настільки ж рентабельною як туризм. Але
розвиток вітчизняного туризму, особливо міжнарод-
ного, багато в чому залежить від кваліфікації віт-
чизняних менеджерів туризму, а остання включає
як одну з найважливіших складових високий рівень
володіння іноземною мовою – перш за все анг-
лійською. На жаль, проблема високоефективної
англомовної підготовки фахівців у сфері туризму
в українських вишах є ще далекою від остаточно-
го вирішення. Однією з головних причин стала
відсутність якісного вітчизняного підручника з анг-
лійської мови для студентів, які спеціалізуються
у галузі туризму, що був би побудований на найсу-
часніших наукових засадах і чітко налаштований





во©методичний проект  з  підготовки  підручника





том  є  структура  такого підручника¨  принципи¨
на яких він будується¨ а також ті види навчальної
діяльності¨ які у ньому використовуютьсяª Мате©










Як  ясно  з  наведеного формулювання  мети¨
підручник¨ який обговорюється¨ створюється на ос©
нові конструктивістського підходу¨  тому¨  перш ніж
розглядати  сам підручник¨  варто  проаналізувати
особливості  цього підходу  в навчанні  іноземної
мови для спеціальних«професійних цілейª
Конструктивізм у  навчанні  взагалі  базується
на  психологічних  розробках ЛªСª  Виготського
й Жª Піаже Ö­· ±× і зводиться до того¨ що ті¨ хто
навчаються¨  самостійно  «конструюють»  власні




му  занятті реальні  або  квазі©реальні  професійні




способами  ¦вміння§  і  технічними  операціями¨
що до них входять ¦навички§ª
Після  робіт  Сª  Йоанну©Ґеорґіу  ¦Îª  ÄçÙææçí©
ÂÝçêßáçí§ і ДªГª Йонассена ¦¿ª Ãª ÅçæÙëëÝæ§ Öµ· ­¬×¨
які  стосуються  використання  конструктивізму
в мовній підготовці¨ стало можливим чітко визна©
чити¨ що таке конструктивістський підхід до на©
вчання  іноземних мов  для  професійних  цілейª













найбільш повне  втіленняª Підручник¨  про  який
йдеться у цій статті¨ є новим щаблем у розробці
названої методикиª Це¨  перш  за  все¨  пов’язане
з тим¨ що ані в Україні¨ ані в інших країнах конст©



































приклад¨  вибір  туристичних маршрутів¨  участь
у туристичних¨ ярмарках¨  забезпечення туристів
житлом та харчуванням тощо§ª












обговорення  інформації  з  професійної  теми
¦ÄæÞçêåÙìáçæ èêçÛÝëëáæß§· ¯§ підрозділ з організації
презентацій студентів з теми¨ що опрацьовується¨
та  проведення  обговорення  цих  презентацій
(Presentations and their discussion§·  °§  підрозділ
з проведення безперервної ділової гри ¦дивª пояс©
нення її сутності далі§ та проектної роботи ¦Continuous




рез  участь  студентів  у професійній  комунікації








є  суто  професійно©комунікативними  за  своєю
суттю і це стосується навіть навчальної діяльності




























дані  у  систематизованому  вигляді  відповідно
до логіки вивчення не мови¨ а майбутньої спеці©


















































у  взаємодії  студентів¨  тобто  в  роботі  у  парах  та
малих  групахª Це не  тільки дозволяє  студентам






















ства¨  в  якому  вони¨  нібито¨ працюють  протягом
всього мовного курсу¨  розігруючи ділові та рольові
ігри¨  що  відображають  його  повсякденну
діяльністьª Результати діяльності агентства відби©
ваються у наскрізному навчальному проекті [7; 12],
що  також  розробляється  студентами  протягом
усього курсуª Проект полягає у розробці та напи©
сання  розгорнутого  проспекту  свого  уявленого
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мови професійного спілкуванняª Ця методика була







вчанні¨  та  в  певних  особливостях  і  відповідній
структурі підручника¨ на якому базується це на©





ільно  «конструювати» власні  навички  та  вміння
англомовної професійної комунікації через постійне
«занурення» у цю комунікацію в процесі виконання






знайшов  найбільш повне  і  розвинуте  втіленняª
Ефективність цього підходу і підручника вже були
продемонстровані у навчальній практиці¨ оскільки




переваг  і  недоліків  підручника  у  навчальному
процесі  при його  використанні  протягом  усього
навчального рокуª
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G. Depner (Bochum, Deutschland)
This article theoretically approaches the questions on how to teach the ability to use a foreign language appropriately
in different social situations and circumstances. From a cognitive approach to language learning the article proceeds to
outline cross-cultural aspects of language learning referring to the field of interlanguage pragmatics as the study of non-
æÙìáîÝ ëèÝÙãÝêë’ íëÝ ÙæÜ ÙÛéíáëáìáçæ çÞ ìÙêßÝì äÙæßíÙßÝ èêÙßåÙìáÛ ãæçïäÝÜßÝª Ïàáë ëÝÛìáçæ áë ìàÝæ ÞçääçïÝÜ Úñ ëÝäÝÛìÝÜ
theoretical considerations providing recommendations on how to implement learner-centered methods to achieve an
optimum pragmatic awareness and ability.
















Muttersprachensprecher1   ãöææÝæ  ÙíÞ  Ýáæ
áæàõêÝæìÝë ÎèêÙÛàßÝÞüàä òíêüÛãßêÝáÞÝæ¨ íå èêÙßåÙìáëÛà
ÙæßÝåÝëëÝæ òí ãçååíæáòáÝêÝæ íæÜ òí àÙæÜÝäæª Áüê
Fremdsprachenlerner hingegen ergeben sich durch
pragmatische Konventionen der zu erlernenden
fremden Sprache sowohl sprachtechnische als auch
ëèêÙÛàãíäìíêÝääÝ  ÃÝêÙíëÞçêÜÝêíæßÝæ¨  Þüê  ÜÝêÝæ
½Ýïõäìáßíæß  èêÙßåÙìáëÛàÝ  ÆçåèÝìÝæòÝæ  áæ  ÜÝê
ÁêÝåÜëèêÙÛàÝ  òíæõÛàëì  ÝêïçêÚÝæ ïÝêÜÝæ åüëëÝæª
Áüê ÜáÝ ½áäÜíæß ëçòáÙäÝê ½ÝòáÝàíæßÝæ òí ÎèêÝÛàÝêæ






den kompetenzorientierten und kommunikativen
Fremdsprachenunterricht eine besondere Rolle, da sie
den funktionalen und soziokulturellen Rahmen bildet,
an dem sich die Entwicklung kommunikativer
Handlungskompetenzen in formal-institutionellen
ÐæìÝêêáÛàìëãçæìÝðìÝæ çêáÝæìáÝêìª „Pragmatics <is> a
general functional perspective on (any aspect of)
äÙæßíÙßÝ¨  áªÝª ¸…º Ùæ ÙèèêçÙÛà  ìç  äÙæßíÙßÝ ïàáÛà
takes into account the full complexity of its cognitive,
social and cultural (i.e. meaningful) functioning
áæ  ìàÝ  äáîÝë çÞ àíåÙæ ÚÝáæßë” (Hervorhebungen im
Original, zitiert in [14, S. 3]).
1 Im weiteren Verlauf des Beitrags werden die Formen Muttersprachensprecher, Fremdsprachenlerner, Lerner und Sprecher wertfrei
Ùäë ËäíêÙä ßÝÚêÙíÛàì íæÜ ëÛàäáÝßÝæ ÈíììÝêëèêÙÛàÝæëèêÝÛàÝêáææÝæ¨ ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæäÝêæÝêáææÝæ¨ ÇÝêæÝêáææÝæ ÎèêÝÛàÝêáææÝæ åáì Ýáæª
© Depner G., 2017
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durch unwissentliche nicht Beachtung
ãçæîÝæìáçæÙäáëáÝêìÝê  ÎèêÝÛàÝê©ÃöêÝê ÍçääÝæ¨  áëì  ÜáÝ
formell gesteuerte Ausbildung pragmatischer
ÆçåèÝìÝæòÝæ íæÝêäõëëäáÛàª ÒáëëÝæ üÚÝê èêÙßåÙìáëÛàÝ
ÆçæîÝæìáçæÝæ ÙíëòíÚáäÜÝæ¨ ÚÝÜÝíìÝì ëáÛà ÜÙêüÚÝê áå
Klaren zu sein, mit Hilfe welcher sprachlichen Mittel
ÎèêÙÛààÙæÜäíæßÝæ òáÝäÞüàêÝæÜ êÝÙäáëáÝêì íæÜ ÙíÞ ïÝäÛàÝ
Weise sprachliche Handlungsstrategien kontextsensitiv
angepasst werden [vgl. 15, S. 11]. Eine angemessene
ëáìíÙìáîÝ ÑÝêïÝæÜíæß îçæ ÎèêÙÛàÝ áëì Þüê ÝêÞçäßêÝáÛàÝë
kommunikatives Handeln essenziell und bildet, auf
Grund der Gefahr einer potentiell negativen Bewertung
ÜÝê ÝáßÝæÝæ ËÝêëçæ ÜíêÛà èêÙßåÙìáëÛàÝ ÁÝàäëÛàäõßÝ¨
eine wichtige fremdsprachliche Komponente neben
den klassischen Teilbereichen der fremdsprachlichen
Lehre Grammatik, Lexik und Syntax.
2. Fremdsprachenlernen
Fremde Sprachen lernen, bedeutet auch
pragmatisches Handlungswissen auszubilden, indem
ìÝåèçêõêÝ  íæÜ  áæÜáîáÜíÝääÝ  ÇÝêæëìÙÜáÝæ  ÜíêÛà  ÜáÝ
Anreicherung und aktive lernerseitige
Auseinandersetzung mit pragmatischen Inhalten
weiterentwickelt werden. Ein Lernstadium spiegelt dabei
den spezifischen Entwicklungstand einer individuellen
Lernersprache wider. Lernersprachen stellen nach
ÎÝäáæãÝê Ö­²× ÝáßÝæëìõæÜáßÝ ÎèêÙÛàëñëìÝåÝ ÜÙê¨  ÜáÝ ëáÛà
durch mentalen Sprachkontakt und kognitive
Verarbeitungsprozesse ausbilden (gegenseitige
ôÚÝêäÙßÝêíæß  äÙìÝæìÝê  åíììÝêëèêÙÛàäáÛàÝê  íæÜ
ÞêÝåÜëèêÙÛàäáÛàÝê ÎìêíãìíêÝæ§ª  „¸ÇÙæßíÙßÝ  äÝÙêæÝêº
activate a different, though still genetically determined
structure (referred to here as the latent psychological
structure) whenever they attempt to produce a sentence
in the second language, that is whenever they attempt
to express meanings, which they may already have, in a
äÙæßíÙßÝ ïàáÛà  ìàÝñ ÙêÝ  áæ  ìàÝ èêçÛÝëë çÞ  äÝÙêæáæß”
[16, S. 212.]. Lernersprachen weisen spezifische
¼íëèêõßíæßÝæ  ÜÝê  áå  ÇÝêæèêçòÝëë  ÚÝìÝáäáßìÝæ
Sprachsysteme auf, wodurch sie als dynamisch, variabel
und instabil charakterisiert werden [vgl. 16, S. 214].
¼ÚÚª­ª ÇÝêæÝêëèêÙÛàÝæ Ùäë ÝáßÝæëìõæÜáßÝë ÎèêÙÛàëñëìÝå
Diese charakteristischen Merkmale sind
wiederum  òíêüÛãòíÞüàêÝæ  ÙíÞ  ãçßæáìáîÝ
Sprachverarbeitungsprozesse [vgl. auch 11, S. 63 ff.]:
ÎèêÙÛàìêÙæëÞÝê¨  ÏêÙáæáæßë©  íæÜ  ôÚíæßëìêÙæëÞÝêë¨
Lernstrategien, Kommunikationsstrategien und
ôÚÝêßÝæÝêÙäáëáÝêíæßÝæ ÞêÝåÜëèêÙÛàäáÛàÝê ÍÝßÝäæª
Lernersprachen sind spezifische Sprachsysteme,
ÚáäÜÝæ ÝáæÝ ëìÙêãÝ äÝêæìàÝçêÝìáëÛàÝ ÂêíæÜäÙßÝ Þüê ÜÝæ
pragmatischen Lernprozess selbst und werden in ihrer
ÀæìïáÛãäíæß  ÜíêÛà  íæìÝêêáÛàìäáÛàÝ ¼ãìáîáìõìÝæ
ëñëìÝåÙìáëÛà ÜñæÙåáëáÝêìª ÎáÝ ëáæÜ ÜÝê ÀåèÞõæßÝê Þüê
ÜáÝ  ¿ÙêÚáÝìíæß  ÜÝë  òíê  ÑÝêÞüßíæß  ëìÝàÝæÜÝæ
pragmatischen Sprachmaterials, das sich selbst an den
pragmatisch-formalen Kriterien der Fremdsprache
orientiert. Lerner nehmen das didaktisierte
Sprachmaterial als Input wahr, wodurch die
pragmatischen Facetten der Lernersprachen
folgerichtig weiterentwickelt werden. Pragmatisches
Handlungswissen auszubilden, verlangt vom
Fremdsprachenunterricht die Lernersprache
systematisch und pragmatik-sensitiv entwickeln zu
helfen.
3. Lernersprachenpragmatik
Systematische Umformungen der Lernersprachen
finden wie eingangs beschrieben auch auf der
pragmatischen Ebene statt. Dieser Ausgangspunkt bildet
zugleich auch den Untersuchungsfokus des
Forschungsfeldes Lernersprachenpragmatik, aus dem
ëáÛà ëèÝòáÝää Þüê ÜÝæ ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæíæìÝêêáÛàì àáäÞêÝáÛàÝ
Implikationen ableiten lassen. Von didaktischer
Bedeutung sind dabei Erkenntnisse zu
ëèêÙÛàÞíæãìáçæÙäÝæ¨ ëñëìÝåÙìáëÛàÝæ ¼íëèêõßíæßÝæ ÜÝê
ÇÝêæÝêëèêÙÛàÝæ Öîßäª ®¨ Îª °®±×¨ ÜáÝ Þüê ÜÙë ÇÝêæÝæ íæÜ
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ïÝêÜÝæ  ãöææÝæª  ¼íëßÝàÝæÜ  îçæ  ÜÝê
lernersprachenpragmatischen Perspektive, dass die
ÁõàáßãÝáìÝæ  ÞíæãìáçæÙäÝê  ÎèêÝÛàÙãìêÝÙäáëáÝêíæßÝæ
von Fremdsprachenlernern inkongruent zu
muttersprachlichem Wissen sind [vgl. 10, S. 150], lassen
ëáÛà  äÝêæÝêëèêÙÛàäáÛàÝ ÃÙæÜäíæßëåíëìÝê  Þüê ÝáæòÝäæÝ
ÎèêÝÛàÙãìÝ ÙÚäÝáìÝæª ¿áÝëÝ ãöææÝæ ãçæìêÙëìáî ÙæÙäñëáÝêì
íæÜ  Þüê  ÜÝæ ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæíæìÝêêáÛàì  ëñëìÝåÙìáëÛà
aufgearbeitet werden. Sprechakte sind sprachliche
Handlungen, die beim Sprechen vollzogen werden, wie
beispielsweise Feststellungen, Fragen oder Drohungen
Öîßäª ±¨ Îª ¯ ­±×¨ íæÜ ÚáäÜÝæ ëçïçàä ÜáÝ ÂêíæÜäÙßÝ Þüê ÜáÝ
Klassifizierung pragmatischer Inkongruenzen als auch
ÜÝæ  èêáåõêÝæ  ÐæìÝêëíÛàíæßëßÝßÝæëìÙæÜ  ÜÝê
Lernersprachenpragmatik. Aus Sicht des beschriebenen
Forschungsinteresses ist Transfer  Ùäë ôÚÝêìêÙßíæß
ÜáÞÞÝêáÝêÝæÜÝê ÎèêÝÛàÙãìåÝêãåÙäÝ ÜÝê ÃÙíèìßêíæÜ Þüê
die Existenz von modifizierten und abweichenden
Sprechhandlungen, die durch die negative Transferenz
von muttersprachlichem und fremdsprachlichem
ÎèêÙÛàïáëëÝæ  íæÜ  ÎèêÙÛàãöææÝæ  ëçïáÝ
integrativen, interlingualen und strategischem
Sprachverwendungswissen entstehen. Sprachtransfer
als psycholinguistischer Prozess in der
Lernersprachenbildung unterliegt jedoch selbst
ëèêÙÛàìÝÛàæáëÛàÝæ íæÜ ëèêÙÛàãíäìíêÝääÝæ ÀáæÞäüëëÝæ¨ ÜáÝ
eine Differenzierung von Transfer in pragmalinguistische
und soziopragmatische Perspektiven erfordern.
4. Pragmalinguistik und Soziopragmatik
Transfer ist ein Prozess zwischensprachlicher
Interaktion, der zumeist als positiver (strukturelle
ÄÜÝæìáìõì§  çÜÝê  æÝßÙìáîÝê  ¦ëìêíãìíêÝääÝ  ¿áÞÞÝêÝæò§
Einfluss der Muttersprache auf die zu erlernende
Fremdsprache, und somit auf das lernersprachliche
System, beschrieben wird. Transferprozesse sind ein
spezifisches Charakteristikum von Lernersprachen
Öîßäª  °¨ Îª  ¯°¯×  íæÜ  èêõßÝæ  ÝáæòÝäæÝ  èêÙßåÙìáëÛàÝ
Entwicklungsstadien [vgl. 6, S. 205].
Die Auseinandersetzung mit Transfer und
Pragmatik greift neben rein sprachlichen Merkmalen
von Lernersprachen auch die situativ-interpretativen
Teilaspekte der Sprachverwendung auf. Die
sprachtechnische Komponente wird durch die
Pragmalinguistik definiert und die sprachkulturelle,
situativ-interpretative Komponente wird durch die
Soziopragmatik bestimmt. Durch diese Unterscheidung
entsteht ein differenzierterer Blick auf Transfer und
Fremdsprachenlernen. Diese Differenzierung erfolgt
mit Leech [12], der mit der Pragmalinguistik einerseits




Soziopragmatik sowohl auf den Einfluss soziosituativer
Faktoren, auf die Rekonstruktion und Interpretation des
Sprachgebrauchskontextes als auch auf die Bewertung
des kulturellen Kontextes durch den Sprachverwender
ëÝäÚëìª ÑÝêåáììäíæßëåÝìàçÜáëÛàÝ ¼æëõìòÝ åüëëÝæ ÜáÝ
von Leech [12] ausgearbeitete dichotome
¼ëèÝãìíÙäáëáÝêíæß  Þüê  ÜáÝ  åÝìÙèêÙßåÙìáëÛàÝ
Aufarbeitung von Transferenzen in Form von Lehr-
íæÜ ÇÝêæòáÝäÞçêåíäáÝêíæßÝæ ÚÝêüÛãëáÛàìáßÝæª
¼å ½ÝáëèáÝä îçæ ÃöÞäáÛàãÝáì ãöææìÝæ áå ÐæìÝêêáÛàì




Lerner? Die Differenzierung zwischen deklarativem
íæÜ  èêçòÝÜíêÙäÝå  èêÙßåÙìáëÛàÝæ ÒáëëÝæ  áëì  Þüê
effektiven Pragmatikunterricht bedeutungsvoll. Das
wie bezieht sich dabei auf die Pragmalinguistik und
das wann auf die Soziopragmatik. Der fragende Bezug
zu der Muttersprache deckt hingegen den Aspekt der
ÆçæìêÙëìáîáìõì  ÙÚª  Äæ  ÜÝê  ÆçæëÝéíÝæò  àÙì  ÜáÝëÝ
Unterscheidung zur Folge, dass Lehrende im Unterricht
ÜáÝ ½ÝÜÝíìíæß ÜÝê ÆçæìêÙëìáîáìõì íæÜ ÜÝë ÏêÙæëÞÝêë
Þüê ÜÙë ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæäÝêæÝæ îÝêëìõêãÝæ íæÜ ÜáÝëÝæ
Aspekt vor einem pragmalinguistischen und
ëçòáçèêÙßåÙìáëÛàÝæ ÃáæìÝêßêíæÜ æÝí ÚÝïÝêìÝæ åüëëÝæª
5. Pragmatischer Fehler
Warum ist eine dezidierte Auseinandersetzung mit
ËêÙßåÙìáã  áå ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæíæìÝêêáÛàì íæÝêäõëëäáÛà»
Eine Fehlerperspektive gibt Antworten auf diese Frage.
Sprachverwendungsfehler von Fremdsprachenlernern
sind Abweichungen von pragmatischen Konventionen
der Zielsprache und, vom Standpunkt der
Lernersprachenpragmatik aus, das Ergebnis von
negativen pragmatischen Transfers. Oder differenzierter
betrachtet, das Ergebnis negativer pragmalinguistischer
und soziopragmatischer Transfers. Fremdsprachliche
ÆçåèÝìÝæòÝæ ÚáäÜÝæ ëáÛà ãíäìíê© íæÜ ëèêÙÛàüÚÝêßêÝáÞÝæÜ
differenziert aus. Diese Differenzierung besteht auch
Þüê ÜáÝ  èêÙßåÙäáæßíáëìáëÛàÝ  íæÜ  ëçòáçèêÙßåÙìáëÛàÝ
Ebene der Lernersprachenentwicklung. Eine
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Abweichung von sprachfunktionalen Normen der
Zielsprache bedeutet, dass sprecherseitige
pragmalinguistische Dekodierungsfehler das Ergebnis
transferierter Strategien der Sprachhandlung in der
Zielsprache sind. Ein soziopragmatischer
Perzeptionsfehler ist hingegen das Ergebnis
ãíäìíêüÚÝêßêÝáÞÝæÜÝê  íæÜ  áæÜáîáÜíÝää  ÙÚïÝáÛàÝæÜÝê
sprecherseitiger Interpretationen in Bezug auf ein situativ
angepasstes Sprachverhalten [vgl. 12, S. 99]. Fehler
resultieren aus der ôÚÝêìêÙßíæß åíììÝêëèêÙÛàäáÛàÝê
Normen auf das Lernersprachensystem, der
ëèêÙÛàÝæüÚÝêßêÝáÞÝæÜÝæ ÂÝæÝêÙäáëáÝêíæß èêÙßåÙìáëÛàÝê
ÎèêÙÛàßÝÞüßÝ  ëçïáÝ  ÝáæÝê  ÚÝßêÝæòìÝæ ¼æÙäñëÝ
soziosituativer Sprachhandlungskontexte.
Äå ÑÝêßäÝáÛà òí ßêÙååÙìáëÛàÝæ ÁÝàäÝêæ¨ ÜáÝ àõíÞáß
irritierend und direkt als sprachliche Abweichung
ßÝßÝæüÚÝê  ßÝäìÝæÜÝæ ÆçæîÝæìáçæÝæ  áÜÝæìáÞáòáÝêì
ïÝêÜÝæ¨  îÝêàõäì  Ýë  ëáÛà  ÚÝá èêÙßåÙìáëÛàÝæ  ÁÝàäÝêæ
ïÝæáßÝê ÝáæÜÝíìáßª ÎçäÛàÝ ÁÝàäÝê ëáæÜ ëÛàïáÝêáßÝê Þüê
Muttersprachensprecher der Zielsprache
auszumachen, wenn bei Fremdsprachenlernern durch
ßêÙååÙìáëÛàÝ àçàÝ ÆçåèÝìÝæò íæÜ ÎèêÝÛàÞäüëëáßãÝáì
der Eindruck einer allgemein hohen Sprachkompetenz
ÝæìëìÝàìª ¿Ùòí ÏàçåÙë  Ö­´¨  Îª  µ²  Þª×¶  “ËêÙßåÙìáÛ
ÞÙáäíêÝ ¸…º  áë  êÙêÝäñ  êÝÛçßæáòÝÜ  Ùë  ëíÛà  Úñ  æçæ©
linguists. If a non-native speaker appears to speak
fluently (i.e. grammatically competent), a native
speaker is likely to attribute his/her apparent
impoliteness or unfriendliness, not to any linguistic
deficiency but to boorishness or ill-will. While
grammatical error may reveal a speaker to be a less
than proficient language user, pragmatic failure reflects
ÚÙÜäñ çæ àáå«àÝê Ùë Ù èÝêëçæ”ª
Negative Bewertungen der eigenen Person bei
ÑÝêëìößÝæ  ßÝßÝæ  èêÙßåÙìáëÛàÝ  ÆçæîÝæìáçæÝæ
verdeutlichen einmal mehr, dass beim Lernen einer
fremden Sprache die Existenz von potentiellen
pragmatischen Fehlerquellen thematisiert und
ãçæìêÙëìáî Þüê íæìÝêêáÛàìäáÛàÝ ÆçæìÝðìÝ ÙíÞßÝÙêÚÝáìÝì
ïÝêÜÝæ åíëëª ÀåèÞÝàäíæßÝæ Þüê ÜáÝ íæìÝêêáÛàìäáÛàÝ
Neupositionierung der Pragmatik wie bisher dargestellt,
ëçääÝæ ÜÙòí ÞüàêÝæ¨ ÜÙëë ÇÝêæÝê áæ ÜáÝ ÇÙßÝ îÝêëÝìòì
ïÝêÜÝæ¨ àõíÞáß ÙíÞìêÝìÝæÜÝ èêÙßåÙìáëÛàÝ ÁÝàäÝê íæÜ
Fehlertypen wahrzunehmen und zu kategorisieren. Sie
ëçääÝæ ÜÙÚÝá íæìÝêëìüìòì ïÝêÜÝæ¨ ÁÝàäÝêíêëÙÛàÝæ ëÝäÚëì
ÝêãÝææÝæ òí ãöææÝæ íæÜ ÝáæÝ èêÙßåÙìáëÛàÝ ÎèêÙÛà©
und Fehlerbewusstheit zu entwickeln. Wird das
Erreichen dieser Lernziele vor dem Hintergrund der
Tragweite pragmatischer Fehler sichergestellt, so ist
ein wichtiger Schritt zur Entwicklung pragmatischer
Kompetenz in der Fremdsprache getan.
6. Sprechakte als Basis  für die Entwicklung
pragmatischer Kompetenz
ËêÙßåÙìáëÛàÝ ÆçåèÝìÝæò  ëÛàäáÝßì  æÝÚÝæ  ÜÝê
ÁõàáßãÝáì  áææÝêàÙäÚ  îçæ  ÂêíèèÝæ  ÝêÞçäßêÝáÛà
ãçååíæáòáÝêÝæ  òí  ãöææÝæ¨  ÙíÛà  ÜáÝ  ÞíæãìáçæÙäÝ
Bewertung des eigenen Sprachgebrauchs vor einem
soziosituativen und kommunikativen Hintergrund ein [vgl.
8, S. 2]. Diese Perspektive greift das Zusammenspiel
zwischen pragmalinguistischen und soziopragmatischen
Teilkompetenzen erneut auf, wodurch die einzelnen
Kompetenzbereiche zu einem einheitlichen prozeduralen
Handlungswissen zusammengefasst werden.
„ËêÙßåÙìáÛ ãæçïäÝÜßÝ ÝæÙÚäÝë íë ìç ÛêÝÙìÝ çê áæìÝêèêÝì
discourse by relating utterances or sentences and texts
to their meanings, to the intentions of language users,
and to relevant characteristics of the language use
ëÝììáæß” Ö­¨ Îª 69]. Pragmatische Kompetenz wird als
dynamisches und kontinuierliches Ineinandergreifen von
ÒáëëÝæëÚÝëìõæÜÝæ îÝêëìÙæÜÝæ¨ ÜáÝ îçæ ÎèêÙÛàîÝêïÝæÜÝêæ
zur Erreichung kommunikativer Handlungsziele aktiviert
und abgerufen werden [vgl. 13, S. 75]. Diese
ÒáëëÝæëÚÝëìõæÜÝ sind nach Bachman & Palmer [1] ein
zentraler Bestandteil kommunikativer und soziosituativer
Handlungskompetenz. Von Bedeutung ist hier
áæëÚÝëçæÜÝêÝ ÜÙë ÜÝãäÙêÙìáîÝ ÒáëëÝæ üÚÝê ëèêÙÛàäáÛàÝ
Ressourcen zur Realisierung von Illokutionen (wissen
das§  ëçïáÝ  ÜÙë  èêçòÝÜíêÙäÝ  ÒáëëÝæ  üÚÝê  ÜáÝ
zielgerichtete und funktional angemessene Anwendung
der Ressourcen (wissen wie§  òíê  ¼íëÞüàêíæß
sprachlicher Handlungen.
Pragmatische Kompetenz bildet sich durch
folgende Ressourcen heraus [vgl. 3, S. 43]:
 ÜáÝ ½ÝÞõàáßíæß ÜÝê ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæäÝêæÝê ÜáÝ ÎèêÙÛàÝ
Þüê ÚÝëìáååìÝ ÕïÝÛãÝ íæÜ ÕáÝäÝ ÝáæëÝìòÝæ òí ãöææÝæ
(beispielweise auffordern, entschuldigen, loben),
 ÜáÝ  ÁõàáßãÝáì  îçæ  ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæäÝêæÝêæ  áæ
ÃöêÝêêçääÝæ ÜáÝ ¼ÚëáÛàìÝæ ÜÝë ÂÝßÝæüÚÝêë æáÛàì æíê
sprachlich sondern auch intentional korrekt zu
interpretieren (beispielweise Ironie, indirekte
Aufforderungen),
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Vor diesem Hintergrund zeigt sich deutlich, dass
Fremdsprachenlerner intentionsgeleitet und zielgerichtet
ÎèêÙÛààÙæÜäíæßÝæ ÙíëÞüàêÝæ¨ ÜáÝ ëáÛà ëçòáçãíäìíêÝää íæÜ
situationsspezifisch beispielsweise als Entschuldigungen,
Aufforderungen, Beschwerden, Lob/Komplimente,
Fragen, Versprechen und Befehlen manifestieren. Die
èêÙßåÙìáëÛàÝæ ÁõàáßãÝáìÝæ ÚÙíÝæ æÙÛàïÝáëäáÛà ÙíÞ ÜÝå
Konzept der Sprechakte auf. Sie sind Einheiten
sprachlichen Handelns, bilden implizite Funktionen eines
ÎÙìòÝë¨ ÜáÝ ÜÝê ¦òïáëÛàÝæ§åÝæëÛàäáÛàÝæ ÑÝêëìõæÜáßíæß
unterliegen und dadurch in deren Bedeutung als Einheit
sprachlich ausdifferenzierter Kommunikation
bestimmbar und analysierbar sind [vgl. 14, S. 2]. Durch
die Aufteilung einzelner Sprachhandlungen in einzelne
ÎÙìòÞíæãìáçæÝæ  ëáæÜ  ãçæãêÝìÝ  ÞõàáßãÝáìëÚÝòçßÝæÝ
¼íëëÙßÝæ òíê ÆçåèÝìÝæòîÝêõæÜÝêíæß îçæ ÇÝêæÝæÜÝæ
ableitbar. Pragmatische Lernziele sollen in Anlehnung
an einen eingegrenzten und umrissenen Sprechakt
formuliert werden. Dabei sollen sowohl
pragmalinguistische als auch soziopragmatische
ÆÝææìæáëëÝ íæÜ ÁõàáßãÝáìÝæ ÜÝê ÇÝêæÝæÜÝæ áæ ½Ýòíß
auf einen zu erlernenden Sprechakt einbezogen werden.
„ÒàáäÝ  áì  áë  áåèçêìÙæì  ìàÙì  äÝÙêæÝêë  ÙêÝ  ÙïÙêÝ  çÞ
pragmalinguistic variation across cultures and understand
what is feasible or expected in another language, it is
perhaps even more crucial why such choices are made,
that is, that they understand the sociopragmatic issue
underlying the linguistic, paralinguistic and strategy
choices that are routinely made by speaker of a
äÙæßíÙßÝ áæ Ù ÛíäìíêÝ” Ö­µ¨ Îª ®µ´×ª
ÎèêÝÛàÙãìÝ  Þüê ÜáÝ ½Ýëìáååíæß îçæ ÇÝêæòáÝäÝæ
heranzuziehen, unterliegt aus diesem Grund sowohl
pragmalinguistischen Mustern als auch
soziopragmatischen Informationen. Dabei gilt es zu
beachten, dass einzelne Sprechakte nicht in
allgemeinpragmatische Eigenschaften aufgegliedert
sondern immer in Bezug auf sprachstrukturelle,
soziosituative Merkmale und Eigenschaften des
Sprechakts in der Muttersprache (pragmatischer
Transfer) hin aufgearbeitet und differenziert werden.
Die Ausbildung pragmatischer Kompetenz als
ÀêßÝÚæáë ÜÝãäÙêÙìáîÝê íæÜ èêçòÝÜíêÙäÝê ÁõàáßãÝáìÝæ¨ Ùäë
Zusammenspiel von Produktion, Interpretation und
Perzeption von Sprechakten, ist erfolgreich, wenn die
Vermittlung explizit stattfindet. Lernziele in
ÞêÝåÜëèêÙÛàäáÛàÝæ  ÐæìÝêêáÛàìëëÝììáæßë  åüëëÝæ
gesteuert und auf einer Metaebene explizit auf- und
ausgearbeitet werden. Das sind wichtige
Voraussetzungen zur effektiven und vor allem
æÙÛààÙäìáßÝæ ÇÝêæÚÙêãÝáì îçæ ËêÙßåÙìáã¶ “¸…º ìàÝêÝ
is considerable evidence that a range of features of
second language pragmatics are teachable. These
include a variety of discoursal, pragmatic and
sociolinguistic targets of instruction, such as discourse
markers and strategies, pragmatic routines, speech acts
¸…º ÙæÜ èêÙßåÙìáÛ ÛçåèêÝàÝæëáçæ” Öµ¨ Îª ®²µ×ª
Àðèäáòáì  ÚÝÜÝíìÝì  Þüê  ÜáÝ  ÜáÝ ÑÝêåáììäíæß  îçæ
ÎèêÝÛàÙãìÝæ¨  ÜÙëë  ÜáÝ ¿ÙêëìÝääíæß  íæÜ  Àêãäõêíæß
beispielsweise von Diskursmarkern, pragmatischen
Routinen, pragmalinguistischen und soziopragmatischen
Áíæãìáçæ ÙíëÞüàêäáÛà¨ ÜáÞÞÝêÝæòáÝêì íæÜ êÝßÝäßÝäÝáìÝì
ÝêÞçäßÝæª ¸…º “åçëì  ÙëèÝÛìë çÞ Ç® èêÙßåÙìáÛë ÙêÝ
indeed teachable, that instructional intervention is more
beneficial than no instruction specifically targeted on
pragmatics and that for the most part explicit instruction
combined with ample practice opportunities results in
ìàÝ  ßêÝÙìÝëì  ßÙáæë”  Öµ¨  Îª  ®³¯×ª ¿ÙêÙíë  êÝëíäìáÝêÝæ
didaktische Konsequenzen, die eine wertvolle
Àêßõæòíæß  òí  ÜÝæ  ÚáëàÝê  ÙíÞßÝòÝáßìÝæ  ËçëáìáçæÝæ
ÚáäÜÝæª ÉÙÛà ÆÙëèÝê Ö³¨ Îª ®¬× äáÝßì ÜáÝ ßêçßÝ ¾àÙæÛÝ
und ein vielversprechendes Potential darin, die
èêÙßåÙìáëÛàÝæ ÁõàáßãÝáìÝæ îçæ ÇÝêæÝêæ ÜÙàáæßÝàÝæÜ
auszubilden, dass sich diese durch Sensibilisierung und
Feedback, Orientierung an pragmatischen Strategien
ëçïáÝ ÜíêÛà ÜáÝ ÍÝÞäÝãìáçæ îçæ ½ÝçÚÙÛàìíæßÝæ üÚÝê
ÜÝæ èÝêëöæäáÛàÝæ ÎèêÙÛàßÝÚêÙíÛà íæÜ Êíìèíì ÜÝíìäáÛà
bewusst werden [zitiert in 17, S. 412]. Pragmatische
Vermittlungseffizienz definiert sich durch die
ÚÝëìõæÜáßÝ  íæÜ  æÙÛààÙäìáßÝ  ÍÝèêçÜíãìáçæëêÙìÝ
pragmatischer Muster, deren lernerseitige Verarbeitung
áå ÒÝëÝæìäáÛàÝæ ÙíÞ ÜÝê ÝðèäáòáìÝæ ÎÝæëáÚáäáëáÝêíæß Þüê
den funktionalen Sprachgebrauch beruht. Die explizite
ÎÝæëáÚáäáëáÝêíæß  Þüê  ÜáÝ  Áíæãìáçæ  èêÙßåÙìáëÛàÝê
Handlungsmuster in der Fremdsprache sowie eine
áæìÝæëáîÝ  ÍÝÞäÝðáçæëìáÝÞÝ  ßÝßÝæüÚÝê  ÜÝê  ÝáßÝæÝæ
lernersprachlichen Produktion tragen dazu bei, dass
ÇÝêæÝê ÁõàáßãÝáìÝæ ÙíëÚáäÜÝæ ãöææÝæ¨ íå¶ Ù§ ÝáßÝæÝ
èêÙßåÙìáëÛàÝ ÈõæßÝä ÚÝá ÜÝê ÎèêÙÛàîÝêïÝæÜíæß òí
ÙæÙäñëáÝêÝæ¨  Ú§  ÜáÝ  ÂÝßÝæüÚÝêëìÝääíæß  ÝáßÝæÝê
lernersprachlicher Produktionen mit normativen
ÑÝêßäÝáÛàëßêößÝæ  îçääòáÝàÝæ  òí  ãöææÝæ¨  Û§
fremdsprachliche Pragmatikmuster /-konventionen




Die Schaffung einer Bewusstheit (durch
ÒÙàêæÝàåíæßëëÛàõêÞíæß§  Þüê  ÜáÝ  èêÙßåÙìáëÛàÝæ
Konventionen der Zielsprache wird infolgedessen als
Ziel didaktischer und vermittlungsmethodischer
ÂêíæÜüÚÝêäÝßíæßÝæ Þüê ÜáÝ ÇÝêæ© íæÜ ÇÝàêÚÙêãÝáì îçæ
ËêÙßåÙìáã  îÝêëìÙæÜÝæ¨ ÜÝêÝæ ÀÞÞÝãìáîáìõì  òíÜÝå  áå
Wesentlichen durch metapragmatische Informationen
sichergestellt werden muss.
7. Fazit
ÇÝêæÝê åüëëÝæ  ÚÝá  ÜÝå ÀêïÝêÚ  èêÙßåÙìáëÛàÝê
Kompetenzen durch explizite Vermittlungsmethoden
íæìÝêëìüìòì ïÝêÜÝæª  ÃáÝêÞüê  ßáäì  Ýë ÑçêßÙÚÝæ  òí
ÚÝêüÛãëáÛàìáßÝæ¨ íå ÜáÝ ÝáæòÝäæÝæ ÀæìïáÛãäíæßëëìÙÜáÝæ
der Lernersprachenbildung pragmatik-sensitiv zu
ÞöêÜÝêæª ¼íë  ÎáÛàì  ÜÝê  ÇÝêæÝêëèêÙÛàÝæèêÙßåÙìáã
åüëëÝæ  ÜÙÚÝá  æÝßÙìáîÝ ÏêÙæëÞÝêÝæòÝæ  ÚÝëçæÜÝêë
ÚÝÙÛàìÝì ïÝêÜÝæ¨  ÜáÝ  íêëõÛàäáÛà  Þüê  ÜáÞÞÝêáÝêÝæÜÝ
ÎèêÝÛàÙãìåçÜáÞáãÙìáçæÝæ  ëáæÜ  íæÜ  àõíÞáß  òí
äÝêæÝêëÝáìáßÝæ  èêÙßåÙìáëÛàÝæ ÁÝàäëÛàäõßÝæ  ÞüàêÝæª




sowie durch soziosituative Analysedefizite in Bezug auf
ÝáæÝæ  ÝáæòÝäæÝæ  ÎèêÝÛàÙãìª  Ðå  ÁÝàäëÛàäõßÝ  òí
îÝêåÝáÜÝæ¨ åüëëÝæ  ÁêÝåÜëèêÙÛàÝæäÝêæÝê  ÚÝá  ÜÝå
ÀêïÝêÚ îçæ åÝìÙèêÙßåÙìáëÛàÝå ÒáëëÝæ  íæìÝêëìüìòì
werden, dass sich bei der Ausbildung sowohl auf
pragmalinguistische als auch soziopragmatische
Teilkompetenzen bezieht. Auf diese Weise sind
analytische und bewusste Sprechaktanpassungen sowie
pragmatisch erfolgreiches Handelns in der
ÁêÝåÜëèêÙÛàÝ ïÝæáßÝê ÞÝàäÝêÙæÞõääáßª
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Nowadays, students of schools of foreign languages
in Ukrainian classical universities are to memorize long
äáëìë çÞ “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ íæÜÝê ìàÝ ÛçêêÝëèçæÜáæß
syllabi. However, if we take into account the objective
trend currently apparent in higher educational institutions,
which is a reduction in classroom hours, and therefore
offering students less time to practice the vocabulary to
be learnt, or look into the usage peculiarities under their
áæëìêíÛìçê’ë  ëíèÝêîáëáçæ¨  ìàáë  ßçÙä åÙñ  ëÝÝå éíáìÝ  Ù
challenge. The situation is aggravated by the fact that
åçêÝ ÙæÜ åçêÝ ìçÜÙñ’ë ëìíÜÝæìë ÙêÝ ìêÝÙìáæß ìàÝ ìÙëã çÞ
äÝÙêæáæß  ìàÝ  “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ  Ùë  Ù ïÙëìÝ çÞ  ìàÝáê
time. They merely believe that the vocabulary initially
taken from choice pieces of classical literary works,
rather than modern newspaper or magazine articles,
blogposts and Internet sources, to be outdated, no longer
áæ íëÝ ÙæÜ àÝæÛÝ íëÝäÝëë áæ ìçÜÙñ’ë ïçêäÜ ÙæÜ ìàÝáê ÞíìíêÝ
careers. All the above-mentioned conditions the
relevance of the problem under study and calls for
ëÝÝãáæß çíì æÝï ÛçæëìêíÛìáîÝ ïÙñë ìç Úççëì ëìíÜÝæìë’
motivation to build their vocabulary as an integral part
of their language proficiency.
Providing language learners with sufficient authentic
materials to improve their language proficiency is an
axiom applicable in any foreign language learning
environment. In addition, effective communication,
either written or spoken, primarily means effective use
of vocabulary to deliver the intended messages. Hence,
the aim of this paper is to come up with an effective
ïÙñ  ìç  Úççëì  ëìíÜÝæìë’ åçìáîÙìáçæ  ìç  ÝðèÙæÜ  ìàÝáê
foreign language vocabulary. The object of this study
áë ëìíÜÝæìë’ åçìáîÙìáçæ Þçê îçÛÙÚíäÙêñ ÚíáäÜáæßª ÏàÝ
subject is movies/TV shows in the original as a tool
ìç Úççëì ëìíÜÝæìë’ åçìáîÙìáçæ Þçê îçÛÙÚíäÙêñ ÚíáäÜáæßª
¼ÛÛçêÜáæß  ìç ÎìÝîÝæ  ÎìÙàä  ¦®¬¬±§¨  “îçÛÙÚíäÙêñ
knowledge is knowledge; the knowledge of a word
not only implies a definition, but also implies how that
ïçêÜ  Þáìë  áæìç  ìàÝ  ïçêäÜ”  Ö±×ª  Äæ  ìàáë  åÝÙæáæß¨
vocabulary as knowledge of words and word meanings
can never be fully mastered, for we believe that it should
expand and deepen over the course of a lifetime.
Students of schools of foreign languages as future
specialists are in need of specific instruction in active
vocabulary. This can be achieved through the most
common word-learning strategies:
1) wide or extensive independent reading to expand
word knowledge;
2) instruction in specific vocabulary to enhance
comprehension of authentic texts;
3) instruction in independent word-learning
strategies;
4) word consciousness to motivate and enhance
learning [7].
Thus, the instruction of foreign language learners
should definitely include their direct/indirect exposure
ìç æÙìáîÝ ëèÝÙãÝêë’ îçÛÙÚíäÙêñ ÛàçáÛÝ ÙæÜ íëÙßÝ ìç ÚÝ
acquired within each particular topical block.
According to the findings of the National Reading
Panel (2000) [6], which concluded the absence of a
single method for teaching vocabulary, intentional
vocabulary teaching should rely on a combination of
direct and indirect methods, such as:
1) Specific Word Instruction (the words to be learnt
should be carefully selected and extensively explained).
2) Word-Learning Strategies (dictionary use,
morphemic and contextual analysis). Besides looking
words up in a dictionary and using them in a sentence,
philology students should be aware of the full paradigm
of each word, thus being able to build all possible
derivatives, etc.
A foreign language syllabus stipulates that the
dominant content of learning a foreign language should
include forming different speech skills: speaking,
listening, reading and writing, i.e. formation of a
communicative competence where the priority lies in
identifying interactive learning tools for individuals or
groups of students. To solve such problems, focus
should be on selection of the best learning tools based
primarily on their teaching features and functions.
Learning foreign languages with the help of computer
and telecommunication technology should ensure the
implementation of the following tasks:
• Improvement of listening skills through authentic
speech;
• Forming skills of translating and summarizing the
information perceived;
• Improving the skills of monologue and dialogue
speech;
• Building a culture of communication;
• Expansion of active and passive vocabulary,
reflecting a modern stage of development of the
Ûçíæìêñ’ë ÛíäìíêÝ¨ ëçÛáÙä ÙæÜ èçäáìáÛÙä ëìêíÛìíêÝª
Authentic videos realize the principle of clarity in
teaching grammar and vocabulary, offering a greater
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variety of language and speech samples, including
various regional accents in general use and special
vocabulary, idioms, etc., and real contexts of their usage
by native speakers. With the help of audiovisual means,
students can receive more necessary information in
less time, achieve better results, and form the required
skills and abilities.
Following the famous modern educationist
¼ªËª ÎàÛàÝêÚÙæ’ë áÜÝÙ çÞ íëáæß îáëíÙä ÙáÜë Ùë çæÝ çÞ
the main factors to intensify training [4], we believe
that audiovisual aids as a bright example of audiovisual
method of teaching foreign languages, will be an
invaluable addition to the traditional way of mastering
vocabulary. The main advantage here lies in information
coming to students through both visual and auditory
ÛàÙææÝäëª “ÏàÝ ëáåíäìÙæÝçíë áåèÙÛì çÞ Ù ÛçåèäÝð ëÝì
of stimuli to different analyzers ... has a special power
and emotion. When receiving information through
audiovisual training, a human experiences the influence
of a powerful stream of information of unusual quality,
which creates an emotional basis for the specific image
ìç  ìêÙæëÞÝê  ÝÙëáÝê  ìç  ÙÚëìêÙÛìáçæ”  Ö¯×ª ÈçîáÝë  ÙæÜ
videoclips provide dynamic images with audio
commentary, simultaneous supply of image and sound,
including speech or musical accompaniment, thus
ÛçåÚáæáæß ìàÝ îáëíÙä èÝêÛÝèìáçæ ÙæÜ àÝÙêáæß ÖÄÚáÜ×ª
Video has a very strong emotional impact, affecting
the formation of personal attitude to what students see.
Another advantage is the immediacy of a film image
of reality, leading a special way of communicating with
the audience, the use of close-up, unobtrusive
presentation of information, brilliance, and presence
of the background music. When watching what is
happening on the screen, students are immersed into
ÛçæÜáìáçæë ÛäçëÝ ìç ìàÝ æÙìíêÙä äÙæßíÙßÝ ÝæîáêçæåÝæì –
a set of linguistic and non-linguistic terms that reflect
the life, history, culture and traditions of native speakers
of the language. In this way, video materials have a
great potential to intensify the transfer of information
to students, enhance their cognitive activity due to the
following features: the demonstration of objects;
modeling phenomena and processes in the dynamics
of their development by means of television or
computers [2].
Thus, the impact of psychological aspects of visual
aids on students (the ability to draw attention of each
student or group audiences, influence the amount of
long-term memory, and increase the strength of memory,
èêçîáÜáæß ÝåçìáçæÙä áåèÙÛì çæ ëìíÜÝæìë’ åçìáîÙìáçæ¨ ÙæÜ
improve learning) contributes to intensification of the
educational process, and creates favorable conditions
for shaping communicative (linguistic and sociocultural)
competencies of students [1].
In addition, the following characteristics should be
inherent in the movies selected for foreign language
education: information abundance, dynamics of the plot,
impact not only on the mind, but also on the feelings;
logical completeness, because the visual aids are to
give a complete picture of the active vocabulary being
studied. The most important factor in the performance
of audiovisual teaching aids, as well as all other
technical equipment and means, is the right choice of
an adequate method of their use. The efficiency factor
of using visual aids depends largely on thoroughness
and comprehensiveness of the preparatory work.
Preparation for the use of audiovisual training
consists of the following stages: defining the material
that requires audiovisual support; familiarization with
the available video selection appropriate to the topic
being studied (recordings of TV shows, movies,
independent videos, etc.); preview, selection of guides
and determination of their didactic value (how well
they meet the set objectives in pursuit of mastering
the new material); repeated viewing of the selected
manuals necessary for determining fragments and time
for their demonstration; inclusion in lesson plans.
Without all this, students are not always to see on
the screen what was meant for them to fathom.
The content of the information memorized depends
çæ åÙæñ  áæÜáîáÜíÙä  ÞÙÛìçêë¨  áæÛäíÜáæß  ëìíÜÝæìë’
existing experiences, interests, preferences and so on.
After watching, the instructor is to ask students
questions on the fragment viewed, and to summarize
the situation of communication and assess the level of
comprehension through their responses [2, p. 86].
What watching movies does in terms of foreign
language acquisition is inter alia enable the viewers to
get immersed in the cultural and social peculiarities of
the language, teach proper and acceptable ways to
behave in and respond to daily situations, help develop
communicative abilities, enhance interpersonal skills,
enrich vocabulary and grammar used in everyday life.
Within this framework, watching contemporary TV




language environment without having to go on any trips
abroad you might not be disposed to.
The above-mentioned methods find their
implementation in the educational process organization
at the School of Foreign Languages of V. N. Karazin
Kharkiv National University using the syllabus-
prescribed series of textbooks under the editorship of
Ñª ¿ª ¼êÙãáæ  “ËêÙÛìáÛÙä ¾çíêëÝ  çÞ Àæßäáëà”¨ ïàáÛà
ÝæëíêÝë  ÛçåèêÝàÝæëáîÝ  èêÙÛìáÛÝ  çÞ  ìàÝ  “ÙÛìáîÝ”
vocabulary usage, including speech patterns, and set
word combinations and phrases, through a variety of
exercises. The series draws on choice pieces of
classical literary works for the texts used as the
foundation vocabulary source in each unit, and this is
where the series may seem to be lacking in terms of
its relevance to the real-life contexts. This breeds
ëíëèáÛáçæ áæ ëìíÜÝæìë’ åáæÜë ìàÙì ìàÝ îçÛÙÚíäÙêñ ìàÝñ
are to master is obsolete, which significantly weakens
their motivation to learn it and therefore the
effectiveness of the learning process in general, as
well as their performance in the subject (here: English
as their first foreign language) in particular.
ÒàáäÝ ßÝììáæß ìçÜÙñ’ë ëìíÜÝæìë ìç êÝÙÜ ÛäÙëëáÛë áæ
the original may be an undertaking, exploiting their
movie preferences may turn out to be the game-
changer. Currently, television offers a vast choice of
movies as well as TV shows for teenagers and young
adults, such as The Hunger Games, Divergent, or
The Maze Runner, to name a few. As a rule, these
screen adaptations are popular with the young people,
thus being a good motivation for them to explore what
they see in terms of the language, particularly
vocabulary, they are currently studying.
To dispel the above-mentioned popular
misconception and to motivate students of the School
of Foreign Languages of V.N. Karazin Kharkiv
National University to take vocabulary-building more
seriously, within the purpose of this research, we
suggest that the instructor do one of the following:
1. Ask the students to watch a currently popular
movie or TV show in the original at home and fish out
Ùë åÙæñ áæëìÙæÛÝë çÞ ìàÝ “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ ÛíêêÝæìäñ
under study as they can. The results are to be
announced in front of the whole class.
2. Cut out the pieces from a currently popular movie
or TV show in the original that contain instances of
ìàÝ “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ ÛíêêÝæìäñ íæÜÝê ëìíÜñ ÙæÜ ëàçï
the compilation during the class for the students to
guess the movie or TV show and see a condensed
version of the usage of the vocabulary they are
supposed to study.
Both approaches have their benefits in motivation
boosting. The first one, for instance, provides several
shared findings at the same time (different students
ÙêÝ  äáãÝäñ  ìç  èáÛã  ÜáÞÞÝêÝæì åçîáÝë«ÏÑ ëàçïë§¨  ìàÝ
findings made by the students themselves rather than
the instructor, which increases the trustworthiness and
validity of the information in the eyes of the former.
½ÝëáÜÝë¨ äççãáæß Þçê ìàÝ “ÙÛìáîÝ” íæáìë áæ ìàÝ åçîáÝë«
TV shows enables the students to memorize them
better as they do. The other approach, on the other
hand, gets a more condensed presentation of a larger
number of instances in a much shorter time frame,
which will have a more impressive and immediate
effect on the students doubting the relevance of the
vocabulary they are to study.
3. Combine the above approaches by first showing
ìàÝ ëìíÜÝæìë Ù ÛçåèáäÙìáçæ çÞ ìàÝ “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ
instances followed by the assignment set to them to
do the same with a currently popular movie/TV show
of their own choosing.
For the purposes of our paper, we would like to
illustrate the second approach in more detail as the
other two are dependent on the findings of the students,
which will always be different, and the third one also
has the second one as its component. To do that, we
êÙæÜçåäñ èáÛãÝÜ çæÝ íæáì ¦Ðæáì ®§ Þêçå ìàÝ “ËêÙÛìáÛÙä
Course of English. 3rd ÔÝÙê” íæÜÝê ìàÝ ÝÜáìçêëàáè çÞ
V. D. Arakin [8] and cross-checked all its vocabulary-
building elements with the scripts of The Hunger
Games film series (The Hunger Games (2012), The
Hunger Games: Catching Fire (2013), The Hunger
Games: Mockingjay  –  ËÙêì  ­  ¦®¬­°§¨ The Hunger
Games: Mockingjay  –  ËÙêì  ®  ¦®¬­±§§¨  ÛíêêÝæìäñ
èçèíäÙê ïáìà  ìÝÝæÙßÝêë  ÙæÜ  ñçíæß  ÙÜíäìë  Öµ–­®×ª
¦ÏàÝëÝ ëÛêáèìë ÙæÜ Ðæáì ® çÞ ìàÝ “ËêÙÛìáÛÙä ¾çíêëÝ çÞ
English. 3rd ÔÝÙê”  ìàíë ëÝêîÝÜ Ùë  ìàÝ materials of
the research conducted within this paper.)
Below are the findings, which are 45 usage
examples of the active vocabulary from Unit 2, including
19 instances of speech patterns, 20 instances of
essential vocabulary units and 6 instances of word
combinations and phrases:
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Speech Patterns:
– “But maybe,  if  we  got  away  from  here,  if  we
went  somewhere  safe,  it  could be  different.”
– “You  know  I wouldn’t  believe  you,  even  if  you
did.”
– “And  I  wouldn’t  have  any  regrets  at  all  if  it
weren’t...  If...  If  it  weren’t  for what? What?  If  it
weren’t  for  the  baby.”
– “If  I  wanted  to  kill  either  of  you,  I  would’ve
done  it  by  now.”
– “If  they  tortured  her  or  did  anything  to  her,
forget the districts, there would be riots in the damn
Capitol.”
– “And  if we  left,  they would  come.”
– “If  the Mockingjay were gone,  the rebels would
already be using her  as  a martyr.”
– “All I know is that  I would have saved myself a
lot  of  suffering,  if  I’d  just  given  that  bread  to  the
pig.”
– “But I couldn’t stop you if you wanted to come.”
– “So would Finnick,  if  he were  here.”
– “But  if  I  had  to  put  you  through  it  again  “for
this  outcome,  I would.”
– “But if I could I’d bet on you!”
– “And  I  think  if  you  could  see  them,  you would
not  root  for  them either.”
– “It might be easier if I didn’t.”
– “If  I  didn’t,  I’d be dead.”
– “If  you  wanted  to  be  babied,  you  should’ve
asked  Peeta.”
– “If  that Head Game-maker,  Seneca Crane,  had
had any brains at all, he would have blown you to
bits  then  and  there.”
– “Two  brave  young  people,  against  all  odds




– “Look,  the  tail points  to 1 2.”
– “And as opposed  to having you  two pointing at
each other,  she’s going  to  get  him.”
– “If it gets to that point, I’ll kill you myself.”
– “Anyone  could  see  the  game was  over  by  that
point.”
– “I don’t  see  the point  in  that.”
– “By  that  point...they’re pretty  lethal.’
– “It’s  kind  of  thing  does  happen  at  this  point  if
there’s...”
– “She’s  gonna  come down  at  some points.”
– “At what point did he realize  the  depth of  your
indifference  towards  him?”
– “It was just a dream. I’m sorry.”
– “It’s  okay.  You’re  just  dreaming.”
– “...this  is a very  interesting mix.”
– “All right. Well, Peeta, there are many who find
this  suspicious  to  say  the  least.”
– “Snow would drink from the same cup, to deflect
suspicion.”
– “Are  you  aware  of what’s  happened?”
– “There could be new pods that we’re not aware
of.”
– “She  interfered with  a  Peacekeeper.”




– “You  realize  that  your  actions  reflect  badly  on
all of us.”
Word combinations:
– “We’ve all  suffered  so much.”
– “And  then  all  of  that  suffering  and  fear  is
redirected.”
– “Commander Paylor, your  people have suffered
more than just about anyone else at the hands of
the  Capitol.”
– “We’ll  turn  their  advance  into  a  celebration  of
suffering.”
– “All I know is that  I would have saved myself a
lot  of  suffering,  if  I’d  just  given  that  bread  to  the
pig.”
– “If we succeed,  let  it be  for all of Panem…”
Ïàáë æíåÚÝê çÞ ÝðÙåèäÝë çÞ ìàÝ “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ
from just one unit is quite representative, in our opinion,
to provide students with enough evidence that it is still
widely used in contemporary contexts, especially when
shown to them as a several-minute compilation of the
corresponding cuttings from the movies, and considering
that the movie choice is not random, but, on the contrary,
being a dystopia, reflects the problems, daily routine
manifestations and activities, although exaggerated, of
ìçÜÙñ’ë ïçêäÜª Ïàáë  áë  ëíêÝ  ìç  ÛàÙæßÝ  ìàÝ  ëìíÜÝæìë’
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attitude to the vocabulary under study and boost their
motivation to learn it. Moreover, visual perception itself
directly contributes to memorizing and, therefore, in
our case, helps our students retain the featured
vocabulary better.
Thus, complementing the syllabus-prescribed
textbook with a bit of movie-watching with a focus
on identifying the examples of the vocabulary under
study is an effective way of killing several birds with
çæÝ ëìçæÝ¶ Úêáæßáæß ìàÝ “ÙÛìáîÝ” îçÛÙÚíäÙêñ ìç äáÞÝ¨
enabling foreign language learners to master this
vocabulary more quickly and effectively, boosting
their motivation to learn better, and changing their
attitude to classical literature as outdated in terms of
vocabulary.
As for prospects of further research, promising
are applications of similar approaches to teaching
grammar, developing analytical thinking skills through




іноземної мови  « ОªІª  Барменкова  ««  Іноземні мови
в школіª – ­µµµª – № ¯ª – Сª ®¬–®±ª ®ª Гуржій АªМª
Візуальні та аудіовізуальні  засоби навчання  ¶ навчª
посібª  для  студª  вищª  навчª  заклª  «  АªМª  Гуржій¨
ВªПª Коцур¨ ВªПª Волинський¨ ВªВª Самсонов·  Ін©т
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M.I. Lisna, PhD (Kharkiv)
Teaching new vocabulary is one of the key skills of future language teachers that should be paid special attention to
within the course Methods of Foreign Language Teaching in higher educational institutions. Presenting lexical items is the
first essential step on the way to their memorization and active use, and should be facilitated by language teachers in an
effective and creative way. The article deals with the method of presenting new vocabulary to learners of English, showcases
how it can be instructed during practical classes, discusses potential problems that students might face developing the
new teaching skill and suggests the ways of handling these issues.


















- grammar associated with the word (especially
if it is different from the one in the mother tongue,
e.g. money vs. гроші; advice vs. порада);
- meaning (when meanings of some words
overlap, e.g. sulky vs. grumpy; biased vs.
prejudiced§  Ö²¨ èª ®³–®´×ª
Êæ ìàÝ çæÝ àÙæÜ¨ áì áë ëìíÜÝæìë’ ìÙëã ìç åÝåçêáòÝ
new lexical items, focus on deliberate learning, and
take responsibility for their vocabulary learning [3].
But on the other hand, in the language classrooms the
complicated process of learning new vocabulary should
be facilitated and simplified by a foreign language
teacher. In order to be able to do this in an efficient
and engaging way future teachers need to be equipped
with techniques to present vocabulary, and trained to
handle the problems which learners might face while
mastering new words and expressions.
It goes without saying that vocabulary is a core to
ÞçêÝáßæ  äÙæßíÙßÝ  èêçÞáÛáÝæÛñª ¼ë  ¿ª ¼ª Òáäãáæë
áæëáßàìÞíääñ êÝåÙêãÝÜ¨ “ïáìàçíì ßêÙååÙê îÝêñ äáììäÝ ÛÙæ
be conveyed; without vocabulary nothing can be
ÛçæîÝñÝÜ”  Ö³¨  èª  ­­­×ª ÏàÝêÝÞçêÝ çæÝ  çÞ  ìàÝ åÙâçê
objectives of any learner is to know as many words
and expressions as possible in order to develop their
ÞäíÝæÛñ¨  ÙæÜ  ìàÙì  áë ïàñ  “äÝÙêæÝêë  ÛÙêêñ  ÙêçíæÜ
ÜáÛìáçæÙêáÝë ÙæÜ æçì ßêÙååÙê Úççãë” Ö°¨ èª °×ª
While acquiring a new lexical item learners might
face a wide array of problems related to the
sophistication and diversity of the language system.
Îª ÏàçêæÚíêñ çíìäáæÝë ìàÝ Þçääçïáæß áëëíÝë¶
- pronunciation (e.g. choir, wrist, onion);
- spelling (e.g. thorough, taught, scissors);
- complexity (e.g. serendipity, misdemeanor,
surveillance);
© Lisna M.I., 2017
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The object of this article is the methodology of
teaching foreign languages in higher educational
institutions, while its subject is the development of
ëìíÜÝæìë’  ëãáääë  çÞ  ìÝÙÛàáæß  îçÛÙÚíäÙêñª ÏàÝ main
objective of the article is to outline a strategy of
teaching students studying the methodology of teaching
foreign languages to present new vocabulary to
learners, whereas its specif ic tasks are as follows:
to present the workflow for teaching a new vocabulary
item, to discuss the difficulties that students might face
while acquiring a new skill, as well as the ways to
handle these problems. The importance of effective
vocabulary teaching and acquisition determines the
topicali ty of this paper.
Before presenting the strategy of vocabulary
presentation, let us define what it actually means to
know a lexical item. A number of researchers agree
that it is the case when a learner can do the following:
understand a word or expression in the context, recall
it when needed, pronounce and spell it accurately,
detect the meaning of its parts, use it with the accurate
meaning and in the adequate situation, use it in a
grammatically correct way, adequately use other words
with it, replace it with other relevant words. These
features can be summarized into several key aspects
çÞ Ù ïçêÜ¨ áªÝª Þçêå¨ íëÝ ÙæÜ åÝÙæáæßª ¼ë ÄªÎªËª ÉÙìáçæ
argued, pronunciation, spelling, and morphological parts
of a word can be included in the formof a word. What
the word stands for, as well as the associations that a
certain lexical unit triggers are denoted by the meaning.
Use involves the grammatical functions of the word
or phrase, collocations that usually go with it, and finally
any restrictions on its use, in terms of frequency, level,
ÙæÜ ëç Þçêìà Ö®¨ èª ®³×ª
Äæ çêÜÝê ìç êÙáëÝ ëìíÜÝæìë’ ÙïÙêÝæÝëë çÞ ìàÝ ìàêÝÝ
key aspects of a word students might be asked to do
the following exercise:
Task 1. Read the dictionary article of the word
surveillance [9]. Which information in it refers to the
meaning, form, use of the word?
surveillance /s :´ve l æë¨  ¼åÀ ë r-/ noun
[uncountable] 1) when the police, army, etc watch a
person or place carefully because they may be connected
with criminal activities  They were under constant
close surveillance day and night. Electronic
surveillance equipment; 2) when one country watches
the military activities of another country to see what
they are planning to do  A surveillance mission;
surveillance aircraft; 3) when doctors, health
departments, etc watch an ill person or watch
ìàÝ ÜÝîÝäçèåÝæì çÞ  Ù ÜáëÝÙëÝ áæ Ù èçèíäÙìáçæ   Diane
was placed under psychiatric surveillance.
ÏàÝ  ìàêÝÝ  ÙëèÝÛìë  çÞ  Ù ïçêÜ  –  Þçêå¨  íëÝ  ÙæÜ
åÝÙæáæß – ëàçíäÜ ÚÝ çÞÞÝæÜÝÜ áæ ìÝÙÛàáæß îçÛÙÚíäÙêñª
Researchers point out various techniques for dealing
with use, meaning and form of a word. These can be
summed up into the several stages of vocabulary
presentation, the objective of which is to ensure that
students identify, understand, say and use new words
correctly.
1. Introduce the topic area. Before dealing with a
word meaning a teacher should set the context, activate
ëìíÜÝæìë’ ëÛàÝåÙ¨ ÙæÜ ÙëëÝëë äÝÙêæÝêë’ ãæçïäÝÜßÝ çÞ
the topic vocabulary. Such an approach lets students
be more concentrated and interested, and ensures
better retention of the new information.
2. Convey the meaning of a new word. The ways
of rendering the meaning of a new word can be visual
(pictures, photos, drawings, visual aids, realia, etc.),
verbal (definitions, explanations, opposites, synonyms,
short stories, translation, etc.), kinesthetic (miming,
using gestures, etc.), graphical (scales, graphs,
diagrams, etc.).
3. Elicit / provide a new word. When introducing
new vocabulary, it is preferable to stick to the strategy
of eliciting words and expressions, rather than
providing them. Within one group, students have
different exposure to language, therefore individual
learners might be able to provide the word, as well as
its simple definition. Elicitation is an effective tool to
engage students and make the process of presenting
the vocabulary more student-centred by maximizing
speaking opportunities and keeping learners alert and
attentive [6, p. 87].
4. ¾àÝÛã  ëìíÜÝæìë’  íæÜÝêëìÙæÜáæß  çÞ  ìàÝ ïçêÜ’ë
meaning. Äæ çêÜÝê ìç ÛàÝÛã ëìíÜÝæìë’ íæÜÝêëìÙæÜáæß çÞ
the presented words a teacher can ask short and simple
questions which touch upon the key elements of the
word meaning (e.g. Is cosy something comfortable?
Is it something warm? Is it something small?). The
éíÝëìáçæë  åÙñ  Ùäëç  áæîçäîÝ  ëìíÜÝæìë’  èÝêëçæÙä
experience (e.g. What ski resorts have you been to?).
Besides, students can be asked to give the opposites
to the word, explain it using their own word, etc.
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5. Model pronunciation and write the word on the
board. The rationale of modelling a word before
providing its written form is that this is the natural way
of vocabulary learning and oral mode of perception
precedes the written one in mother tongue acquisition.
Besides, it prevents students from making mistakes in
speech, since the pronunciation and spelling of English
words mostly do not match.
6. Highlight phonological and grammatical features
of the word. Dealing with phonology can include
specifying information about stress, number of syllables,
some sounds difficult to pronounce, etc.
7. Highlight grammatical and derivational features
of the word. Analysing grammatical features of the
word could consist in mentioning its part of speech,
irregular grammar forms, prepositions used with it, etc.
Highlighting derivatives of the word might be especially
enlightening if the word forms can be confusing for
learners (e.g. to suspect  –  a  suspect,  exhausted  –
exhaustion) or the word families of the two languages
in question are asymmetrical and some item is missing,
(e.g. занепокоєний  –  занепокоєння  –  непокоїти
vs. anxious –  anxiety –  ?)
8. Drill the new word. Choral and individual
repetition enables learners to get used to the
phonological features of the word and memorize it.
After this method is introduced, the tutor should
showcase how it can be applied in actual practice. Below
is the example of presenting the word masterpiece:
Teacher: Have you ever seen the Mona Lisa
painting?
Student 1: Yes, I have.
Student 2: Me too.
Teacher: What is it famous for?
Students: It’s  beautiful.  Everybody  has  seen  it.
Leonardo da Vinci painted it.




Teacher: Right you are! Masterpiece. What other
masterpieces do you know?
Student 1: Sunflowers by Van Gogh.
Teacher: Good job! So, if a kid draws something
in their album, can this be called a masterpiece?
Students: No!
Teacher: Please explain the word “masterpiece”
using your own words.
Student 1: It’s  a  famous  painting  created  by  a
genius artist.
Teacher models the pronunciation of masterpiece,
writes this word on the board and asks students: How
many syllables are there in this word?
Students: Three.
Teacher: Which one is stressed?
Students: The first one.
Teacher: Good! Please, note that in the first
syllable we’ve  got  a  long  sound  [Ё»:].  And  now
please repeat this word after me: masterpiece.
Students: Masterpiece.
In order to provide students with more practice of
the featured approach, they might be asked to do the
following exercise:
Task 2. Match the different stages of presentation
of the word restriction with their functions and identify
their logical order:
Stage of presentation Function Ordinal
number
a) ÇÝì’ë áåÙßáæÝ ñçí ÜêáîÝ Ù ÛÙêª Òàñ ÛÙæ’ì ñçí ÜêáîÝ áì Ùì Providing the context,
­®¬ ãå«à áæ ìçïæ» ½ÝÛÙíëÝ ìàÝêÝ’ë … eliciting the word
b) How do we pronounce the last syllable? Negative checking
c) ÇÝì’ë áåÙßáæÝ¨ ñçí ïÙæì ìç åçîÝ ìç ìàÝ ÐÎ¼ª ¾Ùæ ñçí Üç áì
right now? Why not? Is the number of immigrants limited? Definition
Ïàáë åÝÙæë¨ ìàÝñ àÙîÝ Ù …
d) Please, repeat this word after me Checking understanding
e) Is restriction a rule or system that allows you to do anything Highlighting
you want? pronunciation
f) Try to explain restriction in your own words Highlighting derivatives
g) If restriction is a noun, what is the verb? Drilling
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While teaching vocabulary, explaining meaning in
a simple and yet adequate way might seem quite
challenging for students. According to J . Harmer, the
trick of explaining meaning effectively is to choose
the best method to fit the meaning that needs to be
explained [1, p. 205]. It should be noted that using
ëìíÜÝæìë’ åçìàÝê ìçæßíÝ ëÝÝåë ìç ÚÝ ìàÝ åçëì ÜáêÝÛì
and least demanding means of conveying its meaning.
It has been used by generations of teachers who
applied Grammar and Translation Method in their
pedagogical practice. The opponents of this method
claim that learners should hear new words in their
natural surroundings, similar to children hearing
explanations in their mother tongue while mastering it.
Äì áë Ùäëç ÙêßíÝÜ ìàÙì “çîÝê©êÝäáÙæÛÝ çæ ìêÙæëäÙìáçæ åÙñ
mean that learners fail to develop an independent L2
lexicon, with the effect that they always access L2
words by means of their LI equivalents, rather than
ÜáêÝÛìäñ” Ö²¨ èª ³³×ª ÃçïÝîÝê¨ áæ ÝÙÛà èÙêìáÛíäÙê ÛÙëÝ
a teacher, it may be left for discretion. If despite all
the explanations in target language, the meaning of
the word still remains obscure to students, then it should
âíëì ÚÝ èêçîáÜÝÜ áæ ëìíÜÝæìë’ åçìàÝê ìçæßíÝª Äæ çêÜÝê
to give students practice of different ways of rendering
meaning of vocabulary, they might be given the
following task:
Task 3. Work with your partner and think of the
most appropriate ways to convey the meaning of the
words below. Script the explanation you would give to
your students.










9) Put up with ( v.)
10) Hardly ever (adv)
Various techniques of presenting vocabulary have
their pros and cons, so teachers should be sensible
and creative while applying them. The following task
is aimed at preparing students for the critical evaluation
of the techniques they are going to apply in practice:
Task 4. Work with your partner and discuss the
advantages and disadvantages of the following
techniques used while presenting new vocabulary:
Technique Advantages Disadvantages
1) Be spontaneous while presenting new words.
2) ¿çæ’ì íëÝ åçæçäáæßíÙä ÜáÛìáçæÙêáÝë ÚÝÛÙíëÝ ÜÝÞáæáìáçæë ìàÝêÝ
are too complicated.
3) After you explain the meaning of the word, ask your students:
‘¿ç ñçí íæÜÝêëìÙæÜ»’
4) If you teach students different meanings of the word, they
will memorize it better.
5) While teaching food vocabulary, bring to class different kinds
of food to make the presentation more enjoyable.
6) ÉÝîÝê íëÝ äÝÙêæÝêë’ åçìàÝê ìçæßíÝª
7) ÄÞ äÝÙêæÝêë ÛÙæ’ì ßíÝëë ìàÝ ïçêÜ¨ âíëì ßáîÝ ìàÝå ëçåÝ åçêÝ
information about its meaning.
8) Drill all the words, even the ones that seem simple.
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Then the tutor has to provide students with several
lexical items which should be presented. Given this
task, students often reveal lack of confidence and
mostly refuse to do it in front of the whole class. In
this case the tutor should ask students to work in pairs,
plan presentation of lexical items and practise it in small
groups.
Initially while preparing vocabulary presentations
students tend to overestimate their language
èêçÞáÛáÝæÛñ  ÙæÜ  íëÝ  ìàÝáê  çïæ  áÜÝÙë  çÞ  ïçêÜë’
pronunciation and meaning, which results in lots of
inaccuracies. Although in the real language
classrooms teachers will inevitably have to teach some
îçÛÙÚíäÙêñ áìÝåë ‘Ùë ìàÝñ ßç’ ÙæÜ ßáîÝ ÝðèäÙæÙìáçæë
playing by the ear, in the first instance a systemic
approach to teaching vocabulary should be mastered.
¼ë Åª ÎÛêáîÝæÝê ÙêßíÝÜ¨ “êÙæÜçå ÝðèäÙæÙìáçæë çÞÞ ìàÝ
top of your head in the middle of a lesson may solve
unexpected problems on the spot, but lexical items
dealt with in this way are unlikely to become a long-
ìÝêå èÙêì çÞ ìàÝ äÝÙêæÝê’ë çïæ ëìçêÝ çÞ Àæßäáëà” Ö±¨
p. 229]. Therefore students should be warned against
relying on their intuition only and encouraged to look
up every word they are going to teach in monolingual
dictionaries. Apart from definitions, English-English
dictionaries feature information on pronunciation,
typical usage, relationship with other words and
expressions, and that is why enable users to focus on
the most essential aspects of lexical items. However,
not all monolingual dictionaries are equally appropriate
for teaching purposes. For instance, compare the
following dictionary definitions:
Word Definition 1 Definition 2
Court (n) An official assembly for the transaction A place where legal matters are considered
of judicial business [10]. Úñ Ù âíÜßÝ ÙæÜ âíêñ çê Úñ Ù åÙßáëìêÙìÝ Ö´×ª
Marsupial (n) A mammal of an order whose members An animal such as a kangaroo which
are born incompletely developed and are carries its babies in a pocket of skin on its
typically carried and suckled in a pouch on body [9].
ìàÝ åçìàÝê’ë ÚÝääñª ÈÙêëíèáÙäë ÙêÝ ÞçíæÜ
chiefly in Australia and New Guinea, and
also in America [11].
Apparently, the definitions in the first column would
seem obscure to learners, since they are complicated
and contain some challenging words, for example,
assembly, judicial, sulked, pouch. Since it is essential
for teachers to keep vocabulary explanation simple in
order not to confuse and frustrate learners, it is
advisable to use Collins Dictionary [8] or Longman
Dictionary of Contemporary English Online [9], which
feature simple and user-friendly definitions.
At early stages it makes sense to follow all the
outlined above steps of presenting vocabulary in order
to get enough practice and confidence. Later on after
students have come to grips with the approach, it can
be pointed out that a teacher should be flexible
presenting the new vocabulary, include the most salient
features of a word in its presentation, choose the
relevant stages and take into account the mistakes that
learners most often make using it. Students should also
be warned that although elicitation enables to make
vocabulary presentation more student-centred, it should
not be overused. If learners struggle to answer
ìÝÙÛàÝê’ë éíÝëìáçæë¨ ìàÝñ åáßàì ÚÝ ÞêíëìêÙìÝÜ ÙæÜ ìàÝ
whole presentation might turn into a tedious and
demotivating interrogation.
In conclusion, it is worth mentioning that the
strategy of presenting vocabulary outlined in this article
facilitates correct perception of a word, which is the
first stage on the way to its memorization and active
íëÝª ¼ÛÛçêÜáæß ìç Åª ÎÛêáîÝæÝê¨ “Ûçåáæß ìç êÝÙääñ äÝÙêæ
the scope and limits of a lexical item is a long and
ßêÙÜíÙä èêçÛÝëë” Ö±¨ èª ®¯²×ª ÏàÝêÝÞçêÝ ìàÝ further
research might include exploring the ways of ensuring
retention of the learnt vocabulary.
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Hrytsiv V.B. Optimization of the methods of the learning activities in the training of future banking specialists in the
study of the discipline “Professional foreign language”. The article studies optimization of the methods of the learning
ÙÛìáîáìáÝë áæ ìàÝ ìêÙáæáæß çÞ ÞíìíêÝ ÚÙæã ÝåèäçñÝÝë áæ ìàÝ ëìíÜñ çÞ ìàÝ ÜáëÛáèäáæÝ “ËêçÞÝëëáçæÙä ÞçêÝáßæ äÙæßíÙßÝ” Úñ íëáæß
professional situations aiming at theoretical material assimilation and implementation of the acquired knowledge and skills
into practice. Namely, they were used in simulated situations in the context of the syllables of the future banking specialists
ìêÙáæáæßª ÏàÝ ÛçæÛÝèì çÞ “çèìáåáòÙìáçæ çÞ ìàÝ åÝìàçÜë çÞ ìàÝ äÝÙêæáæß ÙÛìáîáìáÝë” àÙë ÚÝÝæ ÜÝÞáæÝÜ ÙæÜ ÝðÙåèäÝë çÞ ìàÝáê
application have been presented. Specific examples of the methods of learning activities of teaching professional foreign
äÙæßíÙßÝ àÙîÝ ÚÝÝæ ßáîÝæª ÏàÝ áåèçêìÙæÛÝ çÞ ìàÝáê íëÝ áæ ìàÝ ëìíÜñ “ËêçÞÝëëáçæÙä ÞçêÝáßæ äÙæßíÙßÝ” Þçê ìàÝ ÜÝîÝäçèåÝæì
of professional foreign language competence has been proved.
Keywords: ÞçêÝáßæ äÙæßíÙßÝ ÛçåèÝìÝæÛÝ¨ åÝìàçÜ¨ çèìáåáòÙìáçæ¨ èêçÞÝëëáçæаä ÞçêÝáßæ äÙæßíÙßÝ¨ èêçÞÝëëáçæÙä ìêÙáæáæß¨
specialist.





























нопольського¨  СªПª  Кожушко¨  Ïª  ÃíìÛàáæëçæ¨
Ãª ÒáÜÜçëïçæ та інª Дані дослідники звертали свою











































магають більших  затрат часу  викладачів  та  тих¨
кого  навчають  у порівнянні  з  тими  витратами¨
що визначені  керівними документами  ¦робочою





















мови¨  нами  було  виокремлено  основні  методи






Вищезазначені  методи  не  є  вичерпними¨






















дентам  пропонується  дидактична  граª Це  один











- two or three banks with development and design
subdivisions;
- expert commission
The main tasks for design department:
- to design a credit card;
- to work out levels of security;




- special plastic for 500 cards will cost 4500 $,
îÙäáÜáìñ – 5years.
- special metal for 500 cards will cost 13000 $,
îÙäáÜáìñ – ­¬ ñÝÙêëª
To define the area of the card usage: in Ukraine /
all around the world.
The main tasks for technical and economic
department:
1. Reasoning and choice of the material of the
potential credit cards according to the following data:
- ìàÝ Ûçëì çÞ ìàÝ ëèÝÛáÙä ÝéíáèåÝæì – ®¯¬¬¬ ¢·
- ìàÝ Ûçëì çÞ ìàÝ ëçÞìïÙêÝ – ­­±¬¬¬·
2. To calculate how many cards it is necessary to
produce and the period of return on investment.
3. To develop and prove a plan card programming.
The main tasks for expert commission:
Control of the individual work of the banks.
Giving support.








Phase 1. All the participant receive necessary
materials and tasks. Organizer sets time limits to cope
with the offered tasks (50 minutes).
Phase 2. After this participants present their work
outs.
Expert commission expresses its recommendations
and wishes, pays attention to drawbacks and at the

























ÏàÝ åÙáæ  ìÙëã –  ìç  ÙÛìáîÙìÝ  äÝðáÛÙä åÙìÝêáÙä¨  ìç
improve some writing skills, to teach the 4th and the 5th
year students to work in a team, to develop an ability
to be a professional banker.
The main idea is to advertise the bank and its
services because of the reduction of its market share.
 To do this we need:
- to invite leading specialists in this sphere to
discuss the problem;
- to invite young specialists who have some
practice in this sphere;
- to form the main items in the discussion: The
reasons of market share reduction? What are the ways
out of this situation? What advertisement project can
be worked out for the bank? What are the main ideas
of the advertising campaign?
- organizer offers to discuss all the views and put
them down on the cards.
- it is advisable to stick all the ideas to the white
board; (it helps to structure all the notes);
- ranking of the ideas, advice and reasons;





















ня  знань·  імітація  правильних дій·  закріплення
отриманих знань на практиціª
Тренінги можуть створюватися на базі одного
методу  або  – на  поєднанні кількохª Визначення
методу залежить від суті завдань¨ їх рівня склад©
ності¨ тривалості заняттяª
Для  закріплення  знань  і  активації  лексики¨
пов’язаної  з банківською справою¨ ми наводимо
приклад  наступного  тренінгу¶  «ÉÝï ¾íëìçåÝêë
¼ììêÙÛìáçæ çÞ ìàÝ ½Ùæã “ÂçäÜáíå”»ª
Participants of the training: the 4th and the 5th year
students, bankers, trainer. All the participants should
have upper intermediate or advanced levels of English.
The aim of the training: to improve professional skills
and professional foreign language competence.
Участь у  тренінгу дає можливість учасникам
спробувати себе в ролі учасників ринкової діяль©





професійної  діяльностіª  Він  передбачає  аналіз
виробничих¨ управлінських та інших ситуацій¨ кон©
фліктних випадків¨ проблемних ситуаційª






Перед  застосуванням  цього методу¨   викладач
повинен ознайомити студентів із послідовністю його
застосуванняª
1. To inform students with the current situation.
2. To form the teams: Cabinet of Ministers
representatives; The NBU representatives; commercial
ÚÙæã êÝèêÝëÝæìÙìáîÝë ÙæÜ ìàÝáê çèèçæÝæìë – “Ûçååçæ
èÝçèäÝ”¨ “æÙìáçæÙä èêçÜíÛÝêë”¨ “áæìÝêæÙìáçæÙä ÝæìáìáÝë”ª
3. To set the tasks for the team: to offer the ways
out of this difficult economic situation.
4. To compare the ideas offered by the students











Наприкінці  кожного  семестру¨   з  дисципліни

















several credit institutions and foreign investment.
The aim of presentation: to demonstrate the
main tendencies and prospects of its activity. The
presentation should include the following steps:
- Greetings;
- Plan of the presentation (what actually the student
is going to speak about);
- Information about the creation of the bank;
- Presentation of the main tendencies of its activity;














персональний  продаж  банківських  продуктів¨
тощо§ª Це особливо актуально в даний час¨ оскіль©
ки Україна інтегрується у світову економіку і все
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ENHANCEMENT OF EXTRAMURAL EDUCATION
BY ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING
A.G. Galstyan (Kharkiv)
 The article is dedicated to the paradox of increasing demand of extramural education in the 21st century and its
ÜÝÛêÝÙëáæß äÝîÝä çÞ ìêÙáæáæßª ÏçÜÙñ ìàÝ ìêÙÜáìáçæÙä ÝðìêÙåíêÙä ÝÜíÛÙìáçæ áë íæÙÚäÝ ìç ÝæëíêÝ àáßà ÝÞÞÝÛìáîÝæÝëë çÞ ëèÝÛáÙäáëìë’
training. The existing potential of e-learning in modern education and the poorly developed organizational and pedagogical
support of the process of preparing extramural students are flagrant.
ÀðìêÙåíêÙä  ÝÜíÛÙìáçæ  áë  ëìáää  ìàÝ  áæìÝßêÙä  èÙêì  çÞ  àáßàÝê  ÝÜíÛÙìáçæ  ÙæÜ åçëì  çÞ  áìë  ìáåÝ  áì  áë  ÜÝîçìÝÜ  ìç  ëìíÜÝæì’ë
independent work. The aim of this work is to reveal the perspectives of development of extramural learning of foreign
languages by implementing various elements of distance technologies.





















ìàÙì  ÛçåÚáæÝë  ëìíÜÝæì’ë  ëÝäÞ©äÝÙêæáæß  Ùì  àçåÝ ïáìà
sessions at the University. In intersessional period
students are supposed to study independently in the
ÛçíêëÝ çÞ °–± åçæìàëª ¿íêáæß ìàÝ ëÝëëáçæ èÝêáçÜ ¦íëíÙääñ
there are two sessions in the academic year and they
take place in winter and summer holidays) extramural
ëìíÜÝæìë ÙììÝæÜ ¯  ïÝÝãë’ äÝÛìíêÝë ÙæÜ ÛçæëíäìÙìáçæë ÙæÜ
at the end of the session they take exams.
The popularity of extramural education in Ukraine
is conditioned by the following features:
Nowadays, ‘äáÞÝäçæß äÝÙêæáæß’ áë ìàÝ ëäçßÙæ çÞ åÙæñ
higher educational institutions in the world. Lifelong
learning is interpreted as a continuous process of
education throughout life.
In most countries with the establishment of
extramural education, universities have offered lifelong
education, which has started actively developing since
the beginning of the 20th century[6]. Today extramural
education is the integral and important part of tertiary
education in training specialists. It is a form of education
© Galstyan A.G., 2017
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 it presents an opportunity to work and study, or to
obtain higher education in various tertiary education
institutions simultaneously: it helps to balance work,
home, and study;
 it pushes aside all geographical restrictions: remote
place of residence is not an obstacle in receiving
higher education;
 it gives vast possibility to people with medical
constraints to obtain higher education;
 it provides students with great autonomy: it is mostly
a self-paced learning process;
 it is cheaper than full time education;
 it affords an opportunity to relate theory to practice
while combining work with study: moving from
theory to practice and vice versa, a student
interpenetrates into cognitive and practical activities.
The topicali ty of this paper is conditioned by the
fact that, despite the significance of extramural education
within the system of higher education, despite all its
advantages, year by year the level of extramural
education decreases: extramural education is considered
less qualified as opposed to full time education.
The aim of this paper is to reveal the disadvantages
of extramural education and to create conditions for
modernizing the existing system of extramural learning
of foreign languages. The changes and improvements
of extramural education require both the creation of
new teaching and assessment tools and the appropriate
preparation of instructors to use those tools effectively.
The object of the paper is the process of studying
foreign languages by extramural students at tertiary
level.
The subject of the paper is the conditions of
modernization of extramural education.
Requirements of having a perfect command of
foreign languages by graduates are constantly
increasing, but, meanwhile, the level of language
proficiency is reducing. This paradox is due to the fact
that extramural education, its methods and tools do
not fully meet modern demands in preparing specialists
of foreign languages. In the system of organization of
educational process the peculiarities of extramural
ÝÜíÛÙìáçæ¨  ëìíÜÝæìë’  áæÜáîáÜíÙä  éíÙäáìáÝë  ÙæÜ  ìàÝáê
working conditions are hardly taken into account.
Traditionally organized system of extramural
education has a number of restrictions. In intersessional
period
1. It requires great skills of self-learning: if self-learning
is an advantage for some extramural students, for
others, however, it may be a disadvantage, as it
requires self-motivation and self-discipline.
2. There is lack of motivation:
 no face-to-face interaction either with the
instructor or the peers;
 no immediate consultation;
 æç  Ûçæìêçä  çîÝê  ìàÝ  èêçÛÝëë  ÙæÜ  ‘êÝëíäì’  çÞ
training activities;
 no feedback.
3. It is impossible to organize teamwork, accordingly,
to develop communication skills, confidence, or to
create personal presentation techniques.
4. It provides passive involvement of students into the
learning process.
5. Students are not provided with a study guide and
they have no self-control device.
6. ÏàÝêÝ áë æç èçëëáÚáäáìñ ìç ‘ìáåÝäñ’ íèÜÙìÝ ÝÜíÛÙìáçæÙä
resources and to make them more accessible.
7. There are limited opportunities of organizing
education according to individual education plan,
ìÙãáæß áæìç ÙÛÛçíæì ëìíÜÝæìë’ áæìÝêÝëìë ïáìàáæ ìàÝ
frames of educational standards.
Accordingly, for achieving a new level in extramural
education of foreign languages today it is urgent to
update the existing methods of training foreign
languages, to apply new ones, to find new approaches
in solving the issues mentioned above and, if necessary,
to adopt the experience of foreign higher educational
institutions.
Taking into consideration all the difficulties and
obstacles facing the extramural system of education,
we underline the importance of technological
development of the learning process of foreign
languages within the frames of extramural education. It
is vital today to implement new elements and approaches
preserving, meanwhile, the old ones. We suggest
creating a system of blended education: extramural
education with elements of distance learning.
Today distance learning is the integral part of
development of modern education. New technologies
provide students with active involvement into the
learning process. This fact is especially valuable for
an extramural student, who is involved into the learning
process and sets regular contact with his instructor
çæäñ  Üíêáæß  ìàÝ  ëÝëëáçæë  ¦áì’ë  Ù  ëáßæ  çÞ  ÝðìêÙåíêÙä
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learning). At the end of the session extramural student
returns home and this student-instructor contact is
getting lost. In intersessional period this contact can
be reestablished and further developed thanks to
modern technologies, which provide a student-
instructor dialogue over a distance and stimulate a
ÞÝÝÜÚÙÛã ¦áì’ë Ù ëáßæ çÞ ÜáëìÙæÛÝ ÝÜíÛÙìáçæ§ª
V.I. Ovsyannikov [1] has realized the analysis of
similarities and differences between the distance and
extramural educations and revealed the following
common features:
 the prevalence of self-study;
 no age restrictions;
 social equality;
 wide grasp of a large number of trainees;
 no geographical limitation;
 possibility of on-job training;
 learning opportunities for the disabled.
According to a number of scholars (D. Keegan
[11], I. Tavgen [3]) distance and extramural educations
are not identical: extramural learning is based on regular
meetings with an instructor in lecture halls of higher
educational institutions and its aim is to combine work
ïáìà  ëìíÜñ  êÙìàÝê  ìàÙæ  ìç «çîÝêÛçåÝ  ìàÝ ÜáëìÙæÛÝ»ª
While, the aim of distance education is to provide
people in different countries with an opportunity to
receive higher education.
Further we shall highlight each problem of
traditional extramural education of foreign languages
mentioned above, and will suggest a solution within
the frames of blended, that is extramural-distance
education.
1. Development of self-learning skills
As it was already mentioned, the traditional system
çÞ ÝðìêÙåíêÙä ÝÜíÛÙìáçæ áë Ù ÛçåÚáæÙìáçæ çÞ ‘äÝÛìíêÝ
hall meetings with an instructor and, in intersessional
èÝêáçÜ¨ ìàÝ áæÜÝèÝæÜÝæì äÝÙêæáæß çÞ Ù ëìíÜÝæì’ª Äæ ÞÙÛì
self-tuition realized by a student occupies
approximately the 70% of the whole process of
äÝÙêæáæßª Áçê ëçåÝ ëìíÜÝæìë ‘ëÝäÞ©äÝÙêæáæß’ áë ìàÝ ÚáßßÝëì
disadvantage of extramural education, as they have
the feeling of isolation not having any interaction with
instructors and peers. Other issues with self-paced
learning are self-motivation and self-discipline. Students
who lack motivation may fall behind as can those with
bad study habits. Students who are used to traditional
lecture hall environments may have a hard time not
having an instructor controlling their work.
Accordingly, the main role of the instructor is to
ÛêÝÙìÝ ëìíÜÝæìë’ ëÝäÞ©äÝÙêæáæß ëãáääë¨ ìç ÜÝîÝäçè ìàÝáê
independent cognitive activity. Naturally, today self-
paced learning techniques are highly developed thanks
to modern information technologies. If in traditional
educational system self-learning was realized mainly
through reading books, in nowadays, new technologies
suggest a great variety of methods and learning
resources (audio and video materials, e-books and
journals, computer training programs, etc.) and the task
of an instructor is to teach dealing with various sources
of information and training materials. It means the
áæëìêíÛìçê’ë êçäÝ áë æçì äáåáìÝÜ åÝêÝäñ Úñ êÝîÝÙäáæß ìàÝ
techniques of studying foreign languages, discussing
the most difficult sections, highlighting typical mistakes
that can occur when doing the home tests, but the
instructor should also form a positive attitude towards
self-education through the development of skills and
abilities of doing independent work [2]. This can be
realized when learning environment is based on modern
information technologies, which give access to certain
educational resources, as well as provide students with
the opportunity of creating personalized learning paths,
different modes and forms of communication with
instructors and students.
2. Development of self-control skills
One of the most important components of self-
learning is self-control. As E.N. Khusainova mentions
[4]: self-control plays a special role in the process of
learning by an extramural student. Self-control is the
ability of a student to find and correct his mistakes
independently, as well as to prevent the emergence of
new ones. For this purpose she suggests to use not
çæäñ «Ûçæìêçä ãÝñë» ìç ÛêÝÙìÝ ÙæÜ ÜÝîÝäçè ÛÝêìÙáæ ëãáääë¨
Úíì Ùäëç «ìÝÙÛàáæß ãÝñë» ïàáÛà ïçíäÜ ÛçæìêáÚíìÝ ìç
creating correct standards in the system of self-
regulation of the speech act itself.
Indeed, while doing home tasks independently,
ëìíÜÝæìë  ÞêÝéíÝæìäñ  æÝÝÜ  áæëìêíÛìçê’ë  ÙÜîáÛÝ  ÙæÜ
control, which, in traditional system of extramural
education, is lacking. This gap can be filled by the
èêçîáëáçæ çÞ ‘ìÝÙÛàáæß ãÝñë’ ïàáÛà èÙêìáÙääñ åÙñ êÝèäÙÛÝ
the instructor. Teaching keys are indispensable in
grammar aspect. With the help of them while doing
grammar tasks a student can realize self-control any
time he needs.
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In modern life self-control can reach the top of
its development based on distance education
technologies, such as electronic textbooks, automated
training software, educational and informative audio
and video materials, automated library and information
systems etc.
3. Display of control by an instructor
Still, the development of self-control is not enough
for a student to raise self-confidence and competence
in language learning. Very often a student, used to strict
Ûçæìêçä  Úñ  Ùæ  ÝÜíÛÙìçê¨  ßÝìë  ÜáëÙèèçáæìÝÜ  áæ  ‘ìàÝ
ÞêÝÝÜçå çÞ ÙÛìáçæ’ ßêÙæìÝÜ ìç àáå Úñ ìàÝ ëñëìÝå çÞ
extramural education. The awareness of making
progress (which can be confirmed by an instructor)
brings satisfaction and serves internal motivation for a
student. Hence, in intersessional period systematic,
çæßçáæß Ûçæìêçä çÞ ìàÝ èêçÛÝëë ÙæÜ êÝëíäìë çÞ ëìíÜÝæì’ë
work should be displayed by an instructor, which can
ÚÝ êÝÙäáòÝÜ îáÙ åçÜÝêæ ìÝÛàæçäçßáÝëª ½ñ ìàáë ïÝ Üçæ’ì
agitate by any way an instructor-centered teaching.
On the contrary, through controlling the work of
a student, the role of an instructor is to transform a
student from passive into active participator of learning
process, who is able to manage independently and with
responsibility his own training activities.
4. The importance of feedback
The role of an instructor in this case is reduced to
provision of feedback. In order to inspire students to
be self-motivated independent learners, instructors
need to give frequent, positive feedback.
Feedback is any response from an instructor in
êÝßÙêÜ  ìç  Ù  ëìíÜÝæì’ë èÝêÞçêåÙæÛÝª ÏàÝ èíêèçëÝ  çÞ
feedback in the learning process is to improve a
ëìíÜÝæì’ë èÝêÞçêåÙæÛÝ Ö­¯×ª
Extramural students need support and direction in
the process of adaptation to self-directed learning.
They need help in evaluating their knowledge, in
revealing what they already know and what they still
need to know. Accordingly, timely feedback and
evaluation are important in study process and in
intersessional period they must be provided by an
instructor through internet. The main task of the latter
is to give a student an explanation what he is doing
correctly or incorrectly.
One of the tips mentioned by Laura Reynolds is
ìàÝ  çêßÙæáòÙìáçæ  çÞ  ‘çæÝ©çæ©çæÝ’ åÝÝìáæßë ïáìà  Ù
ëìíÜÝæìª  «Providing a one-on-one meeting with a
student is one of the most effective means of providing
feedback. The students look forward to having the
attention and never miss the opportunity to ask
necessary questions. A one-on-one conference should
be generally optimistic, as this will encourage the
ëìíÜÝæìë  ìç äççã ÞçêïÙêÜ ìç ìàÝ æÝðì åÝÝìáæß» Ö­¯×ª
Such meetings can be organized by such video chat
apps like Skype, Face Time, Duo or such social
networks like Facebook, Twitter, LinkedIn and so on.
Today modern technologies provide a range of
tools to enhance ongoing feedback. F.e computers
can keep track of early efforts, so instructors and
students can see the extent to which later efforts
demonstrate gains in knowledge, competence, or
other valued outcomes [8].
5. Development of Virtual Teamwork Skills
Though, in modern life, students aspire to
independence and autonomy in learning process, and
distance education is considered a popular form of
nontraditional education, nevertheless, modern students
like the interaction with an instructor and peers.
Accordingly, self-learning cannot be a passive activity,
on the contrary it is an active cognitive one and it is
important for students to learn through social
interaction. For this purpose, teamwork, joint projects
are particularly effective in English language courses,
as students learn in groups and with each other more
ÝÞÞÝÛìáîÝäñ ìàÙæ ÙäçæÝª «ÏÝÙå çê ßêçíè ïçêã ìÝÙÛàÝë
students the fundamental skills associated with working
as a collective unit toward a common goal. This type
of teamwork introduces a variety of skills that will be
valuable for students later in the workforce, such as
communication, compromise and collective effort. In
any type of group work, students must agree about
who will handle various components of a project and
ïçêã  áæ  ìÙæÜÝå  íëáæß  çæÝ  ÙæçìàÝê’ë  ëìêÝæßìàë  ìç
accomplish assigned tasks. This teaches time
management, resource allocation and communication
ëãáääë» Ö­®×ª ÍÝÙäáòáæß ìàÝ áåèçêìÙæÛÝ çÞ ÛçæÜíÛìáæß
teamwork for motivating students, one of the main tasks
of an instructor is to create necessary conditions for
developing virtual teamwork among extramural
students. For developing virtual teamwork skills
instructor should organize an interactive communication
among group mates. He can use synchronous and
asynchronous methods of communication with
extramural students, organize group projects, monitor
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ëìíÜÝæìë’  ÙÛìáîáìáÝë¨  ÙÜâíëì  ìàÝ  èÝêÞçêåÙæÛÝ  çÞ
assignments, provide them with educational and
methodological recommendations of self-study, etc. All
these can be realized via chat, forum and e-mail.
6. Implementation of the project method
The idea of teaching in collaboration still arose





Today one of the best manifestations of
collaborationin teamwork is the method of projects.
The main purpose of teaching / learning a foreign
language based on project method is the possibility of
obtaining the communicative competence by students,
which is the practical mastery of a foreign language.
The main idea of this approach in teaching a foreign
language is to move the accent from different exercises
to real active process of thinking, which will allow
students to acquire some linguistic skills. The method
of projects motivates extramural students to work in
ßêçíèë¨ ìç ìíêæ ìàÝáê ÞçêÝáßæ äÙæßíÙßÝ ëÝäÞ–ëìíÜñ áæìç
learning through interaction and discussions with mates,
when students think over real, interesting, practically
valuable and accessible problems, taking into
consideration the cultural peculiarities of the country
and, if possible, working on the basis of interaction
between cultures.
Thus, the method of project is described as: student-
centered; learning by doing; cooperative learning;
problem-based learning; means of developing skills of
self-expression, self-manifestation, self-presentation;
educating purposefulness, tolerance, individualism and
collectivism, responsibility, as well as initiative and
creative approach to the work.
In extramural education the project method can be
used according to the curriculum and it can be devoted
to various topics. With the help of this method it is
possible to introduce a new material, revise the old
one or deepen the existing skills.
The project work includes three stages:
1. The initial stage¶ Ùì ìàÝ ‘ãáÛã çÞÞ ëÝëëáçæ’ ìçßÝìàÝê
with students the instructor defines the general topic,
identifies sub topics, analyzes the importance of that
material and the ability of students to learn the given
thematic material and, finally, Úêáæßë áì íè ìç “èêçâÝÛìáçæ»ª
2. The main stage: the project work is realized by
teammates during the intersessional period. They
search the information and collect the necessary
materials, analyze the methods and purposes of the
work. In the course of project work an instructor:
 ÙêçíëÝë  ëìíÜÝæìë’  áæìÝêÝëì  ÙæÜ  ÝæÛçíêÙßÝë
them;
 helps students in their search of necessary
sources of information and becomes a source
of information himself/herself;
 coordinates the entire process and provides
feedback for a success and fruitful work of
students in the realization of the project.
Most of the communication is held via email, video
conferencing with periodic discussions via Skype,
Viber etc.
3. The final stage of the project work is the
presentation and discussion of results, which take place
at the coming session. Presentation is an obligatory
stage. It is necessary to complete the work, to analyze
the work done and to demonstrate the results. All
prepared by students in the course of the preparation
is called a project activity product. It can be in a form
of pictures, posters, slideshows, videos, web-sites and
so on. All these are visual presentations of the problem
solution.
In fact presentation implies a very important
educational, pedagogic effect conditioned by the
method itself: students learn to convincingly express
their thoughts, ideas, to analyze their activities, to
present the results of individual and cooperative work.
They demonstrate a visual material and display the
result of the practical realization of the acquired
knowledge and skills. In the course of the presentation
the self-esteem of a student increases and he obtains
self-evaluation skills.
Consequently, the project work is a cooperative
activity between an instructor and a student, as well
as a student and his group mates which develops
special skills: the ability to communicate openly with
people, to express opinion and be able to reason it, to
ÙÛÛÝèì ÛçæëìêíÛìáîÝ ÛêáìáÛáëå¨ ìç êÝëèÝÛì çìàÝêë’ çèáæáçæ
and views, and resolve conflicts. Popular social
networking sites such as Facebook and LinkedIn
provide opportunities for language learners to work
collaboratively, and enhance their linguistic and
pragmatic proficiency.
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7. Lack of technological literacy
In fact a parallel can be drawn between extramural
education and flipped learning.
Flipped learning is a pedagogical approach in which
the classroom-based learning is inverted: students are
áæìêçÜíÛÝÜ ìç ìàÝ æÝï åÙìÝêáÙä ÚÝÞçêÝ ÛäÙëë¨ ïàáäÝ ‘áæ©
ÛäÙëë  ìáåÝ’  áë  ÜÝîçìÝÜ  ìç  ÝðÝêÛáëÝë¨  èêçâÝÛìë¨  çê
discussions through interaction with peers and
instructors to deepen the knowledge in the given
material. There is a variety of tools to present the new
material outside of class: textbooks, lecture videos,
Powerpoint presentations, printable slides etc.
Like flipped learning, extramural education is also
considered a self-learning at home with further
revisions, control, discussions and problem-solving
ÙÛìáîáìáÝë Üíêáæß  ìàÝ  ëÝëëáçæª ¼ë  áì  ïÙë  ÙäêÝÙÜñ
mentioned above, in high technological era the
implementation of distance technologies is crucial. But
lots of instructors report that they do not feel confident
in utilizing the advanced technologies [10].
They also feel wary about changing a well-
tested paradigm of teaching [9]. Adoption of new
technologies is perceived by many instructors as a
risky, if not an intimidating change, and therefore quite
often faculty members in many higher education
institutions are not keen on participating in online
initiatives [5; 7; 8].
Trucano [14] concluded that the limited confidence
of many teachers using the new technologies affects
the way in which the learning / teaching processes are
conducted. He stressed the need of developing
incentives in order to promote effective teacher
participation in continuing professional development.
Accordingly, it is evident, that in modern life
instructors need to go training and upgrade their
qualification in the sphere of innovative technologies.
Indeed, the success of implementing modern
technologies into the learning process of extramural
students depends largely on the ability of instructors to
execute those changes. Higher educational institutions
should provide incentives and encourage instructors to
learn about technology. They should require courses or
make other provisions to ensure that instructors are, at
the very least, scientifically and technologically literate.
Various forms and means of computer communication
are important for instructors to realize precise
ÙÜåáæáëìêÙìáçæ çÞ ìàÝ ëìíÜÝæìë’ ÝÜíÛÙìáçæÙä ÙÛìáîáìáÝëª
Conclusion. In conclusion it must be mentioned
that it is high time to make radical changes in the entire
educational system, particularly in extramural learning
of foreign languages. New models and methods with
elements of modern technologies should be created.
Thanks to the establishment of information technologies
we will obtain great opportunity not only to modernize
the traditional educational process but also to provide
lifelong learning by overcoming age, time and spatial
barriers. The implementation of technologies in
extramural system will make the learning process more
attractive and will undoubtedly motivate our students.
Naturally, much time and great efforts are
demanded for improving the extramural educational
system but, unquestionably, it is worth directing all our
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Известные научные школы складываются го-
дами и десятилетиями. Они разрабатывают соб-
ственные трактовки краеугольных понятий опре-
деленной научной области, которые получают мно-
голетнюю проверку практикой и завоевывают
широкое признание. Научные школы становятся
неформальными объединениями руководителей
и их учеников, единомышленников из многих уни-
верситетов, разделенных расстояниями, но не иде-
ями. Отличительная черта академичной школы –
открытость, поощрение дискуссий, которые спо-
собствуют движению вперед. Именно такая шко-
ла, сложилась сегодня в германской филологии
в Харьковском национальном университете имени
В.Н. Каразина, вобрав в себя актуальные в сов-
ременном мире постулаты профессора этого уни-
верситета ХIХ века А.А. Потебни. Рецензируе-
мая работа – давно ожидаемый коллективный
труд ведущих Харьковских профессоров в обла-
сти когнитивной лингвистики, прагмалингвисти-
ки, дискурсологии, в котором систематизирова-
ны методологические и методические подходы,
разработанные в Харьковской когнитивно-дискур-
сивной школе лингвистики и обобщены практи-
ческие данные кандидатских и докторских иссле-
дований, объединенные принципами когнитивно-
коммуникативной онтологии языка.
Заинтересованный читатель найдет в этой
монографии как результаты теоретического
осмысления основополагающих принципов он-
тологии языка в рамках когнитивно-коммуни-
кативной парадигмы, так и апробированные
решения эпистемологической проблемы метода
когнитивно-коммуникативных исследований.
Монография отличается стройностью и целост-
ностью. Объектом ее анализа является когнитив-
но-коммуникативная парадигма языка, а целью –
разработка методик интегральных воплощения
соответствующих принципов для анализа картины
мира, стратегий и тактик дискурса, концептуали-
зации коммуникативного поведения в дискурсе
в синхронии и диахронии, которые тщательно ил-
люстрируются на материале английского языка.
Общая методологическая основа подхода, раз-
виваемого в Харьковской лингвистической школе
когнитивно-дискурсивной лингвистики, – трактов-
ка дискурсивной деятельности на базе ментальных
процессов, а также дополнение концепции когнитив-
но-коммуникативной парадигмы знаний принципа-
ми единства социума – мышления – языка, приня-
тыми в эколингвистике [1, c. 9]. Такой подход пол-
ностью соответствует общей линии развития совре-
менной науки по пути синтеза парадигм. Во введе-
нии исследователи обобщили постулируемые ими
принципы, что существенно облегчает восприятие
этого фундаментального научного труда.
Как следует из введения, теоретико-методоло-
гическим основанием всех исследований Харьков-
ской школы когнитивно-дискурсивной лингвисти-
ки служат известные постулаты экспансионизма,
антропоцентричности, (нео)функционализма и эк-
спланаторности, истолковываемые в рамках нового
эколингвистического подхода. Экологичность ког-
нитивно-коммуникативных исследований авторы
видят в неразрывности когниции – трактовке язы-
























структура,  глобальное  представление  ее  автора
о мире, полученное в результате обобщения чув-
ственного опыта познания. Картина мира являет-
ся  результатом  и  регулятивным фактором  всей
деятельности человека, включая лингвокоммуни-
кативную,  в  природной  и  социальной  средах.
Основополагающая  роль  картины мира в  языке
и  речи  обусловлена  ее  решающим  влиянием
на 1) семантическое пространство языка, объек-










действие  для  установления  общих  ориентиров
в жизненном пространстве на основе выработки
общих  смыслов  –  способ  и  условие  выживания
человека. Коммуникативное взаимодействие обес-
печивается  семантической  сетью,  представляю-
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сматривает  дискурс  с  учетом ментальных  схем,





































Безусловно,  эта  работа,  интересная  в  равной
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клад як процес»  і  «переклад як  результат» –  за-
кладене в понятті перекладацького дискурсу (ког-
нітивно-комунікативної діяльності, яка являє собою
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тальну програму діяльності  перекладача  з  пере-
сотворення  концепту  оригіналу,  яку  перекладач
формує внаслідок вибору одного з можливих варі-
антів уявного (умоглядного) образу цільового тек-
сту»  [1,  c.  58]. Стратегія  перекладу  спрямована







































результати  глибокого  аналізу  якого  дозволяють
суттєво розширити експланаторний потенціал де-
скриптивного перекладознавства. Запропоновані













































































Результати  дослідження  графічно  унаочнено
у численних рисунках, увиразнено у таблицях, пред-
ставлених як у тексті роботи, так і в додатках.
У цілому,  основним  теоретичним  здобутком
рецензованої  праці  стала  розробка  й  апробація




















нітивно-дискурсивний  аспект  (на матеріалі  худож-
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1. Вступ (Introduction): постановка проблеми; актуальність дослідження; короткий аналіз останніх
досліджень для виділення невирішених раніше питань; мета,   завдання (Aims / tasks / objectives),
хід їх вирішення в статті.






• За  вимогами  ДАК  обов’язковими  елементами  є  о б ’ є к т,   п р е д м е т,   м е т а , м а т е р і а л   та




• при  використанні  спеціальних шрифтів  та  символів  або  при  наявності  ілюстрацій  їх  подають
відокремленими файлами;
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